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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Jefe del DepQai1¡Q de la (}\lerra.
~I"
WEYtEB
RK.CLUTAMIJm.iTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: La Rein~ ~geI).te del R.!lipo, e~ nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D.'g.») 4~ tepiqo 4 bien disponer
que, á ñn de que el día 1~ de !lners:> próx~mQ, precisamente,
se eI;lCuentre en este Ministerio, remita V. E., ]0 más tarde
ellO, una relación numérica, arreglada al formulario que á
continuación se inserta, de todos los reclutas de las zonas de
eBa región, per~n~ientes nI reemplazo del año Retual, que
constituyen las cuatro quintas partes del cupo seftalado ácada
una p()r real orden qe 6 del corril'nte :¡:uea (D. O. núm. 273), y
que ha de venir l\ filas como reemplazo de 1901.
De Wll or¡l~n lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectos. Pios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de diciembre de 1901.
, W~
Sefiores Capitanes general/38 de~ rtl~ionea.
Seftor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
--.._-....~----
SEOOIÓN DE :aSTADO MAYOR y CAUI'AI!
PESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que 'el archi-
vero segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Enriqne Rodríguez Brizuela, con destino en este Ministerio,
pase á ocupar vacante de plantilla q~e existe en el Depósito
de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
dem~ efectos. Dioa ~\1arde á V. E. muchos aftas. Ma.drid
30 de diciembre de 1901.
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su A.l!,gusto Ilijo ~l.fl.~Y (q. D. g.), ha t'3nido á bien nombrar
ayudante de órdenes del teniente general, de cuartel en Jerez
de la Frontera, D. Manuel Sánchez Mira, al comandante de
Caballería D. Antonio Fernández y Herrera, destinado actual-
mente en el regimiento Cazadores de Almanaa núm. 13.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient() y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 30 de diciembre de 1901.
WlllTLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sei!~~ Ordenador de pagos de Guerra.
Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta, sexta y séptima del artículo sexto del real decreto de
veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y
dos; de conformidad con el dictamen emitido por la Jun-
ta Consultiva de Guerra; á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros; en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la Escuela central de Tiro, Sec-
ción de Madrid, para que adquiera por gestión directa, de
la casa Saint Chamond (Francia), un observatorio blin-
dado; debiendo afectar los gastos que ocasione esta com-
pra, á los créditos del presupuesto extraordinario aproba-
do por la ley de treinta de agosto de mil ochocientos no-
venta y seis.








Excmo. Sr.: Según {larticip,a ~ este 'Ministerio el Cspi-
tángen~r8l de Andálucia, falleció el día 23 del corriente
mea en Málaga., el general de brigada. de la Sección de Reser-
va del Estado Mayor General del Ejército, D. Joaquín Marin
y Delgado. . •
Dl'l r~l ord!lu lo digo tí V. E. para S1J ~noclmleuto y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
o Maddd 30 de diciembre de 1901.
© s o d De nsa
••
Capitanía g.eneral de .
31 diciembre 1901
FormuZario que se cita
D. O. núm. 292
Estado Mayor
- .
llTÚMERO de reclutas que cOnlltituyen el cupo total de la!! ~one.a· de le. región. • • • • • • • • • • • • • , ,,'''~~ _ ~ .
NÚMEltO de los que forman sus cuatro quintas partes y que han de venir á :fila.s como reemplazo de 1901 , " " .
..
Número de reelutas disponibles para destino y que sirven en
cuerpos óson alumnos de Academias militares
-
'rALLAS POR OFICIOS OBSERVACIONESPor agrupación




Redimidos á metálico •••••.••••
COB. derecho á no incorporarse~
por otras causas •••.•••..••••
1I
Sumas totaZes, iguales aZ segundo nÚ-l .
mero del encabetamiento ••••••••
1/ . , '. ,
NO'rAB.-En la primera caBilla se consignarán las tallas, dividIdas en cuatro grupos que serán: 1m,nO y súperiores,
l m,680 á lm,709, lm,650 á lm,679 é inferiores á P\650.
En la segunda casilla se pondrá el número de reclutas dentro de cada agrupación de tallas.
En la tercera, el número por cada grupo de oficios.
En la cuarta, los oficios formando los siguientes grupos:
Agrimensores, topógrafos, personal auxiliar de los mis- Encuadernadores.
mos. Encuarteros, mozof:1 de cuadra y muleros.
Ajustadores, mecánicos, montadores de máquinas, toro Esparteros.
,neros de metales. Esquiladores. \
Albañiles, alarifes, soladores. Estudiantes de Farmacia y de Medicina, farmacéuticos,
Armeros., mancebos de Farmacia, médicos, ministrantes, practioantea
Arrieros, trajineros. da Farmacia y Medicina. ." ,o.' _,
Artificieros, pirotécnicos, polvoristas. Estudiantes de Veterinaria, forjadores de hérraje, hertá-
Aparatistas de telégrafos y teléfonos, plateros, relojeros. dores, practicantes de Veterinaria, veterinarios.
Aparejadores, barqueros, marineros, pescadores. Fogoneros y maquinifil~as de máquinas de vapor fijas y
Aladreros, carpinteros, ebanistas, tallistas, torneros de de buques. o
maderas. Fogoneros y maquinistas de ferrocarril.
Barreneros. Fotógrafos.
Basteros. Ganaderos, pastores, potreros, yegüeros.
Broncistas, fundidores, moldeadores. Grabadores en madera, metal y piedra.
Cajistas de imprenta, estampadores, estereotipadores, Guarnioioneros, sHIeros, talabarteros.
graneadores, impresores, litógrafos, marcadores de impren- Hojalateros, plomeros.
ta y litografía. ' Maestros de instrucción primaria.
Caldereros, oerrajeros, herreros. Maquinistas de máquina operadora.
Caateros, picapedreros. Molineros, panaderos.
Carreros, carreteros, cocheros. Pintores de brocha.
Cesteros. - Oficios ó profesiones no enumerados que exigen algún
Delineantes, dibujantes, pintores de cuadros. estadio ó arte, como estudiantes de los no citados, depen·
Electricistas, telefonistas, telegrafistas, operarios de unos dientes de banca y comercio, sastres, zapatero~, etc.
y otros. ' ' ~ornaleros ~e todas clases, no comprendidos en las agru·
Empleados en las estaciones de ferrooarril, en los trenes paelones anterIOres.
y en la via. Sin oficio, ó profesión de ningún género.
No sa consignará el oficio de los redimidos a metálico ni de los que tienen derecho á no incorporarse a filas por otras
causas.
En la quinta casilla se consignará el número de los que se hallen sirviendo en filas ó estén en Academias militares,
expresando el grupo de talla y ofioio en que están comprendidos, y para los primel~os; el concepto en que sirven y la causa
de estar ya en cuerpo. Se consignará también en la misma casilla la causa en que se funda el derecho á no incorporarse
de los que lo -tengan. '
Madrid 30 de diciembre de 1901.
© Ministerio de Defensa




Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 14 del mes actual, promovida por el capitán
de Infantería D. Angel Moreno Ossorio, que se halla de re-
emplazo á petición propia en esa región, en solicitud de vol-
'Ver al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición
del interesado, el cual continuará en situación de reemplazo
hasta que le corresponda obtener colocación, con arreglo á
lo prevenido en la real orden circular de 12 de diciembre de
1900 (O. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.B efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1901.
WEYLEB
~p.or Capitán ~eneral de Andalucía.
Señor Ordenador de paiQs de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
:Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
teniente de Infanteria D. lIatías Olleta Jiménes, que perte-
nece al regimiento de Galicia núm. 19, pase destinado al de
Aragón núm. 21.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1901.
WEYLER
l3eñor Oapittin general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el prime-
ro y eegundo tenientes -de Infanterla (E. R.), D. Dionisio Zu·
mel Ruiz yD. José Cerrailo Cid, cesen de prestar sus servicios
en la Sección de Ordenanzas de esa Oapitanía general, con-
tinuando afectos, en situación de reserva, á la Zona de Ma·
drid núm. 58.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
30 de dioiembre de 1901.
WEYLElt
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
EJÉROITO TERRITORIAL DE CANARIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 14 de octubre último, promovida por el paisa-
no D. Alberto Torres Rui., en súplica de que se le conceda
el empleo de segundo teniente de Infantería de la reserva
territorial de Oanarias; y reuniendo el interesado las condi·
ciones determinadas en el arto 36 del vigente reglamento de
ese ejército territorial y en las reales órdenes de 5 de junio
de 1893 (O. L. núm. 198) y 22 de abril de 1898 (O. L. nú-
mero 131), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re~en­
te del Reino, se ha servido conceder al solicitante el meno
cionflado empleo de segundo teniente. oon efeotividad de esta
© Ministerio de Defensa
fecha, quedando afecto al batallón Reserva núm. 1 de esas
islas.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general de las islas Oanarias.
.I~
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 6 del mes aptual, promovida por el primer
teniente de Infa.nteria D. Francisco Dávila .García, que se
halla de reemplazo á petición propia en esta región, en sú-
plica de que se le conceda continuar en igual situación, él
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con.
arreglo á lo dispuesto en la real orden circular de 12 de di·
ciembre de 1900 (O. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 da diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
l3eñor Ordenador de pagos de Guerra.
."... '"
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 16 del mes aotual, promovida. por el primer
teniente de Infanteria (EJ. R.), en situación de supernumera-
rio sin sueldo, adscripto á la Subinspección de la segunda
región, D. Tomás Minguillón Ugarte, solicitando se le con-
ceda la vuelta á su anterior' situación de reserva, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del ~eino, se
ha servido acceder á la petición del interesado, con arreglo á
lo prevenido en el arto 4.0 del real decreto de 2 de agosto
de 1889 (C. L. núm. 362), qúedando afecto á la Zona de re·
clutamiento de Zaragoza núm. 55, con el sueldo reglamen.
tario de la escala á qu~ pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1901.
WEYLER
Befior Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador de




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 19 del actual, promovida por el primertenien-
te de Caballería, en situaoión de reemplazo en esa región,
D. Rafael de Ramón y de Abaria, en súplica de que se le con-
ceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado; debiendo continuar en la situa-
ción que hoy tiene hasta que le corresponda colocación en
activo.
De real orden lo digo lÍo V. E. para BU oonooimiento y
956 S1 diciembre i001 n. 6. E:¿m.. 292
F , 1
......-..... '
Seilor Capitán general de Castilla la Nueva. :
8eñOl'8s Capitán general de la sexta, región, Ordenador ii6




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en sU nombre la Rema
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que un oficia.!
de la compañía de aerostación y alumbrado en campañaj
pase á Bilbao, en comisión indemnizable del servicio, para
hacerse cargo del tren de alumbrado con proyector parabó~
lico de 90 centímetros de diámetro, que existe en la coman·
dancia de Ingenieros de dicha plaza, el cual será transpor.
tado por cuenta del Estado, hasta los almacenes del parque
aerostático, situado en Guadalajara, haciéndose uso de la
vía férrea en pequeña velooidad. . '.
. De real orden lo digo "á V. É. para su conociiñiénto y
demás efectos. Dios guarde á V. JIfl. MuéhOé aflol3. Ma·
drid 28 de diciembre de 1901.
Señor Capitán gemiral de Valencia.
Señores Presidente del ConSejo Supremo de Guerrá y:M:~rinA
y Ordenador de pagos de Guerra.
Ma· " del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Valencia, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
enero próximo venidero se' le abone, por la Delegación dé
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de '100
peseias mensuales, ínterin ee' determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoe años.
Madrid 28 de lliciembre de 1001.
WilYLER
•••
81.ñor Capitán general de Castilla la Vieja.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 18 del actual, promovida por el primer tenien-
te del regimiento Lanceros de Borbón, 4." de Caballería, Don
José Samaniego Muñoz,en solicitud de pasar á situación de
reemplazo, con reBidencia en Valladolid, el Rey (q. D. g.), Y
en sn nombre In. Rdna Regente del Reino, ha tenido á. bien
jUlceder :i la peLidóu del interesado, con arreglo 11 la real or-
¡[t:ll (b 12 de úich'mhre ,le HIOO (C. L. núm. 237).
'1)e in ¡le S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarrle á V. E. muchos afios. Ma·
ihiel 28 de diciembre de 1901.
CÜ·cula,". Excmo. Sr.: El Rey (q.·D. g.), Y en su nomo
bre la Reina R.egente del Reino, ha. tenido á bien disponer
que la incorporación á sus cuerpOE de los hombres y caballos
de los regimientos de Caballería de las regiones sexta y sép-
tima que prestan servicio como agregados en 18 Academia
del arma, no tenga lugar hasta 1.1> de julio próximo; que~
dando sin efecto lo dispuesto en la segunda parte de la real
orden de 28 de julio úHimo (D. O. núm. 164).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
28 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general de Oataluña.
Señor Ordenador de Pllgos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á~V. E. muchos años.
drid 28 de diciembre de 1901.
• ,e
ServIr Cupitá.n genernl de CIl.t.nl\,ña..
~ef¡ol't:rl Capitán general ue la s~~.xta región y Ord<m:lnor de
pngos 111:: Uuerra.
Excmo. Sr.: Vistn la instsncia que V. E. cureó á este
Ministf:'í'io en 17 dPol flctual, promovida por el segundo te-
niente del rf'gimiento Cazadores de Treviño, ~6.o de Cll.blille-
da, 1). Bonifa~io Múgica Toledo, en solicitud de pes'ar IÍ sitlia-
dón d(~ reemplazo, con residencia en Hernani (Guipúzcoa),
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tE'nit1o Ó bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á la real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú-
mero 237). .
J)(1 la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dnd 28 de diciembre de 1901.
RE'rIROS
MATERiAL DE INGENIEROS.
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Réina
Regehte del Reino, se ha servidó aprobAr una propueBt~
eventual del material de Ingenieros, importantll 17.278'O~
pesetas, que se asignan ti la ·coma.ndancia de Ingenieros de
Madrid para las obras sigu,ientes: 6.000 p!.1~a tinglado en el
cuartel de Artilleria de los Docks; 1.040 para instalar un con.
tador de agua en el edifici() queoclit>'A el Lan~rll.torio del ma·
terial de Ingenieros; 950 para instalar otro contador en los
almacenes del material técnico de las tropas de Ingenieros.
y 9.288'05 p.!l:ra obras ~e apeo y descombramien~o en el cuar·
tel del Conde·Duque. P~ra obtener la asignación necesaria
se hace bnj!L de las que ti. continuación se expresán: 15~170
en la concedida. para. obras en el cU~rtel de Leganés (núm. 345
del L. de O. ó 1.); 48,9'02 en la asi~nada para reintegros plJ1i
fondos adelantados á la comandAncia; 87'95 l:ln la obra al.:
n:1acertea del material técnico (núm. 431 dél L. de C. ~ 1.)¡
203'85 en atenciones e1speciales (nt'tm. 463 del L. de C. é IJ.:
7.223 en apeo de cerchail en las caseta~ del eampatiletlto d~
Carabánehel (núm. 167 del L. de C. é·I.), y 1.3tl5 enrEi~b.rtil
Extmo. Sr.: Accediendo á 10 BoHcit.fldo por el maestro! ciones de la earretera al h03pit~1 milihr (núm. 451 dél L. dé'
de trompttlis'l1el rfgimiento CazadortS de Alcántara, 14.0 '¡C. é 1.). .
de Oaballeria, Manuel Riaseo ri6rnalld~, la Reina Regente l. De real ol'dél1lo digo á V. E. para su e<niocimi~nto 1
e ode s
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOB. Madrid
30 de diciembre de 1901."
WEYLER
Señor Capitán general de Castílla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de G"ller:ra.
" -
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el capitán de Ingenieros, en situación de
excedente en la segunda región, D. Luis Baquera y Ruiz, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación de
reemplazo, con residencia en Córdoba, por el término de un
año como plazo minimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~.c
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 16 del actual, en el que participa haber auto-
rizado al capitán de Ingenieros, excedente en Santander,"
D. José Cueto y FerDández, para que traslade su residencia á
esta corte, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.; disponiendo, al propia tiempo, que el indicado oficial
quede afecto á la Subinspección de este distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Bailor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-..
BECCIÓN DI Ct7EBPOS DE SERVICIOS ESPEcw.ES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y l,lEENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el carabinero de la comandancia de Valencia D. Manuel Be-
rrera Adel1, en súplica de que, como gracia especial, se le
conceda la rescisión del compromiso que por cuatro años
contrajo en 30 de enero de 1900, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado; disponiendo que cause baja
en el instituto á que perteneoe, y con la condición que se
determina en la real orden circular de 31 de octubre de 1900
(C. L. núm. 215). "
De real orden 10 digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Director general de Carabineroi.
e ode s
RESIDENCIA
Excmo. Sr.:" En vista del escrito de V. E. de 13 del ac-
tual, en el que participa ha concedido autorización al segun-
do teniente de Carabineros (E. R.) D. BalbiDo Sanz Pasalo-
dos, para que desde esa plaza traslade su residencia á Zuma-
ya (Guipúzcoa), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bién aprobar la determina-
ción de V. E.; disponiendo, al propio tiempo, que el expre-
sado oficial quede afecto, para la reclamación y percibo de
BUS sueldos, á la comandancia de GuipÚzcoa.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1901.
Beilor Capitán general de Castilla la Vieja.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Carabineros, de la comandancia de Huelva, D. Saturnino
López Grande, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
AugU!Jto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Moguar (Huelva), y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el instituto á que pertenece; resol·
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 225 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De rool orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Director general de Carabineros.
Bañores Presidente del Consejo 8upre1D.o de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
•••
Excm.o. Sr.: En vista de las p~opuestas cursadas por
V. E. á este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que las clases é individuos de tropa del instituto á.
su cargo comprendidos en la siguiente relación, que co-
mienza con Francisco Hurtado Parado y termina con Nemesio
Aparicio Palezuelo, causen baja en las comandancias á que
pertenecen y pasen á situación de retirados, con residencia.
en los puntos que se indican; re'solviendo, al propio tiempo,
que desde las fechas que se expresan en la relación citada.
se les abone por las Delegaciones de Hacienda que se men-
cionan, el haber mensual que con carácter provisional se les
señala, interin se determina el que en definitiva les corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de- Guerra y
Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de las regiones y Preaidente del
CoI1l3eio Supremo de Guerra y Marina.
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Relación que se cita
Provincia Pesetlll! Cts. Día Mes













































Francisco Hurt~~~,Paiado:: •... S~w,ento"•• ~ 6~diz ',' " ~ ••. ~~iaga ..... Málaga •.•.•
Eulogio Cuadrado Canduela Otro CastelIón Vills.sarra- ,'"" "J
l cina •..•.. Palenclá••• ,.
Miguel Fernández Ariza •..••.•• Carabinero.. A.lgeciras.•.. Linea de Hi
Cellcepción Cádiz.......
Gaspar Ig1El~ia~Cascón •• •• . • . •. Otro. . • • . ••• Badajoz..... Madrid,.... Madrid ••••.
Juan GOllzález T~jedor. • . . • •• .. Otro,.•..•••• BiI1;tao •• . • •. Oiervan~.... Vizé~Yá.•.••
Manuel Cortón Mirón ....... ; .. Otro ... : . ; :. Lugo .... ;.. Rívadeo.... tugo .. ; ..
Inocencio Nogales Hernando.•.• Otro •••••••. N~:vArra•..•. Baldeande .• Burgos .
Manuel Diz de Dios•••••••..••. Otro .••••••. Orense •.•.•. FecesdeAba- ." ~
jo •...•••. O:remle.•. ;.. 28 13 1 o enero 1902 oreÍise.
Antonio García Enamorado..... Otro........ Sevilla...... Sevilla...... S'evUia...... 28 13' .... Sevilla.jManganeses) ..Francisco de Barrio García•.•••. Otro ••.••••• Zamora ••••. de la Sam-¡Zamora..... 28 13preana .... }
Vicente Ba!l1;oll.Ruiz.••..•••.•. QtJ:Q•••••••• Alicqute , Guardamar.• Alicante..... 22 ÓU
José liluch Oal"o " Otro ,. I\lem., Polop oo. Idem .. oo... 22 50
ndefonso Mínguez Mártinez .: .. Otro .• :; .• :. GuipÚzcoll •. S. Sebllstián. Guipúzcoa .• 22 50
Nicolás Hernández Alconchel Otro Huesca Castejón de
• . , , .. ,,, r Sos Huesca...... 22 50
José Vidai Estopá Otro : •.•• Urídi:í.; .. ; .• Lérida Lérida...... 22 50
Eugenio Montoya Goñi. otro ::.:. Navarra: .... Oilveti. Navarra..... 22 50
D. Joaquín López Murcia Otro•••..••. Sevilla•..•.. Sevilla ••••.. Sevilla ,. 22 60
Nemesio Aparicio Palezuelo Otro..•.•••..Zamora ••••. Zamora ••••. Zamora..... 22 50
,.. .. . . . I .. ,. ro"' .•••
Madrid 28 de dicIembre de 1901.
• ••
Excmo. Sr.: En vista de la propue~ta que~. É. elevó á
.. este Ministerio con fecha 14 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo e1ltey (q. b. g.), ha
tenido á bien diaponer que el carabinero Sabas Franco Mar-
tín cause baja, por fin 4el mes.actual, en lacoJl1&ndllncia pe
Algeciras, á que pertenece, y pase á situación de retirado,
con residencia en Valveraé dei FÍ'~sno (C~c~res); resoiviendo,
al propio tiempo, que desd~ 1.0 de ¡mer'e) próxirlÍo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el ha?e~ provisio~~l de 28:13 'p?S~t~s mensual~s, ínterin
se determma el definItivo que le corre~ponda; prevl0 infor-
me del Consejo Supremo de Gúerríi y Ma~iÍlá.
De real orden lo di~o a l'. E. p'af! BU c6lÍbciriliento y
:fines con~iguieIite's. Dios ~úarae lí. V; E. mucfios años.
Madrid ~8 de diciembre de 1901.
, . • •. ~ ~.". ~, ._ .. ·t ~ ''; -t~~\¿,
Sefior Director general de Carabineros.
Befiores Presidente del Consejo Süprefuo ae Gúerra y Marina
y CapifanM ~enerale$ de la pthnera y segundá regiones.
-
Excmo. Sr.: En vis.ta dé la propuesta que ,V. JJ;. elevó
á este Ministerio oon fecha 14 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de IiJU Augusto Hijo el Rey (q.. Q. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Tomás Rodri·
guez Barrios cause baja, por fin del mes aotual, en la co-
mandancia de Asturias, á que pertenece, y pase á situación
de retirado, con residencia en Tapia (Oviedo); resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero
se le abone, por laDelegación de Hacienda de dicha provin-
o 1" ¡' _ ¡. :-,. • ",,' 'fl,l4':i:", ~. . ,t, . :.¡ ,
oia, el haber prov.~~\0~d~.....~'52 Jl~~i~~,,~e~~'la~~~: más
© 7M'® pestetas., tadmbién menSuales, por una cruz vltallcla quee mis eno e e ensa
posee, ínterin se determina el definitivo que ie corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Mal;'Ína.
De real orden lo digo á V. E. para., su conooimi~nt.o y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiQS.
Madrid 28 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Sefior Director general de OarabineroS;
Sefiorés ~téSldente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la septhrll regiOft:
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovidá por el primer teniente de Infanteria
(E. ;R.), D. J.uan Martínez Llihás, en súplica de abono de dos
pagai; de riivegaéióll, pens!ónes de ctCli átiéHs Ala!! mismas
y que se le devuelvan los descuentos qU!} se le hioierou.paru.
amortizar las pagas de marcha que le. fueron facilitadas al
regresar da la isla de Cuba, el Rey (q. n, g.), yen eunombre
la Reina Regente del Reino, de acutlrdo con lo informado
por el Ordenador. de pagos de Guerrlh hilo ·tenido á bien oou-
ceder al interesado el abono que solicita, haciéndose la re-
qlamación de laa preoitadas págas de pa,vegac.ió:p. y pflnf;liones
de cruz anexaS ti. ellas, por la Comisión liqujd.adora de la ha..
bilitación de 'expectantes á emb8J'co de la Habana, previa la
justificación de no haber percibido en la Península, ó rei:p.te-
grado, las de los dos primeros meses oonsc;loutivo's á su salida
de Ultramar; dicha reolamación, una ve!lliquidada por la de
la Intendencia militar de Cqba,!:1erá satisfecha med,iante el
ajuste á que se.refiere la real orden de 7 de marzo de 1900(? L. núm.. 67), y abon~da ~. dtl1u~rEq?cla:.e"~ue, fac~.
litó las pagas de mar~, ni. cual amgiflatá 'M expec~nÍ!
. ..
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á ettlbaróo el cargó correspondiente; debiendo devolverse
aeeuEi ltiego al interesado los descuentos que para el reinte·
gro de dichas ultimaS pagas se le hayan practicado.
De real orden lo digo tt V. ll:. para su con'ociíniento y
lIéirittá ereCtoS. Divs guatde t\ V. E. muchos afios. Madrid
28 de diciembre de 1901.
Sé~or bapii!h ~e:ilerál de Gaáttna la Nuevit.
Sefiores Ordenad~r de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
E. ""._
•jaezON Di AD:i.tIN!sTnACIÓN' :Ütr..I'1'AB
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del eEcrito de V. E. de 9 de octu·
bre último, cursando expediente instruido con motivo q.e
haber dejado pendiente de reintegro im la habilitación de la
clase de reemplazo de esa región el comandante de Infante-
ria, fallecido, D. Manuel DIelendre y García, la cantidad de'
146'50 pesetas, resto de una paga que le fdé anticipada, y de
ncaerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, S6 ha servido disponer que se declare la insolven·
cia del expresado jefe, y que la citada cantidad se satisfaga
con aplicación lil cap. 12, .articulo único, del preeupuesto de
este Ministerio, previa la oportuna reclamltción, que ha de
formalizar ltt referida 'habilitación en adicional al ejercicio
de 1900; la que uná vez liquidada, se incluirá en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte, en el concepto de
Obligaciones de ejercicio8 cerrados ~ue cal'ecen de crédito legis·
lativo. . .
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
deD1M efedto~. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
28 dEl diciembrÉl de 1901.
Bafior Capiii\n genera! de Clliltilla i~ Nueva.
Señor Ordenddor de pagos de Guerra.
INDEMNIZAClONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 28 de noviembre próximo pasado, promovida
por el cOJ?1an.dante, de la comanda;nciade la Guardia Civil
dé togroño, n. Jóaqtún Celma Sail.cho, en súplica ae que se
declare indefnnizablé la comisión qué ha desempeña.do eh
13urgos, formando pátte de la. junta. de éxAtnetiéa celebrlláa
en el meé de octubre último, él Rey (iJ.. b. g.), y en St1 noi:t1-
bre la Rebia Regenté del Reino, se hil servido otorgar al te·
currente 16a beneficios del tirt. 10 dél vigente régláiheíitd de
indemiiizaciones, durante SU coinieiófi.
De real ótdi!illó digo a V. E. pafá !fu conocimiento y
demas efectos. Viós guarde ti V. É. mlÍóhos anos. Mádrld
28 de diciembre de 1901.
Sefior Capitan general del Norte.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Mi is erio en 28 de noviembre próximo pasado, promovida
. ~ n S er O de Defen a
por el 'comandante de la Guardia Civil, de la coma.ndancia
.de l:3antander, D. Domingo Lamo García, en súplica de que se
declare indemnizable la comisión que desempeñó en Bur-
gos, formando parte de la Junta de exámenes celebra.dos en
el mes de octubre ultimo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, 'se ha servido otorgar al recu·
rrente los beneficios del arto 10 del vigente reglamento de
indemnizaciones, durante su comisión.
De real orden lo digo á V. E. -para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1901.
Sefior Capitán general dél Norte•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excinl>. Sr.: Vista la instancia qúe V. E. cursó á este
Ministerio en 22 de noviembre próximo pasado, promovida
por el comandante, de la comandancia de la Guardia Civil de
Cuenca, D. Enrique L6pez Millán, en súplica de que se ~ecla"
re inderililizable la comisión que desempefió en Toledo foro
mando parte de la Junta de exámenes celebrada en el mes de
diciembre de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~egente del Reino, se ha servido otorgar al recurrente los be·
neficios del arto 10 del vigente reglElmento de indemnizacio·
nes, durante sU comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma·
drid 28 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 22 de diciembre actual, promo-
vida por el oficial primero de Administración Militar Don
Albér\ó Campos porraM·Doria; de t'eEltnplazo volúntario en
ésa región, en suplica de que Sé le concedan dos meaes de
licencia para evacuar a.suntos propios en las Islas Filipinas;
quedando; al terminid.· lá referidalicencili¡ en sitú'l1Ción de
sut>ernumerário con residencia en dichas iBlas l el Rey (que
Diós gtiarde), y eil su notilbre la Reina Regente del Reino; ha
tenido abien acceder li lo solicitado por el recurrente, con
arreglb á lo prevenido en real orden de 5 de septiembre últi·
mo (C. L. numo 193).
De real orden 10 digo á V. E. para sU oouOllbniento y
deml1S efectoS. DiOé gttarda á T. E. ttiutihOél afiOlil. Ma·
dtid 28 de diciembf'~dé 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Oastilla ia Nueva.
Señor Ordentldor de pagos de Guerra.
.,...
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: .En vistá del ~xpedienteihatrhido 1\ iil~tan.
cla del comandante de Infantería D. Federico Julio Ceballos
en suplica de resarcimiento por pérdida de un caballo en l~
campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.'
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
•960 31 diciembre 1901 n. O. núm. 2951
e
Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la
petición del interesado, por carecer de derecho á lo quesoli- .
cita, con arreglo ti lo preceptuado en el arto 33 del reglamen.
to de 6 de septiembre de 1882.
De real Ql'den lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de CaEtilla la Nuel'R.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de reElarcimilmto
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido á instancia de
D.& Concepción Clavería Torres, viuda del capitán de Infan-
teria D. Casimiro Avizanda, por pérdida de efectos en la
campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Yen su nembre la
Reina' Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Or,denador de pagos de Guerra, se ha servido resolver que
se abonen á la interesada dos pagas del empleo de su esposo,
según preceptúa el arto 27 del reglamento de 6 de septiembre
de 1882, cuya reclamación se practicará, según está preveni-
do, por la Comisión liquidadora del cuerpo á que pertenecia
el referido oficial cuando ocurrió el hecbo origen del resarci-
miento, y una vez liquidada por la de la Intendencia mili·
tar del Archipiélago, se.rá satisfecha con aplicación al crédito
que en su dia se conceda para el pago de e~ta clase de aten·
ciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia m'uit9.r de Filipinas.
.1.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido á instancia
del capitán de Infantería D. Baldomero Sanromá Gabaldá,
por pérdida de efectos de su propiedad en la campaña de
Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, se ha servido resolver que se abonen á
dicho oficial dos pagas de su 'empleo, según preceptúa el aro
ticulo 27 del reglamento de 6 de septiembre de 1882, cuya
reclamación se practicarA, según está prevenido, por la Co- '
misión liquidadora del cuerpo Aque perteneció el interesado
cuando ocurrió el hecho origen del resarcimiento, y una vez
liquidada por la de la Intendencia militar del Archipiélago,
será satir-fecha con aplicación al crédito que en su día se con-
ceda para el pago de esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demns efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de dioiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
. Beñores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia inilitar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 4 de octu-
bre último, cursando instancia promovida por D. Leoneio de
Aeosta y Eyerman, en súplica de que se ordene la formación
del expediente de resarcimiento por pérdida de efectos en la
campaña de Filipinas, de la propiedad del hermano del in-
teresado, el capitán de Infantería, fallecido, D. Francisco·
Acesta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, se ha servido desestimar la petición del re·
currente, una vez que el caso que motiva la reclamación no
es de los comprendidos en el reglamento de 6 de septiembre
de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu~rde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. el.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. E. 'remitió á este Ministerio, instruido á instancia
del capitán de Artillería (E. R.), D. Carmelo Parez Martínez,
por pérdida de dos caballos de su propiedad en la campaña
de Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su' nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por elOrdena·
dor de pagos de Guerra, se ha servido resolver que se abonen
á dicho oficial 85 pesos, importe de los citados semovientes,
con arreglo al arto 23 del reglamento de 6 de septiembre de
1882, cuya reclamación.se practicarA, según está prevenido,
por la Comisión liquidadora del cllerpoá que,pertenecia el
interesado cuando ocurrió el hecho origen del resarcimjento,
y una. vez liquidada por la de la Intendencia militar del Ar-
chipiélago, será. satisfecha con' aplicación al crédito que en
su dia se conceda para el pago de esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1901.
WEYLEB
'Señor Capitán general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido á. instan-
cia del primer teniente de Infantería (E. R.) D. Martín de
Martín Maeso, en súplica de resarcimiento por pérdida de
un caballo y equipo de su propiedad en la campaña de Fili-
pinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por carecer de derecho á lo que solicita, con arre·
glo á. lo prescripto en el arto 33 del reglamento de 6 de sep-
tiembre de 1882. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán generlil de Cataluña•.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Dé
.,.
sa
b. o. lilbn. 29~' 31 diciembre 1901
••
r. }Cxcnt?o. ~r.: En vis~ del expediente que remitió V. E.
~ ,e~te Ministeli?" instnlido á instancla d~l primer teniente
~e Infanteria (E. R.), D. L~opoldo Roda Boneo, referente al
feáafci,n~entopor pérdida de caballo y equipo en la campa-
p,a de Filipinas) el ~ey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
J,Wgent~ qel Reino" de acuerdo con lo informado por el Qr-
denad~r,de pagosde,Gtterra, se ha ~ervido resolver que el
int~r~sado,car~ce de derecho al resarcimiento que solicita.
"De real ordeIllo digo á V. E., para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áños. Madrid
28 de diciembre de 1901.
WEYLEB
eefior Oa.pitan ¡eheraJ. de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió á e!lte Ministerio, instruido á instancia del
segundo teniente de Infanterfa (E. R.) D. Demetrio Díaz lIí-
guez, por pérdida de efectos de su propiedad en la campaña
de Filipin8~, el Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Orde-
nación de pagos de Guerra, se ha servido resolver que se
abonen á dicho oficial dos pagas de su empleo, según pre-
ceptúa el arto 27 del reglamento de 6 de septiembre de 1882,
cuya reclamación se practicará, según está prevenido, por la
Comisión liquidadora del cuerpo aque pertenecia el intere-
sado cuando ocurrió el hecho origen del resarcimiento, y una
vez liquidada por la de la Intendencia militar del Archipié-
lago, será satisfecha con aplicación al crédito que en su día
se conceda para el pago de esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Galicia.
Señorea Ordenador de pagos d& Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
OOQ
Excmo. Sr.: En vista del expediente de reearcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido á instancia del
oficial celador de fortificación de tercera clase, D. Gregario
Péres Peinado, por pérdida de efectos de su propiedad en la
campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido resolver que
se abonen á dicho oficial dos pagas de su empleo, según pre·
ceptúa el arto 27 del reglamento de 6 de septiembre de 1882,
cuya reclamación se practicará, según está prevenido, porla
Comisión liquidadora de la clase á que pertenecia el intere·,
sado cuando ocurrió el hecho origen del resarcimiento, y una
vez liquidada por la de la Intendencia militar del Archipié-
lago. será satisfecha con aplicación al crédito5ue en su día
se conceda para el pago de esta clase de atenClones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ,efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 28 de diciembre de 1901.
WlllYLEB
Sefior Comandan~e general de Melilla.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendenoia militar de Filipinas.
e ode s
Excmo. Sr.: En vista del expediente de résiLrcimiento
que remitió V. E. á este Ministerio, instruido 1\ instancia
del segundo teniente de Infanteria D. Ind.lecio Vallejo Va~
l1ejo, por pérdida de caballo, equipo y efectos de su propie-,
dad en la campaña de Filipinás, el Rey (q. D. g.), yeh sd
nombre la Reina Regente del Réino, de ácuerdo con lo iDfor~
mado por el Ordenador de pagos de Guerrá, se ha servido
resolver que se abonen al citado oficial dos pagas de su em-
pleo, como resarcimiento por lo perdido del equipaje, según
preceptúa el arto 27 del reglamento de 6 de septiembre de
1882, cuya reclama.ción se practicara, según está 'prevenido,
por la Comisión liquidadora del cuerpo á que perteneció el
interesado cuando ocurrió el hecho origen del resarcimiento,
y una vez liquidada por la de la Intendencia militar del Ar-
chipiélago, será satisfecha con aplicacióu al crédito que en
su dia ee conceda para el pago de esta. claa(l de atenciones.
Al propio tiempo 8. M. se ha servido desestimar la petición
de resarcimiento por la pérdida del caballo) una vez que el
recurreñte no cumplió lo que praviene el arto 33 del citl1do
reglamento.
De real orden lo digo á V. É. para IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
28 de diciembre de 1901.
WlllYLEB
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de FilipinaE:l.
•••
SECCIÓN J)E ltrS'l'ICIÁ r J)E.BECKOS P.ABIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida desde
Caspe por Petra Alcober y Cases, en súplica de que al cum·
plir su hijo, el soldado José Arnaldos Alcober, la pena de seis
meses y un dia de prisión correccional. que sufre en el pe-
nal de Alcalá de Henares, se le destine á servir en un cuerpo
de la Peninlilula en vez de serlo á un disciplinario y que le
sea. de abono el tiempo de prisión sufrida para completar el
del compromiso de servir tres años en filas, que como 'Volun~
tario contrajo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, visto lo expuesto por V. E. 'en su escrito
de 13 de noviembre último, se ha 'servido desestimar la pe-
tición de la recurrente, por carecer de derecho á lo que soli-
cita.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Aragón.
-.-
SECCIÓN J)! INSTRUCCIÓN r BECLU'1'AKIIlftO
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. Angel Fuembuena
Luna, recluta del reemplazo de 1893, p€lr la Zona de recluta-
miento de Pontevedra, contra la'real orden expedida por este
Ministerio en 22 de junio de 1897 (D. O. núm. 138), por la
que le fué negada la devolución deJas 1.500 pesetas con que
se redimió del servicio militar. el Tribunal de lo Contenoioso
Administrativo del Consejo de Estado dictó en dicho pleito,
con fecha 2 del corriente mes. la sentencia cuya conclusión
ea la siguiente: '
,
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«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos proceden·
te la excepción de prescripción de acción alegada por el
Fiscal.:t
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumplimien-
to de la preinserta sentencia, de r.eal orden lo digo aV. E.
para su conocimiento y efectos·consiguientes. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 28 de diciembre de lWl.
W:SYLEB
Señor Capitan general de Galicia.
•••
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por el
recluta. Francisco Leopoldo Atanasio Sarabia Hernández, veci-
© Ministerio de Defensa
no de Matanza (Canarias), en solicitud de que le sean de·
vueltas 500 pesetas, de las 2.000 que depositó para redimirse
del servicio militar activo en 21 de septiembre de 1897, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta lo prevenido en la real orden circular de
3 de abril del indicado año (D. O. núm. 74), Y de acuerdo
con lo informado por la Comisión mixta de reclütarii.iento
de esas islas, se ha. servido desestimar dich8. peticiÓn.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general d~ laa islas Canarias.
IMPRENTA Y LITOGUFÚ. DEL DEPQSIro DE LA GUE1UUo.




10111lS18ACIOI DEL 'DIA81O OFICIAL- Y·COlECCIOI LEGISLATIva-
. tt •
Precio en venta de los lomos del cDiario Oficiah y cColección Legislativa) y numeros sueltos de ambas publicaciones.
Tomos por trimestres de los arios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los a:l1os 1876, 1880, 1881, 1884, 1.° Y2.0 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas cada
uno.
Un número.del día, 0,26 pesetas; atrasado 0,50.
Los se:l1ores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
. LAS SlmSCnIPCIONES PAn'rICULAnES PODlÚoN HACEnSE EN LA FOnXA SIGUIENTE:
1.· A 1& Oo'leceVm LegismtitJa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.& Al Diario Oficial y Oolección LegislatitJa, al ídem de 6 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colecci6n Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
'2' DB LOlI
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUtOS
Terminada l'1t1 Impresión, pueden hacerse los pedidos.
El Escalarón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor GenerllJ., las de los señores Ooroneles, con separa.
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto compléto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los sefíores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se halla de venta en la Administración del Diario OficiaZ y en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fer.
Ilánd~ Iglesias, Carrera de San Jerónimo lO, y de D. SaJ;l.tiago Gómez, Fuencarml 9.
Pl\BCIO: 3 PESETAS
© Ministerio de Defensa
R. o. ~wn. 29~
-
~"~._",._ • .....__.bi._
DEPÓS.ITO DE LA GUERRA
-.-
lE. l•• taUere.a tle este E.taJtleebM1ení. " Ilaeen -s.tla cla.e ti", I.pl'e..., e.ta.... '1 , ...........1•• P"'& l••••e..... "T 'epentlen.fu
.el Ejérel-s., á p.._I•• eeoné.e••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
AMPLIACIONES
AL
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO
POR EL C.Al'ITAN
D. CILINIO RUIZ BALBÁ8
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subinspecciones de las Armas; así como para los Capitana!
de compafiía? Cajeros? Auxiliares, de Almacén y oficia.1es l[abilitados? recomendada su adquisición á todos los cuer~
pos del Ejército por R. O. C. de 26 de diciembre de 1901 (D. Q. núm. 2,90).
Preoio: 4 peseta.s. .
4 19§ p&l4i<l,o! !le prQyin~~ ElP ~umentará Qt50 p~l!etas por elcerHfi~ado.
DESORIfCIÓN, 1\U.NE~O y lJSO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGúN EL NUEVO BEGL.&KBmTO TÁCrICO DI DTr.AJ11'DÍA·
.EI precio de ·cada ejemplar de este folleto (iZustrado con gran número de ZáminaB), es de 'CIJ1I ",aeta
en Madrid. Lo~ pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certiª~l;\do QUf3 'il~~n.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
0881 DECURADA DE TEXtO POB. REAL OBDEN DE 23 D~ JUNIO DE 1113, P18A US A~AD¡.lj$ RiaI16Kl4LES
. OE~ ABII!A DE IHf4NTE'lA. ..
WOlVIOS "1 . Y II
lrercera edición, reformada aon arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto. del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'I'AC'I'ICA DE m·
FAN'I'E:RIA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto; así como Aritmé·
tica y Geometría prácticas. . .
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
. Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
....
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4.& EDICIÓR. CORREGIDA V AUMENTADA
10KP:BIND311: Obligaoiones de todas las olases, Ordenes Sen9ra1tJs pMlI o:l101ale,, :UOno~s J ft~t&W,~W ~ta1'el!l,
S~~I(t 4~ pa1'11;!o!4n '1 Demolo ~n.~rlOf ~o los Ouerpos de InflZl.teri~ '1 d~ o.~baUeri.~.
..... .. "' ....
Efilta obra, sefíalada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene for-
ma adecuada para utilizarse en todas las Academias militares, siendo un cemplemento del MANUAL reglame!1tario.
Su precio en Maddd, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y cón 50 céntimos más se remite certificada á




MINISTERIO DE LA GUERRA
Suplemento al núm. 292 del 31 de diciem.bre dé '1901
P ARTE OFICIAL
REALES ORDENlfÁ~
SEOOIÓN DE ESTADO :Lf:AYO:a y CA10AIA
OLASIFICACIONES
E:x:cmo. Sr.: ta lfe'na Regent~d~l Reino, en nombre de
eu Augusto Hijo el Re~;(~. DI g.), se ha servido aprobar la
&laiKi~n.heeMpor esa Junta,' de que V. E. dió cuenta
•Sr eRa Miní/l't.erio. en 16 .~l a<1Lttal,--y en su ivirtud, deolarar
'~~'Elb\8anso,cuando -por antigüedad les correspon-
."'4lo.!f oonUI-nd8ntert Y'{ltllpit'anes del cllerpo de Estado Ma-
:YfH'~ Ji~j;aoomproodidm:t"enla siguiente relación, qrre
,e~":09DJ)" v.iot. Gt\rtí:t., Caveda y tmnina con D. 04.
lNiÑ'......, ~g1Ití.a", 1ós CttalfJl!t munen las oom:lioi01'I8B
qti.&- ~iftft- el aritw 6,~ <M. rEl8l&me:tl.to de o)aS'Íficaoiones
ae~tle'mat'O'd0 189-1 'Q, L. nú.In~.19ó). t
. Pe l'_ 0I.'lden: le di@Jo á V. JI. pam Fin oooocimiEmto y
~~ ~_.. DiOl guarde. á V. Ji. muChos afios.
.MaQrij,(Jld'!1 dicie1nbre.dG 1901. ~ .
'-. , :. WilYLEB
Safior~te de la Junta Consultiva de Guerta.
RIl4f!Wj'h que iIe G'H4
Gd»!rddálittM
D. Victor Garcil~ y Caveda.
) Eduardo Escribano Garcfa.
) Ol&udio de 1ft Cuel!Jtft,. Ooig.
) Oarlos In.zen~a y Griñán.
) Tlmóteo Calyo Escribá.
¡ tÜl:ióbó &rrea y Olivero
) 1t\1gehio ae Gaminde y .Mier.
OapitaU8
n. Antonio Maury ltodriguez.
) .tosé :Botio y López.
:. &lvad'or Salioas)3ellver.
) Antóiiio Rabadán! Gijón.
.) ~oren?'oPiñeiroy Fernándezde 'Villavió~ncio.
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D. AnWfi'Ío'Mllréó y Cordero.
) Rafael GonztUez y Rodrigó.
» Rfi:fttel Ctle'ntry Oliv~n.
" Gabriel Morales y Mendigutil1.
Madrid 31 de 'diciembre de 1901. WJ1JYLER
.......'
DEMANDA.s, OONTIDNGI0SAS
'Excmo. 'S'r.: Prórrlovlido':pleito por el capitán de Inge.
nieros]): ~a):ulef(laJ:'ciapi~z/e~é~de~t~ en esa región, con-
trala ~ea~ ~~den (l'xpedidaporeste MInisterio en t8 de sep-
tie.m}jr~' dé~lVOO, por la q,ue se 1l;J negaba el derecho á la cruz
de 'priíiiéra cYasé dé !taria CHstina eiJ.' permuta del empleo
de capfian, que le fué do.hc~(lido;porsus 'servicios e~ latro-
cha de Júcaro á 'San fFetnando'(Ouba), el Tribunal Oonten·
cioso Ad'ministrativo del Oonsejo de Estado ha dictado en
diclio pleito, cón fécha 6 del actual, auto cuya parte' dispo-
sitiva e~ la siguiente:
«Be'declara que este Tribunal es incompetente para cono-
cer del recurso interpuesi?~W' D~:Manuel Garcia Díaz con·
tra la real orden del MinisterIO de' la Guerra de 18 de sep-
tiembre de 1900, Yen su virtud, queda sin curso la demanda).
y habiendo dispuesto S. M. el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente <'ter .I6ílnU'j Ed eumplimiento del auto
anteri~r, de real,orden.lo digo á V• .ID, para su conocimiento
y demás efeotos. DiOil guDl'de á V. E. mU8hos· OOOl!. Ma·
drid 30 de diciembre de 1901.
Safior Capi'tán gétteral de Valencia.
-
DESTINOfJ
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio: con feoha 11 del mes actual, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar secretario del Gobierno Militar de la provincia de
Cáceres, al capitán de Infanterfa,.con destino en el regimien.
to Reserva de dicha capital, n. Silvestre, Sánchez Loarte, el
cuaÍ eiereer.á' este cargo en comision 90n ~f~gIoá 10 diSpu~~.
. .... '; .. .
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to en el articulo 21 de la real orden circular de 1{l de octubre
de 1895 (C. L. núm. 3-4:7). ,
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de diciembre de 1{l01.
WEYLEB
l3eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
•••
VUELTAS AL SERVICIO
OircuZar. Excmo. Sr.: Con el objeto de aclarar algunas
dudas que se han suscitado al llevar á la práctica lo dis-
puesto en la real orden de 25 de octubre último (D. O. nú-
mero 238), respecto á la vuelta al servicio, en su empleo, de
108 sargentos licenciados, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer lo que
sigue:
1.° Para la admisión, de nuevo, en los cuerpos de su
procedencia, de los sargentos licenciados que se acojan á los
beneficios de la real orden de 1.0 de.julio,d6"l800;(O. L.-nú·
mero 232), se deberá observ-ar lodispueste en la de 2 de mar·
. zo'de 1894 (O. L. núm. 56), yen el caso de haber'varios que
lo soliciten, se seguirá el orden de fechas de las peticiones, á
menos que las ex{)epcionales condiciones de alguno de los
solicita!1tes lo hagan preferente, á juicio de la de enganches y
reenganches del cuerpo respectivo.
2.° Los que hubieren rescindido sus compromisos de re-
enganche, excepción hecha de los casos previstos en el real
decrete de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497), no tendrán
derecho á volver á sus cuerpos en las condiciones estableci-
das en dichas soberanas disposiciones. ,
3.° Los sargentos aspirantes á s~r admitidos en su em-
pleo, en los cuerpos en que sirvieron, y hubiesen. ya- contrato
do matrimonio, harán efectivo el depó§ito pecuniario en la
forma dispuesta para los que se cllsan_estaudo.en filas, sin
cuyo requisito no serán, dlldQs de alta @n dichos cuerpos; no
admitiéndose, e,n nill,gún caso á aquellos que lo hubiesen
contratdo antes de lo&. ~eis años de aenicio., _, , • ~ _'
De real ord~n,lo"digo • _V. E. wa. Jl'g.. cOll,ocimiento· y
demás e~ctos._ {liosguarde á V. m. muchos años. Madrid




\ f_. \' ...
EXCEDENOIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qúe el coronel
de Infantería', excedente en la primera región, D. Antonio
Montuno Alemany. pase á la cuarta en igual situación.
De real orden lo digo á V. E. para.. su ,oonocimieXlto,y
demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Salior Capitán general de Caatilla la Nueva.




Excmq. Sr.:. El Rey (q.,D. g.), Y ~n su nombre la Reina
Regente del Re~o, ha tenido á bien disponer que pase á si-
tuación de reemplazo, con. residencia e:o. eBa región, el coro-
© Ministerio de Defensa
P-el;- de la Zona de reclutamiento de Gerona núm. 24:, Don
Antenor Duelo Betancourt.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa 'años. Ma,.
drid 31 de diciembre de 1901.
Señor Capitán. general de Cataluña.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
teniente d~ regimiento Ca~adores dl'l ~aria Cristina, 27.° de '
Cablll1eria, D. Luis Vida y Maceres, paSe destinado al escua-
drón Cazadores <le Ceu~, y á la vacante q~~ €leja,. el il,e_.la
propia clase D. Eugenio Rodríguez Solano é laers. excedente
en;,eata r~gión. " .. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioá guarde á V. E. muchós áños. -Madrid
30 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general de CtlStilla la Nueva.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la :Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder, en vacante re-
g,lamentada, el empleo de maestro de taller de tercera cilase
del personal del materud de Artillería, por reunir las ~:iondi.
ciones que señala el arto 28 dell'eglamento aprobado por real
orden de 2"de noviembre de 1878, al obrero aventajado de
segunda clase, de oficio artificiero, D., Isidro Pellic&l' 'Luóas,
con destino en el parque de Las Palmas, confiriéndolé en él
la antigüedad de esta fecha, y disponiendo al propio tiempo,
que continúe prestando sus servicios en el referido parque.
De real orden lo digo' á V.' E. para su conocimiento -y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa añós.
Madrid 30 de diQiembre de 1901.
WEUEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
•••
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
',' .......
Exomo. Sr.: En vista de la.instanoia que oursó V. E. ú,
este Ministerio con fecha 29 de noviex:p.bre último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la lleina IWg~):lte, del Reino, ha
tenido á bien conceder, al ~uxiliar del exterior de primera
clase del personal del material. ,de Artillería Manuel Ortega
l\1mírel, con deatino en. la. maestranza de ,~vUlaj la gratifi..
cación anual de 250 pesetas, ,por haber oumplido -lO afias de
efectividad en su empleo y hallarse, por tantq, comprendido
en la real orden de 16 .de diciembre de 1900 (D~ O. núm. 281),
, la que debex.á serle abonada desde 1,o"del pre~ente mes.
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
'\ ...'" ~ ,
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efectos consiguientes. Diol'! guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1901.
.Señor Capitán general de Andalucía.




su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la primera solución de las dos que se proponen en
dicho proyecto, cuyo presupuesto, importante 920 pesetas,
¡ será cargo á la dotación del material de Ingenielos•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ·efectos. Dios guarde á V. E'. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de los gastos ne-
cesarios para el estudio del proyecto de reparación de los pa-
rarrayos del Alcázar de Segovia, que V. E. acompañaba á su
escrito de 6 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicho
presupuesto, importante 1.710 pesetas, el cual será cargo á
la dotación del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de 1901.
WEYLEB
,,¡Señor Capitán general de CaEtilla la NueT8.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de prisiones militares en
el interior del castillo del Rey, de la plaza de Las Palmas, que
V•..ID. remitió á este Ministerio en 31 de octubre último, la
Bein.a Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
~{q. D. g.), ha tenido á bien aprobar el referido proyecto,
y.. dispqner que su presupuesto, importante 24.140 pesetas,
.. sea Cargo al material de Ingenieros.
,. De real Old.e.u lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~fectos~ Di08 ~arde á V. E. muchos años. Madrid
31 de diciembre de 1001.
WEYLER
Señor Capitán general de. las islas Canarias.
SeflorO~dénador de p~g~S de. G~erra.
.... .EXcmO•.Sl.: , Examinado el proyecto de infiltalación de~.'1a, coCÍl;la y comedores de la .Academia de Infanteria, en el
,edw.ci<> deOa.puchinos~ que. Y. E. acompañaba á su el!crito
de 1) d(l'Deov'embre nr6ildmo asado, el Bey (q. D. g.), y en
e mis eno e e nsa
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha. servido disponer que al dal cum-
plimiento la comandancia de Ingenieros de Madrid á la real
orden, fecha 26 del corriente, relativa á la aplicación de las
existencias con cargo al crédito extraordinario de la ley fe·
cha 30 de agosto de 1896, que le han sido remesadas por di-
ferentes dependencias, debe datarse en la cuenta que se fOl'
malice de los gastos que hayan ocasionado las remesas de ¡os
expresados fondos.
De real orden 10 digo á V. E. para !!lU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
. - -
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RJJJEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237), y accediendo á
lo solicitBdo por el capitán de Ingenieros, con destino en la
Comisión liquidadora de las Capitanías generales y Subins-
pecciones de Ultramar, D. Epifanio Barco y Pona, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación, de
reempJa.zo, con residencia en esta corte, por el término de un
año como plazo mínimo. , . " .
De real orden lo digo a V. ,E. para su conocimientq y
fines consigui~ntes. PiQs. guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1901.'
WEYLEB
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor~s Or.denador de,p~~os de ,Guerra é Inspector de la 00-




ExcmQ. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha. 10 del corriente, al cursar la instancia promo-
vida por el veoino del F'errol D. Juan Escalera Cardoso, co-
mandante de Infantería de Marina, en súplica de permiso
para cGnstruir una caoota de madera en una finca de su pro-
piedad, gue tiene dada ~~ arriendo áD. J9Sé Miño López,
enolavada en el lugar de, A~eil:os, allimi~ de. la. tercertl. zona
polémica de la citada plaZa, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino,. ha tenido á bien acceder á lo
solicitado por el recurrente, siemp¡:e que las obras se ajufiten
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á lo indicado en la instancia y planos presentados, se em-
piecen y terminen dentro del plazo de un año contado desde
la ·fecha de esta autorización, que se considerará caducada
en caso contrario, y quedando- sometidas en todo tiempo á
las disposiciones vigentes ó <tue se dicten en lo sUdesivo so-
bre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de diciembre de 1901.
Señor Capitán ganera! de Galicia.
_.-
SICCZ,óN :Di C'D'DPOS DE SE1l.VICIOS ESPEOIALH
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el jefe de negociado de tercera
clase de la Intervención de Hacienda de Granada, D. Angel
Mejía Bravo, en súplica de que se le reconozoa y declarre el
tiempo de abono de campaRa que 'le corresponda, por los
pervicios prestados en el batallón de Leales Voluntarios de
Manila, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la COmisión cla-
sifioadora de jefes y oficiales movilizados de Ultramar, se ha
servido desestimar la petición del interesado, por carecer
de derecho á 10 que solicita, una vez que en la precitada Co-
misión clasificadora no existe antecedente alguno del recu-
rrente, ni éste ha solicitado los benElficios de la ley de 11 de
abril de 1900 (C. L. núm. 88).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ])ios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 dQ diciembre de 1901.
WEYLJiR
~dor Oapitán general de Andalucía.
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el capitán que fuá de
Voluntarios movilizados de Filipinas D.'Adolfo Martos y Mar-
1 . ' ...
(JO, reside¡:¡te en esta corte, calle de Claudio Coello núm. 19,
bajo derecha, contra las reales órdenes de 4 de octubre de
'1900, sobre abono del tercio de sueldo hasta su ·clasifJ.cación
definitiva, y que se le declare comprendido en e12.0 grupo á
(;].ue se refiere el articulo 2.° de la ley de 11 de abril de 1900,
(C. L. núm. 88). e~ tribunal de lo contencioso-administrati-
vo del Qoüsejó de }tetado ha dictado auto en. di(jho pleito, COn
fecha 18 de óotubre último, cuya c()nclusión es la siguiente:
«Se declara caduoado est@recurSo, archivase el rollo y de-
vuélvase el expediente al Ministerid con certificación de este
auto.:. Y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumpli-
miento del referido auto, de real orden lo digo AV. E. para
su conocimiento y demas efectos. DiOS' guarde- t\ V. E. mu-
ohoa aft<l$. M-ad::rid 30 de diciembre de )901.
W~
l3ef1or OapiMn ganeta! de Ü$tilla la Nueva.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
oiales Ulovili~ados de Ultramar.
© Ministerio de Defensa
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remitió
aeste Ministerio en 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha-tenido á. bien decla-
rar con derecho al beneficio de retiro de primer teniente,
cuando lo obtenga, el guardia de ese Real Cuerpo, D. Timo-
teo Gutiérrez Ortega, por haber cumplido, en fin del mes an-
terior, diez años de permanencia en el cuerpo, que al efecto
se requieren con arreglo.al articulo 140 del reglamento y rea-
les órdenes de il de junio de 1881, 1.0 de enero de 1884 y 16
de mayo de 1893 (O~ L. núm. 175), debiendo usar el distinti-
vo señalado en la La de dichas soberanas disposiciones y ex-
pedírsele el oportuno real despacho.
De resl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. - Má-
dl'id 30 de diciembre de 1901.
WBYLEB'
Señor Qomandante general del Real Cuerp~ de Gtial'dWf
Alabarderos.
.. ,.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó lí estf"
Ministerio, promovida por el comandante de Infanteria, sar-
gento mayor de la plaza del Ferrol, D. Manuel Sotelo Urias,
en súplica de abono de pagae de navegación, ei Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenido á bien cOilCeder al interesado el abono de
las pagas que solicita, haciéndose iá reclamación parla eomi·
sión liquidádbrll. de'la habilitación de expectllIltes'~ :ernba~!lo
de la Habana, preV'ia:lá justificación de ño ·haber percibid.o
.en la península, ó habeT reintegrádo, la de los dos ¡irimerbs
meses consecutivos á su salida de Ultrarnar. Dillha :i:tl'clan1a-
ción, una vez liquidada por la de la Intendenciá tnilitar de
Cuba, será satisfecha mediante el ajuete á que: sé' reitere' la
real orden de 7 de marzo de UlOÓ (O. L. núní'. 67),'yaI10-
nada á la del cuerpo ó clase que facilitó las pagas de mar.
cha, la cual dirigirá á la de expectantes á embarco el cargo
correspondiente, devolviéndose, desde luego, al intereesdo
los descuentos que para el reintegro de dichas últimas pa-
gas se le hayan practieado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde Ji V. E. muchos años. Madrid 30 de diciembre
de í9ül.
Señor Oapitán genernl de ~ali{)ia.
Sedores Ordenadol' de pagos de Gúérra y Jefe de la ComiSión




Excmo. Sr.: En.vista de la ínstancia que V. E. oursó á
este Ministerio en 25 de noviembre último, promovida pOt
D. Alfredo Gran Bttlle,.:residente en ~a ciudad, chl1e de Va.
lencia núm. 349, piso 2.°, en súplica de que sean trans-
portados por cuenta del Estado D. José liaría Franco y Moy.
na, D.a Concepción Oberto dlllloyna y D.a Aurora Moyna y
Oberto, respectivamente, hijo póstumo, madre y hermana po-
liticas del que fuá subinspectbr médidO de segunda clase de
Sanidad Militar D. José 'f'l"aneo y Má1itailó, cuya 'riudli'tlttn-
~ bién fMleoió, E!~ :i.=tey(q. D. g.), 1 en sU ñ~1b111'é ~á ~~ lt~-
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que examinada y liquidada por la de la Intendencia militar
del distrito de Ultramar á que corresponda, será satisfecha
con cargo al crédito que se determine. Es también la volun·
tad de S. M. que respecto é,las pagas concedidas por diferen·
tes reales órdenes, con el carácter de á justificar, á las cuales
se re.fiere la consulta del Capitán general de Valencia, es
suficiente que se acompañe á la reclamación que formalice
la Comisión liquidadora respectiva, el certificado de que
queda hecho mérito, y que en cuanto á las concedidas por
los Capitanea generales de los suprimidos distritos de Ultra.
mar~ hayan sido ó no satisfechas, queden sancionadas por
esta soberana disposición, justificándose, para los efectos
de contabilidad, con la orden. de concesión y el certificado
que anteriormente se indica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 1901.
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al referido menor
el beneficio que para él se solicita, y como gracia especial á
SU citada abu~lamaterna, con arreglQ yen analogia á 10 pre·
venido en el arto 76 del reglamento de pases á Ultramar
de 18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121); y á la vez se ha
servido desestimar la indicada petición por lo que respecta á
la hermana politica del jefe ya nombrado, por carecer de
derecho á pasaje por cuenta del Estado. Es al propio tiempo
la voluntad· de S. M., que para hacer uso de la gracia que se
concede á los dichos D.a Concepción Oberto de lIoyna y Don
José liaría Franco y ~oyna, preceda la justificación prevenida
en la. real <>iden...de 11 de febrero de 1893 (C. L. núm. 92),
para que se. Jlcredite que no ha podido hacerse la reclamación
correspondiente en. época oportuna, y que se haga saber á la
abuela dell'eferido menor, que al hacer ~80 de la gracia que
se le otorga,' no adql1irirl\ derecho alguI;lo pararegr.esar por
cuenta del Estado al pafa de ¡m nacimi~nto. .
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimientq y
demt\s efeotos. Divs guarde á V.E. muchos años. Madrid
30 da, diciembre de,lOOl.
WEYLEB
8efior~pi~-gep.erarQ.éCa~l~~a. ..:
&ñ~res Orden~~r.depago~ de .Gu6r~a " !efe' de la Oomisión
:' 'liqqiqadora~d~ ia :Inte,ndencia militar de CUbá.
.....•...•...
8JOOI~N D! AD?4ZNIS!1'BA~iÓN .KILI!1'~B
CONTABILIDAD
Circular. Excmo. Sr.:' En vista de-un e80rito que diri-
gt.ó á,asteMi,nieterio el.Qapitán general de Valencia, consul·
tanda la forma de justificar llls reclamaciones que hayan de
haoer las Oomisiones liquidadoras de los cuerpos, por pagas
de prisioneros lilonc~didaspor diferentes r~a!es órdenes, y con
el fin d'e harmo)lizar las disposicionesdiotadas aéerca de dicha
justitlcác;.ón, recl~ma.oi9nYabono de los e4presado,S déven-
gos, en: ,las si~ua<!i~e)¡ €speciales: qne á los jefes y oficiales
d@l Ejéicit6 q'ue han si~o ptlsioneros.en las' úJtimas campa-
fi.as les. ha oCl\sionado fu mdole ~e éstas,'erRey eq. D. g.), Y
en. sq rll>JXibré fa Reina R~gente del Rebló, de acuerdo con lo
iliformádd ~or lit Oidenadón,de pagos de Guerra, !le ha ser·
vida re801'Ver qtiá la iUBtifi*ación~del'derecho á las mencio-
:ti.~daa p:agss; 'quede reducidoS. que por unó de 'los jefes de
quieJi deÍiendierá el int-eresado al ser hecho prisionero, se
expida un certificado que acredite tal extremo,yen su defec-
to,·~iioho. certi~cado se l;lxpe.d~rá por ,el j~fe del cuerpo Ó .
q~pen~e~c~a 'lÍ que, perte?-ez~a .el ~equÍ'rente al solicitar la
concesiÓn de 'díóhas p'agas y en vista de los datos que ·aparez.
can qe.la hoja de Rervicios.Dicho (lllrtificado,'unido á la ins-
tancia del intere~do, s.e cursará' á este Ministerio para la
resolucióIl que pl'oceda, y si recayera real orden cQncediendQ
el abono qe 10B referidos devengos, dichasoberana disposición
serv~rá de j.ustificación ~uficieE.te, para que por la Comisión
liquida:dora del i:nierpó Ó(lIase: á.que: perteneciera 'eiínteré.
ando cua:E).do f~er:a hQoQo.pÍ'isio.nero, 13e haga la: reclaIPliciÓn,





. Excmo. Sr.:· El Rey (q. D. g.), yen su nombre ¡a Reina
Regente del Reino, se ha ser\>ido aprobar la relación impor-
tante 230 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en 13
del actual, por gastos de transportes ocasionados al personal
de la Comandancia general de Ingenieros de esa región, con
motivo de las visitas hechas, durante el mes de noviembre
próximo. pasado, á las obras del fuerte de San Julián d6
Ramis, en Gerona.
De real orden' lo digo á V. E. pa~~ su conocimiento y
. demts efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma.
. drid 30 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Oapitán gen,eral de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey-(q.D... g.J,y en su nombreJa Reina
Reg!lnte del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E .. dió cuenta á este Ministerio en 7, 14 Y 27 del ac-
tual, conferidas, en los meses que se citan, al personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. Joaquín Verde Pérez y concluye con D. José
de Me.dina, declarándolas indemnizables con los beneficios
q~e señalan lQS articulos del reglamento que en la misma
se expresan. .
: De real orden lo digo á V.; E. para' BU conocimiento y
fines consiguientes., Dios guarde á V. E. muchós años.
~adrid 31 de diciembre de 1901.
WEYI.ER
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva;








Pinto y Ocafia ¡Servicio de vigilancia (prácticas de tiro).







¡t.er tercio de la Guardia CiVil•• !Segundo teniente.•• ID. Joaquín Verde Pérez •••.•••••.•
C01d(lDl. - •• •• • ••• ••• •• • •• Cabo............. Lorenzo Sanz Hel.'nando •.•••••.•••
~
::J
~Lancero!! de la Reina•••••••••• ¡SegundO teniente '·'ID. Manuel Herbel1& Zoobel ••••.•••
Cazadorel!l de las Navas•••••••• Otro.............. »Enrique López Llina!! .
@
s: .ReI€leiÓ'l que " tit4
5' ' . ArtfclU10s • • '(ñ' 4elreg1am.ento
__ AFma¡¡ , cuerpeClU<1ll NOlffi1Ul2 Ó re..1ordeD:CO 'enque e~tan




Cazadores de las Navas•••••••• Segundo teniente •• D. Enrique López Llinas ••.•...•••
Escuela central de Tiro•••••••• Teniente coronel.•• > Rafael Se'Yilla DOlI\ínguez ....•.•
Idem Comandante...... :» .Jerónimo Martell y Fernández .





Archena. ••••••••• ; ••• Conducir bafiista'il.
Cádiz•••••••••••••.•• Asistir al curso de instrucción de tiro.
ldem Idem.
Tarifa ••••••••••••••• Telegrafía sin hilos.
NOVIEMBRE CI:t¡..-
¡Capitán••••••••••• D. Miguel Manella Corrales.••.•.••~ El mismo •.•••••••.•••••.••••••.Comandancia general de fuga •• Capitán•.•••.••••. D. Enrique Nava Ortega••••••...••Oficialcelador de 2.11. > Manuel García Pérez•••••••••.•
Maestro de taller... ~ Máximo Cadavid .
11.Ct tercio de la Guardia Civil•• Primer teniente.... > Joaquín Llorente Bauciello .••.•
Comandancia. de Cáceree••••••• Guardia de :l.a••.•. Francisco Cordero Aceves •••••••••
Reg. lnf.a de Castilla•••••••••. Capitán D. José Gal'cía Crespo .
Idem íd. de Vad Rás Otro )'j Ricardo Montón Tiro!. ..
Eón. Caz. de Arapiles ••••••••• Primer teniente.. • • .. José Abeilhé y Rodríguez .••••••
Idem íd. de Llerena••••••••••• Otro.............. • Manuel Angulo Cebader .
Idem Segundo teniente.. »Aureliano Benítez Salagre ••••••
. - (Capüán........... > Eduardo Agustín Ortega ••••••••
Cabállería de Lusitania Primer teniente > Miguel Do~enga Campos.••.•••
. Otro••••••••••••••- > Juan Rodnguez Gómez••.••••••
Idem del Príncipe ,•• ; Capitán > Celestino de Espinosa Sánchez ••
Húsares de la Princesa •••••••• Primer teniente.•• > Antonio Sarrais VsI0árcel. ......
Cazadores dll María Cristina•••• Otro••••.• ;....... > Emilio de Uriarte Clavería•.••.•
2.· montado de Artillería: ••••• Capitán........... ) Víctor Pérez Vidal. •••.••••••••
Idem Primer teniente »José Orozco y Alvllrez Mijares .
Reg. Ligero, 4.° de Campafia Otro••.•••••••.••• ':» Francisco Cerón Butler ..•••••••
.fi.o Montado de Artillería.~••••• Otro••••••••••••'.. » Alejandro Calonge' y Moltó ••••.
.Regimiento de Sitio••••••••••• Otro Ji Sebastián'Lampere y Pasquet .
ldem Rva. de Zafra Capitán »' Alfredo López Garrido .
Idem íd. de Madrid ••••••••••• Teniente coronel... > Rafael Mosteyrín Morales•..••••
ldem '" Capitán........... :» Victorian!> Rodríguez Méndez ..
Idem íd. de Flasencia Otro »Ju\ln Claver y Claver .
Batallón de Telégrafos••••••••• Primer teniente... » Alltonio Peláez Campomanes ••••
ldem Otro.............. »Tomás Fernández Quintana•••••
Zona reclutamiento de Zafra••• Capitán........... »Manuel Valverde l..osada .
Idem íd. de Getafe Otro........... »Julio Nieto Galindo.; .
Idem íd. de Talavera Otro.............. ) Nicomedes Puig Arbildi .
• • E\ mismo•••••••••••••.••••••••••
Comisión liquidadora del regi-I .




































El Pardo .•••••• ; ••••• Revista de .edificios.
Humanes............ '
El Pardo. •• • ••• • ••• •• Celador de laE! obras.
Tarifa y Cádiz. • •• • ••. Telegrafía sin hilos.
Miajadas••••••••••.•• Juez instructor.
Idem •••••••••••••••• Secretario.
Madrid •.•••••••••.•• Defenflor ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Aranjuez •••••••.•••• Vocal de un consejo de guerra.
Alcalá .•••.•.•••••••. Conducir caudales.
Madrid Cobrar libramientos y retirar ídem.
ldem. • • • •• • •• • • •• • •. Retirar y cabrllr libramientos.
ldem••.••••••••••••• Tomar parte en llls carreras de cab.allos.
ldem •••••••••••••••• Idem.
Aranjuez•••••••••.••• Conducir caudales.
ldem••.••••••••••••• Vocal de un consejo de guerra.
Valladolid ••••••••••. Conducir caballQs.
Alcalá.••.••••••••.•. Idem caudales.
CádiZ················l .Idem••••••••••••••••
Idem.. .. • •• • .. • • .. • • Curso de tiro. .
[dem y Cártagena•.•••
Madrid.. •••••.• ••••• .
BadB-joz•••..• ,.. ••• Cobrar libramientos.
Madrid .•.••••••..••• Defensor ante el Consejo Supremo.
Idem ••..•••••••••••• Cobrar libramientos.
Cáceres••••••••••.••• Idem.
Andalucía ••• • • . •• • •. Prácticas de telegrafía sin hilos.
ldem•••••••••••••••• Idem.



















D. O. lim. 2'2
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'Dí diciembre 1901 lftl
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Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación impor-
tante 396'50 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en
9 del actual. por gastos de transporte ocasionados al personal
de las comandanoias de Ingenieros de ese distrito, con moti-
vo de las visitaS hechas, durante el mes de noviembre próxi-
mo pasado. á las obras en construcción.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conooimiento 'J
fines consiguientes. Dios guarde á V. ln. muchos años.
Madrid 30 de dioiembre de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación impor-
tante 306 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en 10
del aotual, por gastos de transporte ooasienados al personal
de la oomandanoia de Ingenieros de Palma. con motivo de
las visitas heohas, durante el mes de noviembre próximo pa.
sado, á las obras en oonstrucoión en el cabo Enderrooat é
Illetas.
De real orden lo digo ~á V. E. para su conocimiento;y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLEB
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te o de De ensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino. se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 11 del actual, con.
feridas en los meses que se citan, al personal comprendido
en la relaoión que á oontinuación se inserta. que oomienza
, con D. Francisoo Castells Cubells y ooncluye con D. Eduardo
, Orla Galvache. declarándolas indemnizables oon los benefi-
cios que señalan los articulos del re¡lamento que en la mis.
ina S6 expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'J
finea consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
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Ingenieros ••••.••••..•••••••• Capitán •••.•.•••••• D. Francisco C~télhfCtfueUs.;.•..
e Idem.... • •• • • • • • . •.. • • • • • • . .• Otro.............. , Félix .Angos1P &lma .CD ; .'
RE'g. Rva. de Orihnela•.•....•• TenieRte coronel... J José Sánchez!'Riballa •.•.....•:..
Com.a. Guardia Civil de Cuenca. Otro••.•..••.•.••• , Rafáel de RMlalJo-rtiua : .•
Reg. Tnf.o. de la Princesa Prime~ teniente. " • E'l{lieo bhoretá ~Í1tet o., o o .. : o
ldem. o Segnnao teniente.. ) jos~ Dens Alon~ .
ldem fd. de Mallorca•..• o o o •••• Primef teniente.. •• »J;.os~0ttegll. ~ ~rmas .•.•••.•i.
11.° reg. montado de Artillería. Comll.~dante •..•.. ) R.icardo Garrido:,Badi'!1o .•••••~...










Játiva Pal:Jar la. revista semestral de edificios mimares.
Murcia, borea, A1ba~
CE>te o •• ,. • • • • • • • • •• I('lem.
Murcia. • . .• . ..••... Vocal d-e la Comisión mixta de reclutamiento.
Toledo Tdem de la Junta de eXámenes.
Madrid .•••• ' Defensor ante €ol Consejo Supremo.
Baleares ••.•••....••• Conducir rlJclutaa.
Madrid o ••••••• DefensaT ante el Consejo Supremo.
Idem :... .. . .. .• Asistir 'al curso de la .ElScuela central de Tiro.















tdem....·~ ......... , .




An:hena.¡ 'Ilntervenir en los servicios administrativos.
Cádiz }
ldem •••••••.••...••. Asistir al curso de la Escuela central de Tiro.
ldem .•.•••••••••..•.
Alcoy , ¡pasar la revista de edificios militares.




Morella •.••..••..•.. I F t lb 1 d b t ...Alcoy, Chinchilla, Al.) i ormar r una es e su al! ac.
: ba~ate·y Onenca ••.• 1
."-looy ,',' •. ; . : ' .
ldem ,
Murcia •••••.•.•••..• Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento.
Madrid •••••......••• Defensor ante el Consejo Supremo.





























Zona reclutamiento ~e Já~iva•.. lcaPitán•.•• ~•••••. D. ~.l~r~ ~r~l~é~del 8l1z••••'..
RE'g.. R..-a. de ~rca. Otro••••..• , :» VlCt.orttlnQ G}r~a !foooso ;:;:.
Zona reclutamIento de Larca ..• Otro :» GregoMo Pana ~irrlénaz.•..•.•.••
Rag. Rva. de Játiva •••••••• : •• Otro .•..... ~...... , Ilñl\9rq::G(ln_l~ A1án ....••••~.
ldem fd. da Alicante... • • • • • ••. Otro ..... o • ::-•••• '.. ) Frallcll!c07.Biy,yeJ!t Martinez.•.•:" •
ldem id. de Orlhuela.•••••.••• Otro ..••.•.•.••••• ) Salv3dar:M:eia \)an;dfa.....••..•
Administración Militar. • • • • ••• Oficial primeTo . . • . , Le~oldo ..Es!elltir Mifiana.••• :~ •
ldem.••••••••••••.•.•••••••• ¡Comisario de 1.0.... 1I J:uan RojO: FilTn'lindez .
r~Pitán........... ) Francisco León Garavito••.....•5.0 bón. Artillería de plaza Otro ) Leopoldo Costa Navarro .Primer teniente... ) José López Pinto Berizo•••••••••
Ingenieros ..••.•.•••••.•••••. ¡COmandante...••• , Manuel Revert Castillo •.••••.••
ldem Capitán » Félix Angosto Palma ,.
\
COmiSario de 2."... ) Ju&n Belmonte Bemánde,;••••.•
Otro J Benito Chiani LlobrE'gat•..•••.•
Otro..... . .. .....• :» Valeriano Bosch Sánchez .•••••.
Ad .. t 'ó 1tn'ta, Oficial segundo.. .. :» Salvador Fe!rando Más ••••.••••
mInlS rllel n .1 1 r '¡otro.ter~ero.• : ~• •• » F~an~i~co Pradelles Pedraza••..•
. COIB.lsarJ0,de 2•.•• »Valell&I:IO Bosch Sánc~z..•••. ;.
Oficial segundo. ••• , Vicente Corachan Tasln••••••.•
Reg. Inf.ll Rva. de Orihuela.... ¡Teniente coronel"'1 ,. José Sáncl¡.ez ltab!l¡!la •., ••••• , .••
Idero id. de la Princesa••.••••. oaPI.·tán " Francisco Martínez Jiménez ..
8.o montado de Artillería•..... Pri.mer teniente... l> F·rar¡.cisco.Bohor.q\les lIerdsra .• ;11,o :fd6,;tD .. , , Otro ,.... »·:ÉdUlllrqo Oria Gatwache .

















Excmo. Sr.: Yililt~ la instancia que V. E. cursó á este
Mi~isteriocon su escrito de 9 del actual, promovida por el ofi-
cial tercero (Je Atlministración Militar D. Julio Jiménez Carri-
llo, con destino en esa Ordenación, en súplica de q~e se le
cO~!lpda:rt dqÉÍ' me$es' de licencia pl!-ra evacuar asuntos pro-
piOIB en AyilP.o y ValladoJid, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado por el recurrente, ~on arreglo á lo prevenido en las
reales órdenes de 19 de abril y 10 de óctupre d~l presente, ~ño
(Q. L. p.úms. 83 y 229). . ' , '"" '. . '
a>.1)e'i-'éal·:ordetr-Io dIgo a'Y. E. para su col1ocimierito f'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Madrid
31 de diciembre de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señc!r6s CJlni~p~~e~~~al~w de la.prime~ay séptima J;~ioAes.
MATERIAL SANITARIO
~¡n().,Sr.: ~ll ~ista 413 la i9s~nqi~ qlfe Qqrsó V. JIl. á
eai;e Mi~ist!:ll'll? ,eQP sp ~s9riy> d~ 5 de ~Nviembre pró~illlo
pij~a~, Ill:'omovidfl YQr el Qfic:i#l p¡i:rnero de 49rojpi$tr¡¡.cióp.
Militar D. Francisco Moreno Pineda, pagador del r,aboratoJ;ip
cent.r~l lU,l S;¡¡piPitd Militar, en súplica de autoriz.aciqn para
reWamar, pp'r llpicj.qpal al ejercicio cerradp de 1~OO, 111 (j!lJ;l-
tidad de 10,49 pesetas por acarreo y tra~8pQr~e de mEldica-
mentas, el R~y (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Ordenación de
pagos de Guerra, ha tenid,o á bien conceder la autorización
que se solicita; disponien<m, 1\1 propio tiempo, que el impor.
te de la referida adicional, debidamente justifioada, se inclu-
ya, previa liquidación, en el capítulo de Obligaciones de eJe/·.
cicios cerrados que carecen de crMito legislativo, del primer pro·
yecto de presupuesto que se redacte.
llfi\ ;real· IUdItn lP digo á V. ~. par~ Jij.l c!lnpeh'Jlient.o y
eÍQ(ltns eeni$guffin:tali. t>iQB gUal'de ¡i. V. ~. muohoa ~íi~.
M.a~M 31 de d.i4;wmb.re ~ lQO¡.
S&AAf,Qa,tlWWi~R~ral fl13" OiwtU~ ~ ,NI1.fWl\·
SaOOr Ol'denadOl' de;pagos de Gusllla.
REEMPLAW
ExcIQQ, ~J;.: Vista la imtancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 14 de diciembre aotual, promo-
vida por el oficial primero de, Administración Militar Don
Ernesto Miracle Arrufat, ~q.p. df¡¡.U:JlO, ~¡:U~ rlUJU!:Jl. 61lIn'Ulli-
ca de que se le conceda pasar á situación de reemplazo volun-
tario con residencia en Bilbao (Vizcaya), el Rey (q. D. g.), Y
en BU no~qre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien
acceder á lo solioitado por el reQurr~nte, con arreglo á lo pre-
venido en la real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú~
IrlflrQ.~n· .
~ ~41 qrQlw... lq mt{~ ~ v.. ~. P!»'~ t!\'l;l cp:p,~Qh:ni!il:p.t..Q Y
d~ás"fi4e9Wli¡' :Q¡~.gU&t~,~ V. :el. IDJlj;nO,e ~fu~.w. !4QWiA
3~ d~ qioi~InQ)!l:l <le W01·
, . .
Befmr. Cj\pitMl gepeMJdeAr&góp..
Señores Capitán general de la sexta región y' Ordenador de
pagos de' Guerra. \
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. Qllrsó á (:late
Ministerio con su escrito de 30 de novie¡qbre próximo pasa-
do, promovida por el oficial segundo de Administración Mi.
Ut¡lr :O, José Otero Pereir~h excedente en esa región, en sú-
plica de que Se le conc.~da pasar á situación. de reemplazo
vqlup,ta.rio con residep,cia en Meita (L-qgo), el Eey (q.D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente.del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado. con arreglo á lo prevenido en 'el articu-
lo 5.° de la :re~l prd€)p, <le 10 de octubre qUimo (C. L. núme-
ro 229). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma.
drid 31 de diciembre de 1901.
Beño(Capitán general de Galicia.
Safior Ordenador d~ pa~os,de GllerJ:'A.
RESIDENCIA
E.x~n}Q. ~.: V~~ 1p. ip.stanei¡¡. que V. E. (jurao á este
Mip'j~te~io Qgn .S]l esorito de 14 del actullol, prmnovi@por el
o!l..Qlal 1.E> de AdIPinÍl:l~ra<liónMilitar, de reempl~ovolunta-
rip ~A ~.r~i.9;n,D. B§J,'p.~rdo de la TQrr.a y Olatro,ensúpli-
ca de qije, iflle conc~da t~asladar 1311 residencia á esta córte,
el Rey (q. D. g.), yen su Ilom1}re }a,Reina ~gente del Iteino
ha ~IJi¡lo'A 1}Ü¡n #Q.{!@dqr á lo sDliqitado por el rElCUrrente. '
De real orden lo digo á V. E. para su conoQi¡:nien.to y
d~II!4f¡ ~f~t.Qs. Di9j3 i'Q31.'de á V. E. !lluQhos ~fíos. .Madrid
31 qe. diciemb~e ~ ~lil<u..
Señor Cagif,4u general de Andalucia.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
:B;xqmQ. ~r_: En vista de ~a i!l~tancfa,q1!ecl.lrsó V. E. á
e~t~ rr1iqis,1ieri.o con su e~crito ge 30 de octqbre próximo pa-
~I.l:d~, promovida pp.r el oncial p:rirp.ero de administración.
M:iJi1¡ar .Q. ~¡tJd.Q~e.ro J:YIart~fl~2; S,erra~o, en s1ÍpH!;a de abono
d!:1 qiferenc!¡lS q.e s4eldo d~ ree~plaz~ á ~Qtivo QU los meses
d13 sentij31pQte YoQ~ubre últimof!, qIla vez qp.e JlQ terminó la
ep.tr~ga de los CqIJl~ti<lQs qp.e d«;l~mpef¡a_bt\ lHt~ta el 22 del
rEW~ti<Jq.mEisqe o!Jt_ql:rr~, el Eey (q. p. g.), y tlnsjl ~ombre la
~ip.I.j.J~e,geu..~..d,~l ~jn_o, d~ aCllerdo cQP l()ip~ormado por la
OrgegMipp qe,Pll~()S d~ GJle¡;r.&, h¡:¡',tt1nl1l.o.á Qte~ conceder al
iqt.e:r~~ªo.~l a.bqQoqe las <lHll.reAQias de sqeldo que solicita,
yqi!'lPo~erqne pq!-' elh.~Qil¡t,a!io de reempJllzO <le es~a región,
se prll¡ct~,qqe 1.11 ctPQ~tq!!", reGla,m&cjqn e~ »p,mÜ:la adicional
a~ mes d.13 ¡ll: f~Q~a. '
pe rll.!tl q:rdElP- lo (U~ á V. E. p'ªrlli E!u, C(mq9i¡ni~]lto y
dew4s etElctos. mQs ~ql1rde á V. m. ~qQhQS añqs. Ma·
d.rjd ~O º~ qiQi~mQr~ de¡9Ql.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SeñQr Ordllnador de pagos de Guerr~.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. qne cursó V. E. á
e~te Minieterio, con su escJ;ito de 12 de abril último, promo·
VIda por el segundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Enri·
qúe Cabezas y Gareia.bquierdo, en súplica de abono de las
p8gas de octubre á diciembre de 1898, el Rey (q. D. g.), yen
D. O. núm. 292974
.. .. , "f _
81 diciembre 1901
..,... . 4. _ "'
.'na
eu nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado, y disponer que por la Zona de
reclutamiento de Madrid núm. 58, se practique la oportuna
reclamación, en concepto de relief, por adicional al ejercicio
cerrado de referencia, de carácter preferente, como caso 0000-
prendido en el apartado C, arto 3.° de la vigente ley de pre-
supuestos.
, De real orden lo digo , V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios "guarde tí V. E. muchos añO!!. !\fa-
drid 31 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la inBtancia que cursó V. E. á
este Minieterio en 16 de noviembre próximo pasadó, promo.
vida por el primer teniente de la Guardia Civil D. Eusebio"
Guerra Párraga, en súplica de reintegro de '173'56 peBetás;'
qlle satisfizo de BU peculio por el importe del transporte' de
su mobiliario y equipo, desde Sahagún á esa plaza, el Re,'
"(q. D. g.),'y en su nombre la Reina Regente del ReiJÍo, se ha
servido desestimar la petición del interesado, por carecer de'
,d~recho á lo que solicita.
. De real orden lo digo' V,. E. para su conocimiento y de·
más efe~tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de diciembre de 1901.
WEYLER
•• a Señor Capitán general de Cataluña•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Miguel Silveira Mallo, veoino de esa capital, calle de Ato·
cha baja núm. 1, padre del B~ldado fallecido Manuel Silvei-
ra Grela, en súplica de abono de 103 haberes que devengó
este último, como herido en ca'mpaña.desde 1." de mayo de
1898 á fin de abril de 1899, el Rey (q. D. g.), y,en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar
al regimiento Infantería de Zamora núm. 8, para practicar
la oportuna reolamación, con dispensa de los justifioantes de
revista omitidos por el interelilado en los indicados meses, y
en la forma que autoriza la real orden circular de 11 de octu-
bre de 1900.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos años. Madrid
,31 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Ca.pitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
a.e
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E•.
á este Ministerio en 22 de noviembre próximo pasado, pro·
movida por el primer teniente de la Guardia Civil D. Josó
Moreno Fernández, en súplica de r~integro de 147'10 pesetas
que !Ibonó de su peculio por el trailsporte de su mobiliario
y equipo desde León', esa ciudad, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido de"sestí-
mar la instancia del interesado, por carecer de derecho á lo
que solicita.
De real orden 10 digo' V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
•••




Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SEcaIóN :cm roSTICIA y :CJmEaBOS PASIVOS
PENSIONES
Exomo. Sr.: El Rey, (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del'Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del ac-
tual, ha tenido á bien conceder' B.a Adelaida Guijarro Ji.
méne., viuda del segundo teniente de Infantería D. Manri.
cio Revilla Valdés, la perisión de Africa de una raoión, equi.
valente á 15 pesetas mensuales y 7'50 pesetas en el mes de
dioiembre de oada año, como aguinaldo, 'que tiene d~!echQ
WEYLBB
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador. de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidado~n,d~_la In.tendencia militar, de Cuba.
© M n S ode Defen a
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á Excmo. Sr.: Como consecuencia de la sentencia publi-
este Ministerio en 13 de febrero último, promovida por el cada por real orden circular de 30 de noviembre próximo
segundo teniente de [Bfanteria (E. R.), D. Agapito Vergara pasado (D. O. núm. 269), dictada por el Consejo Supremo de
Mayoral en súplica de abono de diferencias de sueldo de sar· Guerra y Marina, en la causa !eguida al ayudante tercero de
gento á ~u actual empleo. devengadas en Cuba desde 1.0.de de la Brigada Sanitaria, D. Manuel del Pino y Rodrigue., el
mayo de 1898, el Rey (q. D. g.), yen, su nombre l~ ReIna Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
Regente del Reino, de conformidad con la Or.denaClón de _ se ha servido disponer que el referido oficial cause baja defi.·
_pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder al Interesado el nitiva en el Ejército por fin del mes actual.
abono del sueldo correspondiente al empleo de segundo te- De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento "1
niente, desde 1.0" de mayo de 1898 á fin de diciembre del demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma.
mismo año, y disponer que las Comisiones liquidadoras de drid de 31 diciembre de 1901.
los cuerpos en que como sargento prestó servicio durante
dicho tiempo, verifiquen la reclamación en la forma regla-
mentaria, previa deducción de los haberes que en tal concep-
to se le hayan abonado; no procediendo la reolamaoión, en
la misma forma, de la paga de enero de 1899, que también
aolioita, puesto que habiendo pasado embarcado la revista
de dioho mes, ha de servir para compensar una de las ,de
navegación, para cuyo abono practicará por separado sus
gestiones, oaso de no haberlas percibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá-s efeotos. Dios guarde' V. E. muohol!l años. Ma·
drid 81 de dioiembre de 1901.
D. 6. núm. 292 31 diciembre 1901 , 975·
por hallarse cOln.prendida en el arto 4.0 del reglamento apro-
bado por real orden de 20 de agosto de 1878 (C. L. núm. 243);
la cual pensión se abonará á la interesada por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Málaga, lÍo partir del 23 de ju-
lio próximo pasado, siguiente día al óbito de su marido,
mientras permaneza en dioho estado y resida en alguna de
las plazas de Africa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre' la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por'
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del presente
mes, y con sujecióu á lo prevenido en el real decreto de 4 de
abril de 1899 y real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C. L. nUlll;eros 67 y 107), ha tenido á bien disponer el trasla-
do á la Península del retiro que se concedió para Cuba, por
real órden de 20 de agosto de 1890 (D. O. núm. 186). al co-
misario de guerra de segunda clase D. Federico González Búr·
g08, asignándole, en via de remisión, los 90 céntimos del
sueldo de comandante en la época que se retiró, ó sean 360
pesetas al mes, abonables; por la Pagaduría de la Dirección
general de Clases Pasivas, únicamente desde 1.0 de enero al
11 de abril de 1899, ya que como natural y residente en la is·
la de Cuba se halla reputado extranjero y no tiene derecho al
disfrute de haberes pasivos por cuenta del 'l'e¡¡oro español, á
menos que recupere la nacionalidad española en la forma
prescripta en el real decreto de 11 de mtiyo del corriente año
(C. L. núm. 106), expedido por la Presidencia del Consejo
de Ministros.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios gnarde á V. E. muohos años. Madrid
30 de diciembre de 1901.
WEYLEB
aeñor Capitán general de Castilla la Nueva. '.
Señor Preside?te del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
-.-
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
RECOMPENSAS .
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sú nombre la Reina
Regente del Reino, de acu~rdo con el informe emitido por
la Junta Consultiva de Guerra, que á continuación se inserta,
ha tenido á bien conoeder al coronel de Infantería D. Juan
Ostenero y Velasco, la cruz de tercera clase del Mérito Mili·
tar con distintivo blanco y pasador del Profesorado, pensio-
nada con ellO por 100 del sueldo de su empleo, ha~ta su
ascenso al inmediato.
D.e real orden. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de 1901.
WEYLlllB .
Señor .Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Or-
~~nador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
l,ifQrme que se cita
Hay un sello que dice: JUNTA CONSULTIVA])E GUERRA.-
Excmo. Sr.:-Por real orden de 17 de julio último, se remi-
tió á esta Junta para informe, una instancia promovida por
el coronel de Infanteria D. Juan Ostenero y Velasco en su-
. 'plIca de que le sea concedida la cruz de tercera clase del Mé·
rito Militar blanca, pensionada con ellO por 100 del sueldo
de su actual empleo, gracia á que se considera acreedor por
haber desempeñado el cargo de director de la Academia de
su arma, desde 1.0 de julio de 1893 hasta·el 3D de marzo del
corriente año. El Capitán general de Castilla la Kueva, en
el informe marginal de la citada instancia, le considera com-
prendido en las disposiciones vigentes para obtener la re-
compenÁla que solicita. La Sección de Inst~ucción y Reclu-
tamiento de ese Ministerio, en razonado informe, manifiesta
losimportantes servicios queestejefehaprestadocomo direotor
de la referida Academia; servicios que han merecido ser elo-
giados por S. M., siempre que se ha dignado visitar aquel cen-
tro docente. Los graves acontecimientos porque haatravesado
nuestra Patria, ha sido causa de tener que elevar los contin-
gentes armados á mayor ·oifra que de ordinario tienen. Esta
circunstancia obligó al profesorado de las Academias mili.
tares, á realizar grandes esfuerzos para dotar, en poco tiem-
po. de oficiales idóneos las unidades de combate. Donde
más se hizo sertir esta penosa labor, fué en la Academia de
Infanteria, dadas las numerosas promociones que ingresaron
'y salieron de ella. Este ímprobo trabajo. considerado como
muy meritorio para el profesorado, lo es, sin duda. mucho
más para su director, que á la responsabilidad del cargo
tuvo nec.esariamente que acudir á todo, marcando la ruta
que habian de seguir los que á sus órdenes prestaban tan
dificil cometido. En el largo tiempo que el coronelOstene-
ro ha sido direct€lr de la referida Academia, ha dado prue.
bas de un tacto especial de instrucción sólida, claro talento,
energia y constancia, que le han colocado á la cabeza de los
jefes del arma de Infanteril;t; pudiendo, por lo tanto, repu-
tarse sus s~rvicios de mu~ imp~rtantes, que á la par de que
18 ha~en dlgno de la conSIderaCIón general, merecen especial
premIO. Del examen de su hoja de servicios, resulta: que
cuenta 41 años de permanencia en el Ejército. de ellos. 11
en s~ actual empleo; está bien conoeptuado y se halla en
poseSIón de la medalla de Alfonso XII, de una encomienda
de Isabel la Cató.lica, de la cruz y placa de San Hermenegil.
do y es benemérito de la Patria. En consideración á lo ex:-
puesto, esta Junta opina, que el 901:onel D. Juan Ostenero
y ~e!asco, se ha hecho acreedor á que se le conce,da. según
solICIta. la cruz de tercera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo de su
actual empleo, caducando cuando asciendn al inmediato
como comprendido en el caso primero' del arto 19 del regla:
mento de recompensas en tiempo de paz y en las reales ór-
denes de 17 de junio de 1899 (C. L. núm. 122) y 11 del pro-
pio mes del año siguiente (C. L. núm. 121).-V. E., sin em-
bargo, resolverá, como siempre, lo mas' acertado.-Madrid
13 de diciembre de 1901.-El general secretario.-P. 0.-
El Coronel oficial mayor, Manuel de Vizmanos.-V.o B.o._
Azcárraga.-Hay un sello de la JUNTA CONSULTIVA DE GUE-
RRA.
?- •••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por
la Junta Consultiva de Guerra, que acontinuación se inser.
ta, y por resolución de 26 del actual, se ha servido conceder
al jefe y oficiales de Ingenieros que se incluyen. en la si.
9'f6 Si dici~mbre 1901 D. O. núm. 292
guicllte relación; que principia con el teniente coronel Don
Lorenzo Gallego y Carranza y termina con el primer teniente
D. Diego Fernández Herce, las recompensas que B.e expreean,
por el mérito contraido en la comisión que ha hecho el estu·
dio para unir por medio de telégrafos ópticos la Peninsula
con las islas Baleares.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Ñueva.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Capi.





ReZacidn que se cita
Recompensu
. ¡oruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
Teniente coronel. •••.••• D. Lorenzo Gallego y Carranza.. • • • • • • • . blanco, pensionada con ellO por 100 de su sueldo
hasta que ascienda á general ú obtenga el retiro.
. ¡cruz de primera clase del Mérito Militar con dietintivoCapItán... : .•••••••.••• »Agusti~Soandella Beretta.••.••••• - •• blanco, pensionada con ellO Por 100 de sus raspec.
PrImer tenIente... • •• . .. :t A?tomo Peláez Campomanes.• " • •• • . tivos sueldos, hasta que. asciendan al empleo, inme•.
Otro.••...•••••••••. _.. 1I DIegO Fernánder14 I;I.e,rce.. • • • . •• • • • • • . diato. . .
.1 . .
Madrid 28 de diciembre de 1901.
Inf&rme que se cita
Ha.y un membrete que dice: JUNT~ CONSULTIVA DE GUE-
~RA,-Excmo. 81'. :-Con re~l orden de 17 de julio úl~~mo, se.
remite á esta Junta el estudio encaminado á unir por medio
de telégrafos ópticos la Peninsúla con las islas B.aleal'~B, p'ara
que informe reapepto de la re~ompensa que rner~zcan los !n-
dividuos de la comisión que lo ha llevado á ~~liz ~érmino,
compuesta. del te~ientecoJ.:~nel D. Lorem;o Gallegoy 9.arfaIl-
za, el oapit.án D. Agua,tin Scandella y Berett~ y, II)B pr~me~os
tenientes D. Anto,nio Peláez Ca.rnpomane6 y D, pieg~ :F:~r~
nández Herce, todos ,del cuerpo é\e Ingenierpll y con. de~tino
en el batallón de 'relégr¡¡~os. E,xpónense los res1,lltados del es-
tudio de la co¡nisió,ll en UJ;la pri~era Memoria de~criptiva,
con planos diversos y fotografías, y otra'Mf:lmoria.c(;)~ple.
mentaría. Completan el e:x;pediente dos informes r~zona~os y
muy la.udatorios del Cornandan~e general 4e Ingenieros de la
primera regiónj otro en igual sentido de la reuni~n d;e Inge-
nierOS de la segunda Sección d,e esta Jun~a y l~s hojas de s.er·
vicios y de hechos de los interesaq.os. Ni en .el concepto téc-
nico, aunqne no es el que <;1irec~a~ente le atllo~e, ni en el del
mérito contraido, que es el que está L~amado á aquilatar, tie·
ne esta Junta.nada que rectificar de cuanto se exprel'a e;n.lo~
informes citados. LOE¡ hace; pues, suyos, y s.e li~ita en. el pr.e- .
sente ~ demo~trar los conceptQs de utíli.dli<d 'apC!rtada Y mél.i. ;
to c0utraido p,ara venir á d~terminar la recompen~~ quejuz-
ga adecuada ~ una_y Q4'o. La utili~ad es ip.dudable y de ex-
cepcio~l impor~ancia. Si en una guerra contia ellell).igos,.
seguramente~ poderosOS q~e nosotr.os, ~n ellpar, h.a.n. de
recibir las Balef!,res au~ilio ~e la Pf:uinaula¡ men.e~ter: es llI;l~
contin\1ada comun~QaQión telegráficaq,Qe gu~eá ;¡,ue~trp'sb9:r~
cos ligeros, de m9do que eviten á los. poderos<;>EJ del cQnt~ario,
y p"Q.es~l:l que Jo, de. c,l}bles se~ia in~ediat~mente inteJ;r,llrn.pi:
da, GQ~tándolosjy la de telegrafía sin hilos no h~ llegad~ ~,úJ:!.
á pe~mitir esta t),pl~pación, sólo queda la óptic~ c()~omed~o
para lograr un fin de tan capital importancia. Haber logrado
probar la posibilidad de esa comunicación de Barcelona y
Denia con Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, fijando
los puntos de estación, estudiando los oaminos de tran.spor.
tes, proyectando la disposiCión de las estaciones y detallando
los tipos que se han de escoger de proyectores y motores, l.as
condiciones que han de llenar y las ~iferenciaá esenciales
que han de djstinguirlos de los empleados hasta·n1?-ora en la
i¿. H jm¡S:~Y' e:~s ltll~ p ::,:1 ~e1:'i:io de excepcional é ind\!'o
. E
WllYtoD
dable utilidad, no ya teóriCll y vaga, sino práctica y de apli.
cación tan concreta, que la reunión de Ingenieros propone
que se lleve iBmediatamente á cabo la realización de la red
telegráfica-óptica proyectada por la comisión, y ti ella misma
se encomienda la adquisición" de los proyectores y motores
construidos, según sus instrucciones y el ensayo de los pri·
.meros ~jeDlpl1l1'~s, para llevarlos á. la más completa perfec·
ción antes de construir los demás. La calificación del mérito
contraido surge de la apreoiación de las siguientes cir(ro.n'!l'~
:tancias:~l." .LaQoIPi,¡;¡ión hizo un est1,1dío prev¡o que dió por
:resultado evitar al Estado el gasto considerable, .i: entonces
.de dudoso resultado, q.e aparatos especiales pára la proyec"
;ción de destellos ágra~d~s dist~ncia¡:¡¡ estudio cuyo resultado
fué aprovechar para sus ensayos, mediante acertadas modio
.ficaciones, dos proyectores de iluminación de la casa Schu·
kert de Om,90, uno con motor de vapor de cuádruple expan·
sión, existente en la comandancia de Ingenieros de Palma, y
otro con motor de gasolina, en la de Bilbao. Para este se-
gundo, improvisó un maquinista, y para el primero, utilizó
como tal á un herrero de,Palma.":"'2.a La. estación del mon..
te Mongó, entre Denia y Jávea, exigió los siguientes .servi-
ciof:l: instrucción en el manejo del motor y proyector de Bil·
bao, transporte de éste de Bilbao á Denia y ensayos en De-
nia, de todo lo cual, fué encargado el teniente Fernández
Hercej reconocimiento de toda la costa y del mo~e Mongó,
hecho por el jefe de la comisión y el capitán Scanuella, hasta
fijar el punto de estación en la cueva de la Losa y determi·
nar ~l),manera §e subi~ hasta ~ll~ los grandes .pesos y dalica·
d9S apara~~_ llecel3al'i<?sj arreglo y ensanche de 4 kilóm,etrQ.6
d,e camino y c~)J;~stru,cción de otrQ kilómetro más,. ,t9do heP.il(~·
bajo la dirección dEll capitán Scan,del,la., que logró :en doc~
días y con sólo 750 ,pesetas de gast9, termi¡;¡,a¡: ese .cam~~o
provi~ional, sub,ir por él todo el ml,\tel'ial, incluso el motor y
proyector llegado á Denia, con!!truir casetas, instalar tienda
para el personal y material, hacer unaplataforJ:P,a para el
motor y otra p!l-ra el proyeotor grande y otros pequenos, y
para aparatos de observaciones meteorológicas y levantar el.
plano del camino que servirá de base pa;a, eldefinitivo, si se
realiza con carácter permanente el proyecto de red óptica;
desde el 28 de noviembre hasta el 16 de diciembre, se hizo
diariamente servici() con 10B proyectores pequeños de Om,30
y Om,5ü, conlu~s de gasoliJjlaj terminada eL17 de di~eJ;nb~e
la instalación del proyector grande, continuó la ohse:rvllcÍón
dellde la cueva de lá. Losa á la cota de 286 metroa,desde
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otro punto a 400 metros y desde la cumbre del Mongó á 751
metros; se suspendió el servicio por el temporal en los dias
, 17 Y18; el 21 se recibió el primer despacho de JurnAs (en
Ibiza); el 22 y 23 continuó la óomunicación, y e125 se empe-
zó la retirada de aparatos para trasladarlos á Barcelona.-
3.a La estación del monte Jurnás. en Ibiza, á 409 metros de
cota, exigió reconocimientos por el jefe y teniente Peláez, y
trabajos análogos á los de Denia para transportar los proyec·
tares á la cumbre y el motor de vapor á un punto de 800
metros de cota y proveerle del carbón y del agua necesarios;
désde el 2& de noviembre hasta el 23 de diciembre, se traba·
jó sin CeE'ar en la instalación, primero, y en la observación,
. después, quedando encargado de la estación el teniente Pe·
-lAez, ha.eta recibir despachos del Mongó, á 123 kilómetros; el
23 se envió el haz luminoso á San Salvador (Mallorca), desde
donde lo vió el jefe de la comisión tí 151 kilómetros, y el 2
de enero se hizo igual ensayo y con el mismo éxito, hacia la
estación de la Alfabia, en Mallnrca., á 130 kilómetros, donde
el jefe se había establecido para intentar además la unión
directa con Barcelona.-4.a Trasladado el material de Denia
á B~rcelona, el capitán Scandella y teniente Herce, monta-
ron estación en el monte Tibidabo, que empezó á funcionar
el 11 de enero con el motor al aire libre. Entre tanto, el jefe
de la comisión habia fijado en Mallorca el punto de estación
en la Alfabia, había recibido comunicación y mandp.do reti.
rar el material y personal de Jurnás, y habia estudiado cinco
itinerarios qne en su día servirian para elegir el mejor ca-
miuo de subida del material á esa estación, situada á una
cota de 1.068 metros, necesaria para salvar la esfericidad de
la tierra en la comunicación con Tibidabo. El temporal im-
pidió la comunicación en los dias 12 y 13, pero se logró el
14 y 15 entre Tibidabo y la Alfabia, á 193 kilómetros, por lo
cual quedaron coronados por el más lisonjero éxito los trae
bajos de campo de la comisión.-5.a Asi como á esos traba-
jos de campo habian precedido los de gabinete, que fueron
guia segura para el éxito, asi también les ha seguido una or-
denación de las observaciones y un estudio de ellas, en la lu-
minosa Memoria primera, hasta dejar proyectada una red
óptica que une entre si las cuatro islas, la de Mallorca direc·
tamente con Barcelona, y la de Ibiza, en igual forma, con
Denia, lo cual asegura una doble comunicación con la Pe-
nmsula.-6.a La comisión nó se ha limitado al cumplimien-
todel impottante y dificil trabajo'qtte 'SlY 'le é'ncOílIétid6, sino
, q\le en B'll ptí1I1era MeMoria discutió' y fijó las cóndiciones
é!Spé'crá1~ 'qúa han de éütlfplii:' losproyectóres destihados
'
á
"estifntievo objeto, laS' que han de reunir loe motoreB' que
, también reqüiéreIi tipo especia;l y loé progrltniil:s de neoesi.
dades de las estaciones se'ftaladas.-'-7.9. La prHnera Memoria
contiene: docetabl8s de alturas neoesarias para salvar la esfe.
ricidad de lá tiarrá en distancias de 90 á 200 kilómetros; tres
de correcoiones por refrácción en distancias de 100 á UO kiló'
metros; una de ángulos de refracción para diversas distancias
zenitales y otras tres de alturas máximas de obstáculos entre
dos estaciones distantes elitre '81 100,120 y140 kilómetros. To.
das estas tablas, fueron previamente calculadas para uso de la
comisión, por el teniente Peláez.-8.a En la segunda Memoria
se ha ampliado y c~mpletado el estudio de los proyectores y
motores 'JI los programas de necesidades con tales detalles que
tanto las casas construotoras de los primeros y segundos como
las comandanoias de Ingenieros que hayan de proyectar las es-
tacionel!l, tienen en esa Memoria una base fija y un guía
seguro; pudiéndose, por tanto, afirmar que en lo esencial es.
tán proyectados ya. en eea segunda Memoria el material de
aparatos y máquinas, la forma de instalación y la organiza·
cióti qtie lia de dar$e al personal, :vara las estaciones de la
© Ministerio de Defensa
red óptica-telegráfica, entre Barcelona y Denia y las cuatro
islas Baleares. Dedúcese de todo lo expuesto:-1.° Que los
individuos de la Comisión han demostrado al desempeñarla,
un dominio perfecto de la materia que, unido á una activi·
dad y celo dignos de elogio y recompensa, les ha llevado con
grande economia y sin vacilaciones ni ensayos infructuosos
á la solución de un problema no resuelto, ni siquiera plan·
teado en ningún otro Ejército, cual es el de asegurar comu·
nicación telegráfica-óptica ~ distancias de 190 kilómetros.-
2.° Que la acertada y feliz resolución de este difícil proble-
ma, pone en manos del Gobierno español un arma defensiva
de gran poder para el auxilio rápido y eficaz, en caso de gue-
rra, á las islas Baleares, que sin este medio, y dada la debi·
lidad de nuestra escuadra, "no podrian ser sooorridas por bar-
, cos ligeros que burlen la más poderosa del enemigo.-3.o
Que si bien. son cuatro los individuos que han formado la
comisión, no debe considerarse el trabajo de cada uno al
apreciar su mérito como hecho en colaboración, puesto que,
por la indole del conjunto, ha sido preciso que cada cual
ejecute la parte flue le ha correspondido con gran indepen.
dencia y por propias iniciativas, aunque subordinado al plan
, general y á la dirección del jefe.-Opina la Junta, en virtud
de las precedentes deducciones, que el trabajo de la comi·
sión participa del carácter especificado en el concepto se-
gundo del arto 20 del reglamento de recompensas relativo al
invento de armas defensivas ó nuevos medios de fortificación
de reconocida utilidad y ventajas sobre las actuales. La co-
municación ópticll á 190"ldlómetros es, en efecto, un hecho
, no realizado hasta ahora, y constituye, por tanto, un medio
de defeÍlsa no conocido, de reconocida utilidad y que si no
es, en el sentido estricto de las palabras, ni arma ni fortifi·
cación, juega en la defensa un imifortante papel, acaso más
decisivo para el triunfo quo cualquier arma defensiva ó ele·
mento de fortificaci6n. También alcanza al trabajo de la co·
misión el párrafo cuarto del mismo articulo, en el concepto,
que no oabe negarle, de «estudio de extraordinaria importan-
cía y relevante mérito sobre un problema cientifico), que pro·
ducid en su aplicación beneficios positivos. Para que el
cometido de esta Junta quede cumplido en todas sus partes,
resta examinar, como previene el arto 22 del reglamento ci·
tado, las hojas de servicios de los interesad'os. La del tenien·
ta cori)nel D. Lorenzo Gallego, puede calificarse de brillante.
Sus servicios se distribuyen en seis años de estudios aca:-
. démicos, siete en regimientos de Zapadores, once y medio de
profesorado en la Academia del cuerpo y en la general mili·
tar, dos y medio enla Secretaría del Ministerio y nueve en el
batallón de Telégrafos. Sus notas son honrosas y entre ellas
están las de mucha capacidad, aplicaoióny puntualidad_
Por mérito de guerra obtuvo el grado de capitán, la cruz d~l
Mérito Militar roja yel grado de comandante; por desem-
peño del profesorado, la cruz de Carlos III; el empleo perso-
nal de comandante y el grado de teniente coronel en los pla-
zos reglamentarios; está ademág en posesión de una cruz;
blanca de primera del Mérito Militar, de la medalla de la.
guerra civil'con el parador de Oartagena, de la cruz y placa
de San fIermenegildo; de la cruz de segunda clase blanca
del Mérito Militar, que fué pensionada por breve tiempo en
el empleo de comandante y medalla de oro obtenida en la
exposición de Barcelona por sus obras cTratado de topogra...
fia» y «Sistema de acotaciones). Las con¡isiones que ha des-
empeñado son muchas y muy variada!, tales como bibliote-
cario, detall y encargado de varios gabinetes y clases en la
Academia; reconocimiento de edificios para Colegios prepa·
ratorios; juntas redactora'é inspectora del Memoriql de In-
genieros¡ otras para la redaoción de diversos reglamen~os,




de la SUbsecreta.ria '1 SeccIones d.e este KWsterio '1 lÍe
las Dlreoolones generales.
Circula!'. El cuerpo ó Comisión liquidadora qué tenga
en su poder la filiación del soldado, regraaado de Filipinas,
Miguel Ariaa Asnar, que desembarcó en Barcelona ellO de
mayo de 1898, se serviré. remitirla al regimiento Infanteria
de Borbón núm. 17.
Madrid 30 de diciembre de 1901.
WEYLEB
El Jefe de la. Sección,
Enrique Cortés





Cirr.ular. Los primeros Jefes de las unidades de tropa,
Comisiones liquidadoras y Depósitos de Reserva de lnSll~~e.
ros donde radique la documentación personal de los sol~a.
dos repatriados de Cuba, Gaeio Calvera Lucas, Antonio Fran·
oisco Anastasio y Andrés Núñez Rosa, se servirán remitirla, á,
la mayor brevedad, al coronel primer Jefe de la Compañia
de Zapadores Minadores de Ceuta. '.
Madrid 31 de dioiembre de 1901.
Oí,'cula/·. El cuerpo ó comisión liquidadora que tenga
en su poder la documentación correspondiente al sol~ado
regraBado de Cuba Enrique San Miguel Expósito (ó Incógnito),
que desembarcó el 28 de enero de 1897, como enfermo, se
servirá remitirla al batallón de Infantería, 5. ~ de Montaña.
Madrid 31 de diciembre de 1901.
El Jefe de la., ilecoi(ln,
Em'iqúe Cortés
Señor Comandante general de Melilla..
Señor Ordenador de pagós de Guerra.
. -" d Ma"'rI'd 6 de dI'cI'embre de 1901 -El general Secretario,parques :t:egl,mentales y de cumpana; mspecclón de escuelas 0.- u • ,. o •
prácticas; ensayo de un torpedo terrestre; Comisión liquida- ' Miguel Bosch.-Rubrlcad?-V.O B. -Azcárraga.-Rubn.
dora de tropas de telégrafos de Cuba y Puerto Rico, otra á eado.-Hay un sello que dlCe: JUNTA. CON8ULTIVA. DE GUERRA.
Francia é Inglaterra, cuyo objeto no se menciona, y por úl· (l'.
timo, la que al presente se califica para recompensa. Aten· Excmo. Sr.: Accediendo á lo l;lolicitado por el sargento
diendo á tan brillante hoja de servicios, el mérito del trabajo del batallón dil1ciplinario de esa plaza, Rodrigo Jiménez Ji-
calificado anteriormente en los conceptos l!Iegundo y cuarto ménez, en instancia que V. E. c~rl!ló á este Ministerio con su
del art.,20 del reglamento, á la parte principal que, como escrito de 13 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
jefe ~e la comisión, ha toma?o en ~l e~ ~nteresado,y á los Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al. i~te.
trabaJOS. q~e además ha re~lIzado mdlvld.u~lme~teen los resado la cruz de plata del Mérito Militar con distmtIvo
reconocImIentos de la.s estaCIones y.en los ItmerarIos de las I blanco, pensionada con' 2'50 pesetas mensuales, durante el
Baleares, la Junta opma que el teDlente coronel D. Lorenzo 1 tiempo de servicio activo, coma comprendido en la. regla se-
_Gallego es ·acreedor á ser recompensado con la cruz de se· gunda del arto 6.°' de la real orden circular de 25 de septiem.
gunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pensio· bre de 1896 (C. L. nl~m. 260).
nada con ellO por 100 de su sueldo hasta su ascenso á gene· 'De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
ral ó retiro. El capitán Soandella cuenta hoy 2,1 años de 1fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
servicios efectivos, de ellos, siete en estudios, dos y medio en . Madrid 31 de diciembre de 19a1.
Cuba y los demás en mando de tropas, de ellos trES y medio
en :el b~tallón de Telégrafos. Sus notas son iguales á las cita-
, das anteriormente. Es~á en posesión de una cruz d~ primera
blanca del Mérito Militar, una de Isabel la Católica por ser-
vicios técnicos en l\Ielilla, y mención honorífica por un como
bate en la misma plaza; cruz de primera roja sin pensión y
otras dos de igual clase pensionadas por varios combates ytra·
bajos en Cuba, donde merecIó en juicio de votación ser pro'
puesto para el ascenso, medalla de Cuba y cruz de la Legión
de Honor. Formó parte de la comisión para el tratado de
paz con los Estados Unidos; de la que asistió á las mani·
obras de las tropas alpinas en Francia; ha desempeñado
algunas otras de menor importancia, y últimamente la que
motiva este informe. Djda la parte que ha tomado en el con·
junto del trabajo y el que individualmente ha prestado como
jefe de las estflCiones de Mongó y Tlbidabo, opina la Junta
que merece ser recompensado con la cruz del Mérito Militar
con distintivo blanco y pensión del lO por 100 de su aueldo
hasta su asoenso á comandante. El teniente D Antonio Pe-
lá€z, cuenta diez años de servicios efectivos, de ellos cuatro
en estudios y el resto en el batallón de Telégrafos. Tiene la
· cruz de primera blanca del Mérito Militar por trabajos de foro
tificación y otros técnicos en Baleares, donde estuvo con un
destacamento de su batallón. Después de la comisión que
ahora se trata de calificar, ha sido nombrado para otra de
· ensayo de telegrafia sin hilos en' el estrecho de Gibraltar.
La parte que ha tomado en el trabajo de conjunto, la forma·
, ción de las 20 tablas mencionadas en este informe y la insta·
lación y observaciones que ha tenido á su cargo en la esta-
ción de Jurnás, representan un mérito análogo al del capitán
· .scandella'y le hacen acreedor, de igual manera, á juicio de la
.Tunta, á la cruz blanca del Mérito Militar con penliión del
10 por 100 de su aueldo hasta su ascenso á capitán. El te·
niente D. Diego Fernlmdez, cuenta ocho años de servicios,
de ellos cuatro en estudios y otros cuatro en el batallón de
Telégrafos. En él ha desempeñado ser'icio de destacamento
en Cádiz, de escuela práctica, de eneayos de cohetes de seña-
les, y por último, la comisión que se está califionndo. Tiene
la cruz de primera blanoa del Mérito Mi.litar por cumpleaños
de 8. M. el Rey en 1895. Además de la parte que haya toma·
· do en el trabajo de conjunto, fué el encargado de reooger en
· Bilbao el proyector y motor, estudiar y praoticar su ma.nejo,
trasladarlo á Denia, hacerlo funcionar alli y en Tibidabo, y
volverlo á Bilbao. Por cambio de destino no ha tomado parte
" en el estudio y redacción de]a segunda Memoria. Opina la.
Junta que estos trabajos merecen ser recompensados con
una cruz blanca pensionada hasta su ascenso á capitán.-
. V. E., sin embargo, resolverá, como ¡¡iempre, lo más acerta- Señor .......
© S O d De sa
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SOCORROS MUTUOS
SOCIEDAD DE SOCOBOS KU'l'iTOS DE. mrAW'l'ufA
BALANCE correspondiente' al mes de diciembre de 1901, efectuado en el dia de Ía fecha, que se publica en cumplimiento de 10
, prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
:D:E:BED Pesetas Cts. I ::E3:.A..ElEE'l. Pesetas cta.
- -
Remanente de reserva del mes anterior, según Satisfecho por el importe de 21 defunciones que
balance publicado en el DIAmO OFICIAL núme- se publican. ••• • •••••••••••••••••••••••••• 42.000 •
ro 266, de 29 de noviembre de 1901. ••••••••• 1.383 72 Idem por el giro de la anterior partida (caso 3.°,
Recibido de los cuerpos y dependencias......... 42.036 99 arto 38 del reglamento) ...................... 108 »
Existencia que pasa al fondo de reserva y que se
acumulará á la recaudación del mes próximo•• 1.301 01
Por timbres móviles para el cobro de letras, según
la nueva ley de impuestos................... 11 70
~
-Total ....... ......... 43.420 71 Total .••••..••• ••..•• 43.420 '11
.
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba.




Clases NOMBRES Rombres de los herederos que se á qne se remiten las letras
D'la Jlu .Año remite
-- ---
CoronelR.••••••• D. Manuel Pretel Clara•••••••••••• 23 febrero. 1901 Sus hijos D." Rita, D." Matllde y D. Delfín,
por partes Iguales...................... 2.000 Zona de Madrid núm. 58.
CltpitánR•••••••• » Germán Navarro González•••••• 18 junio .. 1901 Su viuda D." Carmen González Palacios.... 2.000 Reg. de Sevilla núm. 33.
T. coronel R ..... • Florentino Tovar Bermejo ••••• 13 julio ... 1901 ldem id. D." Demetria Tovar Andrada..... 2.000 Zona de Cáceres núm. 40.
CapitánR........ • Juan González Solano.......... 28 idem... 1901 D." Francisca Catalina Revilla ••..••••.••• 2.000 ldem de Madrid núm. 57.
2. o teniente E. A. • Mauriclo Rev1lla Valdés ........ 28 idem... 1901 Su viuda D.- Adelaida Guijarro Jiménez .. 2.000 Reg. de Melllla núm. 1.
1.or teniente R.... • Isidro Serret Ferradas••••••••.• 30 idem... 1901 Idem íd. D." Josefa Martínez Navarro .•••• 2.000 Zona de Cádlz núm. 42.
T. coronel R..... • Ramón del Puerto Altuna ...... 10 agosto • 1901 ldem id. D.- ¡.eonarda Mira pabón......•. 2.000 ldem de Madrid núm. 58.
CllopltánR........ • Isidro Ortega de los Rlos ....... 15 ídem.•• 1901 D." Micaela Calzada y D.- Manuela Ortega,
por f.artes iguales •••• , ••• , •••••.•••• , •.• 2.000 ldem de Palencia n\Ím. 44.
otro R........... > Ciprlano Lara González•• '" .••• 17 idem...
~sus hi os D." Isabel'Y D.- Margarita Lara
Idem de Burgos núm. 11.1901 por¡artes iguales, y como menores de 2.000
Otro E. A........ • Sebastián'Cuadros Gámez ...... 19 ídem...
eda quien les represente legalmente••
2.000 Reg. de Otumba núm. 49.1901 Su viuda D." Eulalia Martínez Gámez .....
Otro R........... • ;Tosé Tort Vals ......... : ........ 19 ídem.•. 1901 Idem íd. D." María Teresa Anguera Badío.. 2.000 Zona de Tarragonanúm. 33.
1.er teniente E. R. • Pedro Bayo Usón............... 20 ídem... 1901 IdAm íd. D." Angela Bergali May .••••.•••• 2.000 Reg. Rva. de Calatayud núm .111.
Capitán E. A... :. • Juan Fernández Galera......... 22 ldem... 1901 Idem íd. D." Emilla Ruiz Jaime............ 2.000 ldem íd. de Málaga núm. 69.
T. coronel E. A.. • Vicente Romero Quiñones...... 23 idem.•. 1901 Idem íd. D." Ana Fernández G. de Rivas •. 2.000 Idem,de Isabel II núm. 32.
2. o teniente E. R. • Ezequiel Martín Santos••..••••• 25 ídem... 1901 Su hijo D. Gregorlo y en su representación
D." Antonia Santos Sánchez............. 2.000 Idem Rva. de Avila núm. 97.
T. coronel R..... • Tomás Góroez Martínez......... 25 ídem... 1901 Su viuda D." Dolores Maceira Góroez•.•.•• 2.000 Idem id. de Plasellcia núm. 106,
Capitán E. A.•••• > Vicente Cabrera Bellldo........ 2S ídem... 1901 ldero íd. D." Franoisca Sánchez Parchs.... ~.000 ldem de Toledo núm. 35.
» Constantino Merino Fernán:dez. rdem íd. D." Cecilia Alvarez y sus hijOS} Zona de Valladolld núm. 36.OtroR ........... 'Sl ídem... 1901 D. Abelardo y D. Enrique, por partes 2.000
• Romualdo Delgado Sendino•••• 1.0 sepbre.
iguales, según disposición testamentaria
Comandante R.. 1901rdem Id. D." Ana Ol1va Aldana ............1 2.000 Idem.2,0 teniente E. R. » Julián Sanz de Pablo........... 4 ídem... 1901 Idem. íd. D." Josefa Serrano San Pedro .... 2.000 ldcm de Zaragoza núm. 56.
CapltánR...••••• • Juan Rafael Sánchez........... 5 ídem... 1901 Idem íd. D." Purificación Venero Maeso••. 2.000 Reg. Rva. de Ramales núm. 73,
ESTADO numérico de señores sócios
~ ~ il i ~ i ~ ... '" ~ o ¡J1i lS~i El U. 'a 1 ~":1 ~ ~:;;: ~ ~ ii' (\) ... a0.'" l::l lE~ El fª' i ! t:: : 8 ,..~a ri !"~ e. Q ~ r· .,. 100 ;" : ..· '" : lE '" : fE i ~.A.LTA 'Y B.AJ.A. : .. : '" ~ : S: go a. a.:~ : ~
-L : " '" !i • ¡o .: l::l 'a' • Q ... l : '<1: ~ ~ · '"· (\) • Q • o .· . · ,
-- -- -
-'-'-
Existen según las relaciones recibidas
2 11 46 224 485 2.025 ¡.245 719 6 18 61 6.224de los cuerpos •••••••••.•••••••• 1.382
Altas á voluntad propia•••• »
"
1 » 1 » 1 3 5 :!> » » 11
- - 47 - - --- -- r:248 724 6 18 61Su1nan................ 2 11 224 486 1.382 2.026 6.235
Bajas á 'Voluntad propia•••• » » :& » » 1 2 » 8 » » » 11
rdem por :fallecimiento••••• » » » 1 1 6 10 3 1 » » 1 23
- - - --- -
_.
--- -
--- - - ----
Quedan• ............ 2 11 47 223 485 1.375 2.014 1.245 715 6 18 60 /6.201
NOTAS. Quedan pendientes de publlcación hoy fecha, 61 defunciones, de las cuales corresponden 23 á sefiores socios retirados.
La primera defunción para publicar, salvo las¡ de fechas atrasadas qu~ se puedan recibir, corresponde al día 12 de septiembre de
1901, y la última al día 3 del actual•
. Los justificantes de las defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposición de los sefiores socios que deseen exa-
Illlnarlos en todos los días de oficina. .
La diferencia que se observa entre el número de Socios y la cantidad recandada, consiste en que varios señores socios dejan de
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Madrid 30 de dIciembre de 1901.
El Comandante Seetetkr1o.
Trifón SeBnWEl General Presidente,
Enrique de OrOzcO
abonar la cuota de uno ó dos meses y en que varios cuerpos han abonado en este mes las cuotas de dos, porque venia haciénlioee el
cobro por atrasado.
Se recuerda á los sefiores primeros jefes de cuerpo, tengan mliy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan á esta
Presidencia, ha de conslgnarae el mes á que corresponden las cuo1;as descontadas á los socios, asi como en el alta y baja expresar el mo-
tivo por que la causan,
Han dejado de remitir las cuotas del mea actual, lOE! siguientes cuerpoa: BatallÓJl Cazadores de Canarias; regimienros- Rtulerva
de Almeda núm. 65, Zafra núm. '11, Raixl.!Lles núm. 73, Vitoria ~úi'n. 75, Compostela. núm. 91, Túnez núm. 109, regimiento de Ba-
leares núm. 1; Zonas de Jaén núm. 2, Orense núm. 3, OElnD&.nám. 10, Toledo mim.12, Baria n"ám. 14, Játivá núm. 116-, Ciudad
Beal núm. 27, Corufia núm. 32, Santiago núm. 35, Avila núm•.4;1, Alicante núm. 45, .A.lbacete núm. 49, Salamanca nuro. /.'i2, Zara-
goza núm. 55 y Baleares; y batallón de Reserva de Canarius núm.' 6.
V.o B.O




lVIINISTERIO DE LA GUERRA
" '
Segundo Suplemento al núm. Z9Z del 31 de diciembre de 1901
-t.
PARTE .OFICIAL
}UNISTERI9 DE LA GORERNACIÓN
REOLUTAMIEN'fO y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
REAL b~iI;>3jIN OmOUL.AB
Vista la consulta de la Comisión mixta de Guii.púzcoa, re-
lativa. al procedimiento que deJ;¡.e emp1ear.se pa..ra la clasifiea,-
oión de los mozos acogidos al real decreto de indulto de 7 de
febrer.o últi~o, que se hallan en el extranjero:
Oonsiderando que, en efecto, se impone la necesidad de
armonizar con los preceptos de la ley de rec1utamilinto vi-
gente los del referido real decreto y reales órdenes posterio-
res dictadas para su aplicación, cumpliendo, á la vez, lo que
dispone el arto 80 del mismo, en lo que respecta á la clasifi-
caeión de loo ffi(}2lO~ indultados:
Vistos el arto 95 de la citada ley; la real orden de 9 de agos-
to de 1895; la de 12 de junio de 1897~ loo articuloo 1.°,5.°,
6.° Y 7..Q d€l real dooreto de 7 de febrero último; ltls regltllS
5.a, 7.a y 9.a de la real orden de 16 del.mismo mes, modifi-
cada esta última por la de 27 de marzo siguiente, y vista tam-
bién la de 13 de septiembre próximo pasado;
S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver:
1.0 Las Oomisiones mixtas y ]013 Ayuntamientos procu-
rarán, por cuantos medios estén á su alcance y además de la
publicidad dada en los periódicos oficiales á las listas del sor-
teo suplet<*rio verificado el 29 de septiembre último, -hacer
llegar á noticia de los prófugos y no alistados á quienes se
haya con.oedido indulto, el hecho de esa concesión, enterándo-
les además de la situación que, por virtud de apteriores sor·
teos ó del indicado supletorio, les corresponde, y de la obliga-
ción en que se hallan de justificar su aptitud fisica, asi como
del derecho que les asiste á alegar excepciones legales, según
previene el arto 95 citado.
2.° .Para tramitar los indicados avisos, asi como para to-
das las incidencias propias de este servicio qu.e no requieran
resolución ministerial, podrán los Ayuntamientos, Comisio-
nes mixtas, Dirección general de Administración y demás
dependencias llamadas ~ intervenir en él, comunicarse di-
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rectamente unas con otras, asi <lOmo con los Consulados de
España en el extranjero, sin necesidad de cursar las comuni·
caciones por este Ministerio y por el de Estado; interesándose
del de la Guerra que dé las mismas facultades á los jefes de
zona y demás autoridades militares que hayan de intervenir
también en estos asuntos.
3.° A los mozos que se hallen ausentes, se les señalarán
plazos prudenciales, con arreglo á la distancia del punto de su
residencia y á los correos en:l:J:'e el mismo y la localidad donde
aparezcan alistados, para que remitan las certificaciones que
determina el arto 95 de la ley, y para qu.e, caso de alegar ex-
cepciones legales, designen la persona que., si no vienen ellos
mismos á probarlas, ha de representarlos. En la citación que,
con arreglo. al, núm. 1.0 y al presente de. esta real orden, se les
haga, ha de advertirseles de la obligación en que se hallan de
concurrir personalmente ante la Oomisión mixta á comprobar
su talla ó aptitud fisica, caso de que de la certificación consu-
lar resulte que no lleguen á la talla legal ó que están inútilC9.
para lo cual no se les señalará otro plazo que el que para
remitir dichos documentos se les haya fijado en la misma.
citación.
4.° A los que hubieren acompañado á sus instancias de
indulto las certificaciones de que se trata, si son de aptitud,
se les declarará desde luego soldados; si acreditan inutilidad
ó cortedad. de talla, se concederá a los interesados el plazo
prudencial para que se presenten á justificarlas personalmen-
te, y si en dichas instahOias se alegó alguna excepción legal,
se procurará, por el Ayuntamiento respectivo, enterarse de si .
alguna persona de la familia del mozo asume la representa-
ción de éste para justificarla, y en caso contrario. se le orde.
nará que la designe.
5.° A este fin, por la Dirección general de A.dministración
se remitirán á las Comisiones mixtas de reclutamiento, para
que éstas lo hagan á los Ayuntamientos en la parle que les
corresponda, cuantos documentos figuren en los expedientes
de los prófugos y no alistados á quienes se ha concedido in-
dulto, incluso las instancias promovidas por los mismos, en
muchas de las cuales oonstan alegaciones que á diohos orga·
nismos toca resolver. Por su parte las Oomisiones reservarán
en su poder aquellos documentos, de los ya indicados, que los
Ayuntamientos no necesiten y sean, en cambio, indispensables
á las.mismas para dictar sus fallos.
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WEY.(,ER
Coronel .... D. Julio Bueno de la Yega.... Subinspector del
2.0 tercio.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima regiones
é Inspector general de la Guardia Civil.
\ Destino actualNOMBRES
Relación que se cita
Empleos
Teniente co-
ronel.. . .. }) Ricardo Ternel Gallardo .
Comandante') José Garcia Pérez .
Otro. . . . . .. ) Luis Moreno de la ¡w,ya..••
Otro. . . . . .. »Juan Quintana March•....
Otro. . . . . .. »Eilli}-io Puchades Cristofo!.. En este Jlifiniate-
Otro. . . . • .. »MarIano Zaforteza Orlandi. . .. .
Capitán. . .. »José Andrés Ubeda... " " • IlO.
Otro....... }) Saturio Planchuelo Anoz .•
Otro. . . . . .. }) MarianodelasPeñasFranchi
Otro. . . • . .. »José .Carroggio Rodriguez •.
Otro. . . . . .. » Lorenzo Rubio é Isemo, .••
Otro. . . . . .. » José Domingo y Fernández. 10.0 tercio.
Médico ma-
yor. • . . .. »Rufino Lomo Zugasti •••••• Inspección gene-
. tal de la Guar-
dia Civil.
y oficiales del mismo cuerpo comprendidos en la siguiente re-
lación, y los cuales tienen actualmente los destinos que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añós.




6.0 Una vez clasificados los mozos, se notificarán los
acuerdos á las personas que los representen, cont..indose los
plazos para las reclamaciones desde la fecha de dicha notifi-
cación; pero si el interesado no hubiese tenido nadie que lo
representase, se le cOmunicará el acuerdo por conducto de la
autoridad del punto en que resida, ó del Cónsul, si es en el
extranjero, contándose igualmente el plazo de reclamaciones
desde la fecha en que las notificaciones se realicen.
7.o Se interesara por este l\Hnistel'io, del de la Guerra, la
ádopción de aquellas disposiciones que sean del caso, para fa-
cilitar el ingreso en caja, redención, concentración, entrega
de pases y demas actos de carácter militar que hayan de prac-
ticarse con 109 individuos á. que esta real orden se refiere, con
arreglo á lo' que el real decret.() de indulto y demás disposi-
ciones para HU aplicación determinan; é igual gestión se hará
cerca del de Estado, por lo que al mismo y á sus agentes di·
plomáticos y consulares respecta.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
~1 de diciembre de 1901.
A. GoNZÁLEZ
Señor Gobernador civil, Presidente de la Comisión mixta de...
(De la Gaceta.)
Excmo. Sr.: .El-Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del P..eino, ha tenido á bien destinar á este l\finiste-
:rio, en vacante de su clase, al coroner"de Estado Mayor D Fer-
nando Martínez Ginesta, que presta sus servicios en comisión en
el mismo, y se halla en situación de excedente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de diciembre de 1901. .
WEYLER
Madrid 31 de diciembre de 1901. WEYLER
Señor Cap'itán general de Castilla la Nueva.
Señor Oraenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr": El Rey (g. ti: g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar a este Ministe·
rio, en vacante de su empleo, al coronel de Infantería q. José
.Villalba Llufríu, que presta sus servicios en comisión en el
mismo y pertenece al regimiento Reserva de Ternel núm. 77.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitan general de Aragón.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos d~ Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regentadel Reino, en nombre de
eu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido destinar á la
Sección de Guardia Civil creada en este Ministerio, á los jefes
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- Exémo. Sr.: El Rey (g.. D. g.), yen su nombre la:Reina
Regente del Reino, ha tenido abien disponer que los coman-
dantes del·cuerpo de Estado Mayor del Ejército comprendidos
en la siguiente relación, que se encuentran en situación de
excedente y prestando sus servicios en comisión en este Mi-
nisterio, queden en el mismo de plantilla en plazas de capitán
que existen vacantes, con aueglo á la autorización que con-
cede el arto 6.° de la ley de presupuestos para el año próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador d~ pagos de Guei'l'a.
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Relación p¡,e se cita.
D. José Herreros De-Ridder.
}) Carlos Alonso Novella.
}) N~ciso SOler y Rioa.
}} Salvador Órtiz Caban~:
Madrid 31 de diciembre d-e 19Q1.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la.Reina
Regente del Reino, se ha serVido'destinar á este ~IiniStedo, en
vecantes que resultan de sus empleos, al médico mayor Don
Federico Urquidi y A1billp, que se encuentra en situación de
excedente y presta sus servicios ElU comisión en la Brigada Sa-
nitaria, yal médico primero D.;Bonifacio OnSalo Morales. des-
tinado en la Junta.Consultiva de Guerra. . .'
De real orden lo digo á V. E. para sú conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 31 de diciembre de.19Q1,
.. ~.: .. ", .
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• :#.".
Señores Capitáp. ge~er!11 de ,la.pri~era.región y Presidente de
la Junta Consultiva .de Gu~~ra.
~q.·§?r.: El Rey(q. D, g.),.y en su nombre la Reina
Reg{lnw.d~·J¡Wino,ha tenido á bien destin.ar de plantilla á es-
te,~~~~ .p¡u.a la asistencia del personal del mismo, á los
médiqQ.l't~¡ypr.~.4~l{luerpq deJ"?anidad Mtlitar D•. ~l,\l(l Fer.
nlm4~~~r D~ T~~;.AizpuruMqnd.éjar. que en comi·
Bi(ll1·p~estan. di~hQservici.oy se encuentran en situación de
excedentes·en esta región~.
De'real<¡l:t:d~n lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efee~s. Dios guarde á V, E. muchqaaños. Madrid 31
de diciembre de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la N1J.~v.a..
Señor OrdenadQr de pagos de Guerra.
Excmo. Sr..: . El Rey (q. D. g.), Y .en. su no.mbr.eJa Reina
Regente del Reinol.~~.p.a,llerv;ido destinar de.. plan.tjJ.la á la
Comisión liquidadora..de,cuerpos disueltos. de la, Peninsula,
afecta á este Ministerio, al capitán de Infantería D~,Nicolás
Franco Salazar, que se encuentra ~n situaqión de excedente,
y presta sus servicios, en comi,ai9n, en la.misma.
De real orden lo digo á.V. E. par~ su 'con:9~.iJ;nien,to.y de-
más efectos. Dios .guarde,á Y. E. muchos años.' Madrid 31
de diciembre de 1901. . . "
WEYLER
Señor Capit<1.n general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de. Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ye11 eu nQmbre la Reina
~gente del Reino, hatenido.a b~n destinar á este Ministe-
no, en vacante de su clase, al capitán de Ingenieros D. Emilio
Jlanco Marroquin, que pertenece á la. Comisión liquidadora
""' O de f s
del batallón rnIxt9 9.e.lngenier?s, af~9tK't ftl 2.o regimi~nto 'de
Zapadores Min¡¡p.ores:·· ." .
De real orden lo digo Q, V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 31
de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pugas de Guerra.
.:.: . ~ ~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar a este Ministerio,
en vaGante que hal'esultado de sU clase, al teniente auditor
de segunda del Cuerpo Juridico Militar D... Manuel Brañas 'J
Bermúdez, que presta sus servicios en esa Comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefee·
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 31 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Inspectqr de,la,CQ~siónJiq.wdadora,d~.laCaja gene-
ral de Ultrámar. . . . . ..
Señor Ordenador de pagós de Guerra.
ORGANIZACIÓN.
Ciroular. Excmo. Sr.: En virtud de lo estK'tblecido en la
ley de presupuestos para el año próximo, y con arreglo al l1r~
tículo 19 del real decreto de 18 de enero de 1893 (O. L. núme-
ro.1), elJ{ey (q..D. g.). Yen.,f¡u ,no:t;Q,bre la Reilla.Regente del
Reino, se ha¡ lle~vi<lo res9~:ye~Jo ..sig.u,iw1te;
1.0 Se crea en este Ministedp u.D¡a nU.ev¡¡, l;!eccióll deno-
minada de,Gu¡trd.:i,a. Civil, para el despa..cho delos asuntos del
mis:wo ~u!lrDP'
2.° ',. La plap.tilliJ, de¡dicAA;.Secc.ión, se.. compondrá de un
general de brigada, un coronel, un tenien.te coronel, cinco
comandantes, seis capitanes y un médico mayor.
3.° ~s sueldos y demás devengos del referido personal,.
serán satlsfechos con cargo á la Seoeión e.a (Ministerio de la
Gobernación), capítulo 25, artículo 1.0 del mencionado presu-
puesto, y la reclamación se hará por la habilitación general
del ya citado cuerpo.
. 4.° El Jefe·de la·Seeción dieha tendrá las facultadeay
atribuciones que por el real decreto de 17 de abril último
(O. L. núm. 80) y por reales órdenes posterior.es se confirieron
al de la Sec~ión de Cuerpos de·Servicios E~-peciales.
De orden deS.·U. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V'. E. muchos años.
Madrid, 31 d~ di(JieU1b~e de 1901.
Señ~r •••
..-
SEOCIÓN:·!>E ES'.rADO· UAYOR .y. CAUP'ARA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Reg~nte del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
o~Clales del ouerpo de. Estado Mayor del Ejército compren-
didos en las siguientes relaciones, pasen. á servir los destinos
que en las mismas se expresan. '.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba-
leares y Canarias, Inspector de las Comisioces liquidadoras
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultra-
mar y Jefe del Depósito de la Guerra.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Eduardo A}varez Ardanuy, de comisión activa en la prime-
ra región y en comisión en la militar de Marruecos, á la
plantilla de comisiones topográficas, continuando en la
comisión actual.
» Felino Aguilár é Hipólito, de excedente y en comisión en
la del plano de la frontera hispano-francesa, á"la plan~
tilla de comisiones topográficas. -
» Manuel Mariano Vivó, de excedente y en comisión en la
liquidadora de las Capitanias generales y Subinspeccio-
nes de Ultramar, á la misma, de plantilla.
Comandante
D. Luis León y Apalategui, de comisión activa en la primera
región y en comisión en la militar de Marruecos, á la
plantilla de comisionea topográficas, continuando en la
comisión actual.
Capitanes
D. Gabriel González Prats, de la plantilla de comisiones to-
pográficas, á la 11.a división, cesando en la comisión.
» 'Alfonso Torrente y Nava¡;ro, de la Capitanía general de Ca-
taluña, á la de Valencia.
» Máximo Az~ y Alval'ez, de comisión ac"tiva en la primera
región y en comisión en la militar de Marruecos, á la -
plantilla de comisiones topográficas, continuando en la
comisión actual.
Tenientes coroneles
D. julio Arda:naz y Crespo, de excedente y en
comisión en la del plano de Canarias, á
la plantilla de comisiones topográficas.
» teopoldo Fuentes Bustillo y Cueto, de ex-
(Jedente en la primera región, á 11;1, Capi-
taJ;l.ía general de Castilla la Nueva.
» Antonio Tudela y Taf~¡la, de excedente y Deplantilla en
en comisión en la !'lel Pl1J;o.9 de Baleares, plaza~e ca~e­
á la plan.tilia ~~ cOJ;J;l.::\s~ones topogrMic~. goría ll1fenor
» Jorge Fernández Beredia y A-dalid, de ex- con arreglo ~
c;ledente y en comisión en la liquidadora la autoriza-
de las Capitanías generales y Subinspec- ción que con-
ciones de Ultramar, á la Capitanía gene- cede elarLo 6.°
ral de Aragón. de la ley de
» Miguel Correa y Oliver, de excedente y en pr~supuestos
comisión en la de limites con Portu,gª~, para el año
ti la Capitanfa general de Castilla la Vie· próximo.
ja, cesando en la comisión.
9.9m,wulantes
:p. Bartolomé Zayas y Borrás, de excedente y
en comisión en la Capitanía general de
&learEl$, ala misma. --
..
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-D. Juan Villarreal y Serrano, de excedente J
en comisión en la novena división, á 1
misma.
» Eduardo Garcia y Rodriguez de Aumente,
de reemplazo y en comisión en la de
plano de Baleares, ti la plantilla de co-
misiones topogra.(icas.
» Alejandro Mas y Zaldúa, de excedente y en
comisión en la del mapa militar, a la
plantilla de comisiones topográficas.
Jt Evaristo Casariego y Guirlanda, de exce-
dente y en comisión en la Capitanía ge-
,neral de Canarias, ala de Cataluña.
» Alberto Campos y Guereta, de excedente y
en comisión en la Capitanía general de
Castilla la Vieja. a la misma.
» Tomás Rodrlguez y Mata, de excedente y en
cómiswn en la Capitanía general de Ga-
licia, á la misma.
» Jesús Coloma y Roldán, de excedente y en
comisión en la Capitanía general de An-
dalucía, á la misma:
» Anto?io de Zea y Patero, de excedente y e
comisión en la del plano de Baleares, '
la plantilla de comisiones topográficas.
» Francisco Hidalgo y 1\Iartinez, de exceden-
te y en comisión en la brigada de Infan-
teria de Cartagena, á la misma. Deplantilla en
» Enrique Toral y Sagristá, de excedente y plaza de (Jate-
en comisión en ·el Depósito de la Gue- górltliinferlol',
rra, al mismo. con arreglo á
) Sebastián Mantilla é hure, de la capitanía, la a.ut.orif:a-
general de Castilla la Vieja, á la misma. eión que1JOn-
, J-oeé Franco é lbáñez, de la comisión del 'OOdeBlart.6.0
plano de la frontera hispano-frl'tnoosa, de la l~ de
ala Capitanía general del Norte, cetsan- presupuestos
do en la comisión. para el año
» Antonio Gavala y Alba~ de la plantilla de -, próximo.
comisiones topográficas, á la misma.
» :mrnesto Guilmain y Serantes, de la, Capi-
tanía general de Castilla la Nueva, á
de Castilla la V'iéja. .
» Alfredo Gutiérrez Chaume, de excedente y
en comisión en la del plano de las rías
bajas de Galicia, á la plantilla de comi-
siones topográficas.
» Antonio Roca y Simó, de excedente y en
comisión en la del plano de Baleares, á
la plantilla de comisiones topográficas.
» Víctor Martin Garaia, de excedente y en
comi'SióI1 en las comisiones topográficas,
á la plantilla de las mismas;
» Antoni9 Vi<ltoryy Taltabull, de exc"edente
y en comisión en la Capit.<tnía general
de Cataluña, á la misma.
» Fernando Gómez Zuloaga, de excedente y
en comisión en las comisiones topográ-
ficas, ala plantilla de las mismas.
» Leocadio Lópqz y López, de excedente y en
comisión. en la liquidadora de las Capi-
nías generales y Subinspecciones de Ul-
tramar, á la octava división.
» José García Cifré, de excedente y en cómi-
sión en la Capitanía g~neraJ. de Valencia,
tí la. misma. - ..
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Señor Capitán general de Castílla la Nueva.
Señores, Ordenador de pagos de Guerr81 é Inspector de las Co-





Oi1'cuZar. Excmo, Sr.: La escasez de personal en las co-
mandancias de Ingenieros de las plazas, impone un exceso de
trabajo al que en ellas está destinado, sin que, á pesar de sus
loables esfuerzos, sea posible terminar en plazo breve la mul-
titud de estudios y proyectos pendientes, á no aumentar el
número de jefes y oficiales que prestan este servicio.
Por otra parte, las actuales circunstancias impiden, desde
el punto de vista económico, aumentar nuevas cargas al pre-
supuesto, siendo preciso, por lo tanto, buscar manera de aten.
der la necesidad expresada- sin gravámenes para el Erario.
Los depósitos de reserva de Ingenieros, q:ue responden á
una necesidad orgánica y tienen una misión de la mayor im.
portancia, proporcionan, sin embargo, el medio de qne, sin
desatender su principal cometido, puedan sUS jefes y capita-
nes prestar un valioso y eficaz auxilio á las comandancias de
las plazas, mientras no pueda dotárselas de todo el personal
que necesitan, ya que la indole especial del servicio ordinario
de aquéllos es compatible con los trabajos de carácter técnico
. de éstas, que, por regla general, no requieren plazo ni hora.
: determinada para ejecutarlo,
En vistá de estas consideraciones, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner:
1.° Los jefes y capitanes destinados en los depósitos de
reserva de Ingenieros, se considerarán afectos á las coman-
dancias de las plazas de los puntos en que residan; pudiendo
ser empleados en los estudios, 'trabajos y comisiones que, á,
juicio del Comandante general ó principal de Ingenieros de la
región, no perturben su peculiar servicio.
2.o Durante las épooas de concentración ó llamamiento
de reservas, cesarán en todo cometido ajeno al suyo propio.
3.0 Las comisiones que ocurran fuera de la capital de
la región, se procurará no sean desempeñadas por los referi-
dos jefes y capitanes más que en caso de necesidad recono-
cida por los expresados Comandantes generales ó principales,
quedando siempre uno de aquéllos para atender al servicio
del depósito.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de...
más efectos. Dios gua'tde'á, V. E. muchos años. Madrid 31
de diciembre de 1901.
WEYLERMadrid 31 de diciembre de 1001.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla de
la Comisión liquidadora de las Capitanías generales de Ultra-
mar, al co;ronel del cuerpo de Estado Mayor del Ejército Don
Arturo Echeverría y Cía, en situación de excedente y que pres-
ta sus servicios en la referida Comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de diciembre de 1901.
D. José Miguel é Irizar, de excedente y en
comisión en la liquidadora de las Capi...
tanías generales y Subinspecciones de
Ultramar, á la misma.
» Rodrigo Carrillo de Albornoz y Vergara, de
excedente:y en comisión en la del mapa De plantilla en
militar, ala plantilla de comisiones topo- plaza de cate-
grá~cas. , gorfainferior,
» FranCISCO Rute y Marta GarCla, de exceden- con arreglo á
te Yen comisión en las comisiones topo- la autoriza-
gráficas, á la plantilla de las mismas. ci6n que con-
:t José Pelegri y Fuxellas, de excedente yen cede el arUcu-
comisión en la del mapa militar, á la lo 6.° de la ley
plantilla de las comisiones topográficas. de presupúes-
» Gonzalo Calvo Conejo, de excedente y en tosparaelaño
comisión en la del plano de Canarias, á próximo.
la plantilla de. comisiones topográficas.
» Antonio Cepa y García, de la Capitanía ge-
neral de Aragón, á la misma.
» Manuel Dávila y Pamié, ascendido, de la,




Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del'Reino, ha tenido á bien disponer que pase á si-
tuación de excedente, con residencia en la primera región, el
oop:i:tánde Infantería, que pertenece á esa Junta, D. Eduardo
MuÜ02J Fel'nándes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de diciembre de 1901.
y.TEYLER
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servid\) disponer que los jefes yofi-
ciales de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Fernando Carreras Iragorrí y termina
con D. Francisco Vínyas y Sidrach de Cardpna, pasen á servir
los destinos que en la misma se señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
31 de diciembre de 1901.
WEYLER
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba.
~eares y Canarias, Comandante general de Melilla, Director
del Laboratorio del material y Jefe del Parque Ael·ostá,tieo.
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Relación que se cit~
Comandantes
D. Ferttando Carreras Iragorri, de la Comisión liquidadora
del batallón de Telégrafos de Cuba, al batallón de Telé-
"grafos.
~ José Padrós y Cuscó, del cuarto regimiento de Zapadores
Minadores en comisión, 8,1 regimiento de PontoJ;l.eros.
» 3111io Carande y GaUm, de la cOInandanciade Badajoz, a
la de Melilla.
» José LópezPozas, d~ la Comisi~ll.liqUidadorade' las Capi-
tanlas generales y ,Subinspecciones de Ultramar, á la
éomandancia't.1e Gijón. . _ .
'» Ruperto"lMñe2'i y Alareón, deexQedente en la cuarta re-
. gión á la comimd~~ci3;d~ B~~:fqz.. ':', :" _
:. Ricardo Escrig y Vicente, del sexto depósito de reserva, á
la cümandancia de Valencia.
» Fer:n.anClo Ñavarro y' Muzgujz: d~ la eom:isión'liquid¿¡'(lora
del batallón de Ferrocarriles de Cuba, al sexto' depóslt.()
de -reserva.
» BtarJ.lio Alb"árellos y;fláenz de Tejada, de la comandancia
'aeAlg~ciras,'~ÚadeJ,aca~ "h '
"Fernando :plajay Sala, de laC9misiqn,.liquidaq.oradel
batallón mixto de Cuba, á la comandanciá de Madrid.
') Julio Cervera,'y J3ayiera,I.d,e, e~~E¡ldeltte ~n la" terce~~ región,
á la comandancia de Aigecir~.
» Arturo VaHhonrat y Casals, de laComisiónliquidadorá de
cuerpos disueltos de Filipinas, á la comandancia de
BarCEÜQna.. .
» Venallc10 Fuster y necio, de é)¿cedellte en' Bále~res, á la
co:mandancia de Pahua.
Úapitálies
D. Francisco Rojas yii~bi9, de .~a\ ;ºplflp~fiia de 'A~rostación
.en.COI;¡:l;isi9nl ~p.a,rq"\le, .a:erq§tMico. 1.;, ,:"" ': ..
"'» Enrique Nava,y Qrt~ga, .de ,excedente en la priméra región,
á la cOlllpafj.ia de ~~rof!ltaci9n. . ,,'., ' , ,"', ,
» Angel Góngora y Aguil~IQ.¡3){t,Sub~nsp~Gciól?- delapr,me-,
ra región, á la Comisión liquidadora del batallón mixto
de Cuba. ' . ,': '.'''',:" .'
~ José Portillo y Bruzón, de la Subinspección de la segunda
región, áJ~,,ºqm~nda,ncia de. A1ge.cj.ra.~. ... ,' , ',.. ;'
» Francisco Castens y Cubells, de la Subinspe9ción de la
tercera región, á la comandancia de Valencia.
}) José ]j'erré y Berges, de la Subinspección de la cuarta re-
gión, á la comandancia de Lérida. ,
» Segundo López Ortiz, de la Subinspección de la quinta
región, á la Comisión liquidadora de las Capitanias ge-
nOl'ales y Subinspeccionetl de Ultramar.
» Manuel Pérez y Roldan, de la Subinspección de la sexta
región, al primer réghnientó' deZrt.padores Minadores.,
» Mauro Garcia y Martin, de la-Subinspección de la séptima
región, ti la comandancia de Málaga.
• » FlorEmcio de la Fúenté' y Zalba, de la Subinspección de la
octava región, á la comandancia de la Coruña.
» Carlos Masql.lelet y Lacaci, del régfmiento de Pontoneros,
n la wm:mntlo.ncia d~l Ji'errol. ' ,
» Pablo DLlplá y Vulliel', del primer regimiento de Zapado-
res MinadoreFl, al regimiento de Pontoneros.
» Rue.lesilldo Montoto y Barred, de <:x(lo<1ente en la primera
región, allabol'atorio lid materiaL
» 'Miguel ManeHa y Corrales, dH, exce~lel1te en la primera
región, á la comandancia de ~ra.dri.d. .
» Fermin Sojo y Lomba, de excedente en la sexta región, á
la Brigada 'Topográfica.
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D. José Camps Jr Oliver, de la Brigada Topográfica, á la com-
pañía regional de Baleares.
» Florencio Subias y López, de la compañia regional de
Baleares, á secretario de la Comandanma principal de
Baleares.
» J ustino Alemán y Báez, de excedente en Canarias, á 'secre.
tario de la Comandancia principal de Caúari~.
» Félix Angosto y Palma, de excedente en la tercera región,
á la comandancia de Cartagena..
» Jesús Pineda y del Castillo, de ¿:¡¿ceuente en lasextaiegión,
á la cQmandancia de Bilbao.
» 'Rogelio Ruiz Capilla y Ro<higuez, de este !-fin.í"sterio, á la
comandancia de Toledo. .
l) Augusto Ortega y Romo, del segundó iegimienio 'dé" Zapa•
, dores Minádores, á la coma~da~clade, Segovia.
» Emilio Morata y Peiit, de la ComiSIón liquii¡.adora -ae las
Capitanias generales y Subinspecciónes 'de" Urtr~:íiiar, al
segundo-regimiento de ZapadorésMinadores.
Tenientes
D. José Franquiz y Alétízar, del segundo regimiento dé·Zapa.
dores Minadores, al cuarto.
l) Francisco Vinyas y Sidrach de Cardona, .del cuarto regi-
miento de Zapadores Minadores, al segundo.
Madrid 31 de diciembre de 1901. WEYLER
MATEIÜAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr,: Examinados los presupuestos de recons-
trucción de un tinglado para aparcar en los DÓcksarmones y
carros del 2.° regimiento montado de Artillería, de insta-
, lación de un contador de agua en el Laboratorio del material
, de Ingenieros, de otro en los almacene!! pa~a el material
técnico de las tropas de Ingenieros, y de extracción de !'lscom-
· bros é incomunicación de la parte peligrosa en el cuartel del
Conde-Duque, que V. E.acompañaba a su escrito de 28 del
, mes actual, cuyas obras se dispuso ejecutar COJ;l. toda urgencia
; por real orden de 16 de dicho mes (D. O. núril.2S1); 'elRey
, (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,'ha
, tenido á bien aprobar los referidos presupuestos, importantes
.7.500, 1.04(j, 950 Y9.700 pesetas, respectivamente', con cargo á
la dotación del material de Ingenieros.
De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y de-
· más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
·Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~ Regente del Heino, se ha servido aprobar la prOpnesta even-
, tual,' importante 370 pesetas, que V. K'cursó y que tiene por
objeto surtir de agua al cuartel de los Reyes, en Las Palmas,
;obteniénuose la asignación necesaria haciendo baja de igual
~uma en 18, concedida para la haterí.a de Roque Ceniciento,
(número 142 del L. de C. é 1.).
De realordeú lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gLlarde á, V. IDi muchos años. Mndrid31
de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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PLANTILLAS
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo dispuesto en real orden
circular de esta fecha (C, L, núm. 301), por la que se dictan
reglas para determinar los sueldos y gratificaciones que, en lo
sucesivo, deben abonarse al personal auxiliar del material de
Ingenieros; y teniendo en cuenta los créditos que, para el abo-
no de los mismos, figuran en la ley de presupuestos para el año
próximo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que las plantillas del ci-
tado personal queden constituidas en la forma que aparece en
la relación que á continuación se inserta, que empieza con don
Miguel de Zayas y Vázquez y termina con D. Juan Fernández
y Vila, debiendo los en·ella incluidos cobrar desde el dia 1.0 de
enero ,próximo los sueldos y gratificaciones anuales que en la
misma se determinan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de..
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos cl:e Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Baleares ;¡
Canarias, Comandantes generales de Ceuta y Melilla y Di..
rectores del Museo y talleres del ma.tel'ial de Ingenieros.
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AUXILIARES DE OFICINAS
1 D. :Miguel de Zayas y Vázquez...........•• Comandancia de Ingenieros de Córdoba...... 2.600 » » »
2 » Antonio Escanaverino y Arjol. .......... Idem ~rincipalde id. de Baleares........... 1.400 » 120 50
3 » Antonio Mas y Vives................... ldem e id. de Palma..................... 1.400 » 100 :f
4 » Bernardino Fuentes y La Mana.......... Idem ~rincipalde id. del Norte............. 1.5Ob » 500 »
5 » Eusebio Infante y Delgado.............. Idem e id. de Toledo..................... 1.500 » 500 »
6 i) José de los Ríos y Chapela............... Idem principal de id. de Aragóll ........... 1.500 )) 500 )}
7 » Juan l\:Iéndez y Garcia .................. Idem de íd. de Ceuta...................... 1.400 » 100 »
8 » Laurean,o Risco y Her1ll1ndez ............ ldem de íd. de Badajoz.................... 1.400 » 100 »
9 » Manuel de Priego y Molina.............. Idem de id. de Málaga.................... 1.400 » 120 50
10 :ro Vicente Barrera y Gijón................ ldem ~rincipalde id. de Valencia.....•.... 2.000 :ro » )
11 » Hermenegildo López y Aristiguieta ....... ldem e id. de San Sebastián........ , ...... 1.400 )} 100 »
12 » Angel Gómez y Franchy................ ldem de id. de Santa Cruz de rrenerife....... 1.400 » 120 50
13 » Melchor Piera y Boluda................. ldem de id. de Barcelona.................. 1.400 » 100 :t
14 » Joaquin de Zayas y Vázquez.. , .......... ldem ~eneral de id. de Andalucia ...• , ...... 1 500 » 500 »
15 » Leonardo Aranda y Campos ...........•. ldem e id. de Granada................... 1.500 )} 500 »
16 » José García y Gutiérrez ................. ldem de id. de Cádiz ...................... 1.400 }) 100 »
17 ) Emilio Salazar y Hernández.•.......•.•. Talleres del material de In~enieros.. . • •. . .• 1.400 » 100 :11
18 ) I.leopoldo Pascual y Ramos ............... Com.a ~ral. de Ingenieros e Castilla la Vieja. 1.400 » 100 >~
19 » 'Marcelo Beltrán y Rey.................. Museo ee Ingenieros ...........••.•....•.. 1.400 » ) >,
20 ) Manuel González y Vilches .............. Comandancia de íd. de Algeciras ........... 1.400 » ) »
21 » Pedro Larrumbe y Aramendia .•......... ldem pral. de id. del Norte ................ 1.000 » » »
22 » Manuel Lebrón y Sarasola.......•....... Idem de id. de Pamplona...•...... , ...... 1.000 » » »
» » Tomás Millén y Laguardia.............. Supernumerario en la sexta región.......... » » » »
28 » Fa1;tstino Charfoléó: Martinez ............ Comandancia pral. de 1ngs. de Galicia... , .. 1.000 » » »
24 » Lms Anchuelo y arcia.; .....•........ ldem. gral. de id. de Castilla la Nueva...... 1.'000 » » »
25 » Angel Rivas y Pereira ..... ~ ..... ; ...... ldam de id. de la Coruña.................. 1.000 » » »
26 » Pablo Alfageme y liópez ..... , .......... Idem gral. de id. de Cataluña.............. 1.000 » »
'"27 » Miguel Martinez y Sánchez.............. Idem de íd. de Cartagena.................. 1.000 » » »
28 » Eduardo Babío y López, ................ ldem de id. del FerroL ................... 1.000 » » »
29 » Lorenzo Manjón y Emperaile ............ ldem de íd. de Valladolid................. 1.000 » » »
30 »Juan Riudavets ~Suaus ................ ldem de id. de Mahón ............... , .. , . 1.000 » » \;l
31 » Rafael Muñoz y steban ................ ldem de id. de Madrid .................... ; 1.000 » » »
32 » Juan Luengo YMuñoz .................. ldem de id. de Gerona.................... 1.000 » » »
33 » Valentin Solís y Naval. ................. ldem de id. de Bilbao..................... 1.000 » » »
34 » Trenco Fuentes Ubierma................ Idem de id. de Burgos.................... 1.000 » » »
» » Domingo Gil y Gil. .................... Excedente en la quinta región..........•.. 1.000 » » »
35 » Ceferino Arribas y Rodríguez ............ Comandancia de 1n~enieros de Vitoria...•.. 1.000 » » »
36 » Donato Mosteyrin y Morales ............. ldem de íd. de Léri a .....•......... ;, ..... 1.000 . » » »
37 » Antonio Redruello y Hermoso ........... ldero de íd. de Madrid ............ , ....... 1.000 » » »
38 » Joaquín Sanz y de la Fuente ............ ldem de íd. de Zaragoza ................... 1.000 » » »
39 » NicoHis Alvarezy Oliva................. ldem de íd. de Sevilla..................... 1.000 » » »
40 » Francisco Núñez Santana ............... ldem principal de id. de Canarias ......... ; 1.000 » » l>
DIBUJANTES
1 D. Ezequiel Sli,nchez y Pérez ... , ........... !dero de id. de Madrid ... , .... , , ........ ~ : ' 2.600 » » »
2 » Joaquín Cerezo v Ayuso. : ..•.•...•..... ldem............... ',' .......... , .. , , ... , 2.000 » » l!O
3 » Vicente Benlloch y ,Sebast1l.t ........... , . Idem de id. do. Valel1Ola .... , .... : ........ , 1.400 )} » »
) » Adolfo Estran y Justo •........•........ Supernuroe~~tr10en la ~egunda reglón ....... » }) » )
4 » Roque Tucat y GiL •..•.•........... , .. ComandancIa de lngemeros de Barcelona .... 1.500 >), » Ji>
5 » Manuel Medina y Pajés ....• l··········· ldem de id. de Granada ................... 1.500 » » »
6 » Justo Tolosa y Gracia .•.•..•.• 1' ••••• , •• Tdero de íd. de Pamplona....... , .......... 1.400 » » »
7 » Francisoo Ferrer y Vila...... " •••...... ldero de ~d. de P~lm~ ..................... 1.400 » » »
8 }) José Caballero y Vizn~te ......... !, •• ,,' •• ldero de ~d. de VIt<?l'la ........ ~ ........... 1.250 » » ~
9 » Fernando Gómez Ji:¡:p.éllez y Herrer~ j ! : ; , ldero de Id. de SevIlla ••••••••. , •.•.•••••• 1.250 » ;t'
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10 D. José Morilla y Gamboa•••.....•....••.. Comandancia de Ingenieros de Ceuta••••••.. 1.000 » » »
11 » Luis Devós y Devós ................•... Idenl de id. de Cádiz....••••••••••••.••••• 1.000 » » »
12 » Manuel Fernández y Bofill .............. Idem de id. de Vigo •..•.••••.•••.•••••••. 1 000 » » »
13 » Valentín Gordo y Garcm................ Idem de id. de Jaca •••...•..•.••...•••••• 1.000 » » »
14 » Juan de Dios Ocón y Martinez........... Depósito general 'l'opográfico de Ingenieros.••. 1.000 » }} »
15 » Comandancia de Ingenieros de VaJJ.v.dolid.... 1.000 » » :1/
APAREJADORES DE OFICIO
1 D. Francisco Mellado y Fernández..........{Idem de id. de Melilla, con residencia en Al-~ 2.600 » » »
. . hucemas •• " •••. " ••••. • •.• •• • •••••• '1
2 » Francisco García y Romagnoli. . . . . . . . . .. Idem de id. de Melilla •••••••.•••.••••..•. 1.460 » » »
3 }) Arturo Car:reras y Arrio~a. . . . . • . . . . . . . .. :(\>luseo de Ingeniero.s ..•..•..•••••.•••••••• 1,460 :a » l>
4 » Agustín de Castro y Muñoz ............. Comandancia de Ingenieros de Ceuta•..•••.• 1.460 » » »
5 » .Manuel Amaya y Ramírez .............. Idem deíd. de Melilla ...••••••..••••••.•• 1 460 ) » )
6 » Juan Gómez y Rodríguez ............... Idem de íd. de Ceuta ..................... 1.460 ) » :t
7 » José Orteils y Martínez ................. /CQmaP,d&,nciª de Ingenieros de :MeliUa •..••. 1.460 a » »
8 » J~sé Filloy y González.................. Idem de ~d. de íd., con residencia en el Peñón. 1.460 » » »
9 l) RIcardo SIlva y Cepero.. '................ Idem de Id. de Ceuta...................... 1.460 » > »
10 F d VID Ch .. ~Idem de íd. de Melilla, con residencia en Cha-~ 1.460 » » »» ernan o ena y Ol~as. . . • • . . . . . • . • . farinas •. . . . . . • • • . • • • • • . . • . .•..••• -.••••
11 :t José Reredia y Duarte.................. Idem de id. de íd. con íd. en Alhucemas •••. 1.460 » :t »
12 » Juan Muñoz y Martín .....•.•.......... Idem de id. de id. con id. en el Peñón .••••. 1.460 » » »
13 » Sebastián Guerra y García .............. ldem de íd. de íd. con íd. en Alhucemas .... 1.460 » » »
14 » Francisco Podadera y Morales. . . . . . . . . . .. Idem-de íd. de íd. con id,. 'en el Peñón ...... 1.460 » » »
OBREROS AVENTAJADOS ..
1 D. Severino Lemos y Bonet ................ Talleres del material de Ingenieros......... 1.250 » » »
2 » José María Villares y Castro............. Idem id.....................•........... 1.250 » » »
3 » Antonio Ramos y Ruiz .• : .............. Idem id..............................•.. 1.250 » » »
4 » León Gómez y Garcia .................. Idenl íd ................................... 1.000 » » »
5 :t Miguel Gomara y González.............. Idem id........................................ 1.000 :t ~> »
6 » Anselmo Fabián y Recio ................ Idem id.•.....•.•.••.••••••.••..•••..•.• 1.000 » » »
7 ) Emilio de la Cruz y Berbejal ............ Idem id ~ (\ ••. ". "•.••• ". "".• "..• "" .••••.• ". 1.000 }) , I
})
8 » Juan Fl;1l'nández y Vila ................. Idenl id...••.•••.•.•..•..• ~ •.••..••••••. 1.000 » » ,





OS DE. SEBVIOIOS ESPECIALES
DESTINOS
Excm¿. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nornbre la Reina
Regente del u,eino, se ha servido disponer que los oficiales de
la Guardia c.l.vil comprendido~ ~l?-la s~g\l~e~t~ re).ación, que
comien~a con D. Eulo~io Ouintana Duque y termina con Don
Miguel Gistau Ferrando, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. :p9,~~S\l conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde Él> y. E. :J;nllchos años. Madrid 31
de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán gen.eral de la primera ~egión é Inspector
general de la Guardia Cívil.
:Relación que se cita.
Oapitán
,D. Eulógio Quintana Duque, del Colegio para oficiales, á la
Inspección general de la Guardia Civil.
Pri~ero,s teni~p~~s
D. Victor Morelli y Sánchez Gil, de la plantilla de eate l\Iinis-
terio, á situación de excedente en la primera región,
afecto para el p~rcibo de haberes á la cOluandancia del
Norte.
}) Miguel Gistau Ferrando, de la plantilla de este ~inisterio,
á situación de excedente, afecto para el percibo de ha1>e-
res á la coman~ancia'de Madrid. " .
Madrid 31 de diciembre de 1901. WEYL~R
-.-
SEOOIÓN DE SANIDAD UILIT..$.B
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la :lteina
Regente del Re~no, 'ha tenido ti, bien disponer que los 'jefes y
oficiales médicos que figuran en 1& siguiente relación, que da
principio Con D. Agustín M1.Uiíozguren Oasanova y termina
con D. Eduárdo Suárez Torres, pasen' a flervir los destinos
que en la misma se'ies señalan. Es asimismo la voluntad de
S. 1\1., que los jefes y oficiales excedentes comprendidos en di-
cha relación y á quienes se asigna servicio en comisión, per-
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Relación que se cita
Médicos m~yores
D. José Gamero Gómez, excedente, y en comisión en el pax-
que san~iario, á dicho parque, en plaza de plantilla.
» José Pan'Zano Laplana, de excedente, yen comisión en el
Instituto de higiene militar, al mismo Instituto, en
plaza de plantiila.
~ Pablo Salinas Aznárez, de excedente, yen comisión en el
Instituto de higiene militar, al mismo Instituto, en pla-
za de plantilla. •
» Manuel Martín Salaztll', de la Academia Médico-militar, al
Instituto de higiene militar, en plaza de plantilla.
'» ~ul,i? d~~. Qll,stillo DOlll!l0r, ~e l?~recto; del hospital mili-
Subinspectores médicos de segunda. clase
D. José Tojar del Castillo, de Director del hospital militar de
Granada, tí. jefe de servicios de dicho hospital.
) Jos.é Elías Herrero, de excedente, yen comisión en la li-
quidadora de las Capitanías generales y Subinspeccio-
nes de Ultramar, cesa en dicha comisión.
» Jaime Sánchez de Lapresa, de excedente y en comisión ¡
en la liquidadora de las Capit~nías generales y Subi -,!
pecciones de Ultramar, cesa en dicha comisión.
:. Luciano Carranza de Diego, del hospitallllilitar de Ma-
dl'id-Car¡:tbanchel, á excedente en la primera región.
» Francisco Co11 Zamuy, de excedente y en comisión en el
Instituto de higiene lllilifu.,r, cesa en dicha comisión.
:1> José Chicoy Ferrer, del hospital militar de Barcelona, á
excedente en la primera región.
" Pedro Heras Otaño, de excedente y en comisión Director
. del hospital militar de las Palmas de Gran Canaria, al
mÍsmo 'cargo en dicho hospital, en plaza de plantilla.
) Ramón Madrigal Legazpi, de excedente y jm comisión
Director del hospital militar de Córdoba, al mismo car-
go en dicho hospital, en plaza de plantilla.
JI> Manuel Ruiz Alcázar, de excedente en la segunda región,
al hospital militar de Vitoria.
:> Rafael Mira Merino, de excedente en la octava región, á
Director del hospital militar de Santa Cruz de Tenerife.
Subinspectores médicos de primera clase
D. Agustín :Muniozguren Casanova, excedente, y en comisión
jefe de Sanidad Militar de Canarias, al mismo cargo en
dichas islas, en 'plaza de plantilla.
» Pedro Altayó y l\loratones, de este l\Iinisterio, a la Comi-
sión liquidadora de las Capitanías generales y Subins-
pecciones de ffitramar, en plaza de plantilla.
~ Jenaro Domingo Abadal, excedente, y en comisión jefe
. do Sanidad militar de Baleares, al mismo cargo en di-
chas islas, en plaza de plantilla.
~ Antonio P~rez Iñiguez, del cuadl'o eventual, á excedente
en la .ootava región.
> Eduardo Sánchez Capelástegui, del cuadro eventual, aDi-
rector d~l hospital militar de Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba·
leares y Canarias y Comandante general de Melilla.
ciban sueldo de activo, de conformidad con lo dispuesto en la 1 tal' de Figueras, yen comisión en Paris, al Instituto de
leal orden de 1.0 de marzo último (D. Q. núm. 47). higiene militar, continuando en dicha comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-l D. Agustin Tenreyro Collado, de excedente, y en comisión
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 Director del llQspital militar de Figueras, al mismo
de diciembre de 1901. hospital, en plaza de plantilla.
WEYLER 1» Máximo l\Iartincz 1\Iiralles, del hospital militar (le Bada-
l joz, á excedente en 1:1 primera región.
i »Antonio Herrando y Hernández, de excedentl', yen comi-
sión en el Colegio de huédanos de la Guer~:1J cesa en
dicha comisiono
» Felicisimo Cadenas Gutiérrez, de excedente, yen comisión
en la fábrica de pólvora de Granada, á dicha fábrica, en
plaza de plantilla.
\) José Precioso López, de.excedente, y en comisión en la fá-
brica de pólvora de Murcia, á dicha fábrica, en plaza de
plantilla. .
:t Rafael Balbin Valdés, de excedente, y en comisión en la
fábrica de armas d\3 Oviedo, á dicha fábrica, en plaza
de plantilla.
j }) Pedro Pinar l\1oya, de excedente, y en comisión en la fá-
I bl'jca de al'mas de Toledo, tí. dicha fúbl'jca, en plaza deI plantilla. .
; , Jenaro Gónzález Rico, de excedente, yen comisión en la
sala militar del hospital civil de Oviedo, á la fábrica de
armas de Trubia, en plaza de plantilla.
Jt Antonio Jordán Luna, de excedente, y en comisión en la
JI.I:1estranza de Artilleria de Sevilla, tí. dicha l\Iaestranza,
en plaza de plantilla.
:t Federico l\1artínez Soto, de excedente, y en comisión para
la asistenci:1 al personal dol Consejo Supremo de Guerra
y Marina, al mismo servicio en dicho alto contro, en
plaza de plantilla.
~ José Zapico Alvarez, de excedente, y on comisión en el De-
pósito de la Guerra, al mismo Depósito, cn plaza lle
./plantilla.
Angel ele Larra y Cerezo, de excedente, y en comisión en
las Prisiones militares de Madrid, al mismo servicio, en
plaza de plantilla.
» José Portas del Valle, excedente, y en comisión en la
liquidadora de las brigadas sanitarias de Ultramar, ala
plana mayor de la Brigada Sanitaria, en plaza de plan-
tilla. .
) Antonio Barea Lorente, del hospital militar de Valladolid,
. ala Comisión liquidadora de las brigadas sanitarias de
Ultramar.
:t José Paredes Rodríguez, de excedente, yen comisión en
la liquidadora de las Capitanías generales y Subinspec-
ciones de Ultramar, á la misma Comisión liquidadora,
en plaza de plantilla.
» José Blanco Royo, de excedente, y en comisión en la
liquidadora de las Capitanías generales y Subinspeccio-
nes de Ultramar, a la misma Comisión liquidadora, en
plaza de plantilla.
» Pedro Pérez Casabal, de reemplazo, Y. en comisión en el
hospital militar de Madrid-Carabanohel, ala Comisión
liquidadora de las Capitanías generales y Subinspeccio-
nes de Ultramar, en plaza de plantilla.
» Adolfo Martin Torreblanca, de excedente, y en comisión
en la sala militar del hospital civil do Gijón, cosa en
dicha comisión. .
» David Pardo Reguera, excedente, y en comisión en la sala
militar del hospital civil de Lugo, cesa en dicha comi-
sión.
» Antonio Cllrto Vallés, de exceuente, y en comisión en el
hospital mili~r. de :Barcelona, cesa en dicha comisión.
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D. Antonio Salw.t Marti, de excedente, y en c~misi6n en el I
manicomio de San Baudilio de Llobregat, al mi~illo ser-
vicj.o, en plaza de plantilla.
» Antonio Amo Na,ano, de exoedente, y en comisi6n en el
hospital militar <le Madrid-Carabanchel, al mismo hos-
pital, en plaza de plantilla.
» Eduardo Selllprún y Sempl'ún, de excedente, y en comi-
sión en el. hospital militar de l\1adrid-Carabanchel, al
mism~hospital, en plaza de plantilla.
» Pablo 13arrenechea y Alcain, de excedente, y en comisión
~n el hospital militar de Las Palmas (Gran Canaria), al
mismo hospital, en plaza de plantilla. ~
» Juan Domínguez Borrajo, de excedente, y en comisión
en el hospital militar de Las Palmas (Gran Canaria), al
mismo hospital, en plaia de plantilla.
» Eustasio Gemzález Velasco, de excedente, y en comisión
en el hospital militar de Santa Cruz de 'renerife, al
mi'smo hospital, en plaza de plantilla.
» Sahador Sánchez 1znardo, de excedente, y en comisión
en el hospital militar de Archena, al mismo hospital,
en plaza de plantilla.
) Domingo Gómez y González, de excedente, y en comisión
en el segundo depósito de c~ballos sementales, al hospi-
, tal militar de Sevilla, en plazl;l, de plantilla.
» 1IIaxhniliano Godoy l\Iorón, de excedente, y en comisión
en el hospiix.'11 militar de Córdoba, en igual concepto
al segundo, depósito de caballos sementales.
» Cayetano Benzo Queve<lo, del hospital militar de Yitoria,
al de Córdoba, en plaza de plantilla.
» José Blanco Larl'Uscain, de excedente en la primern.región,
á la. ltL'lestranza de Ingenieros en Guadalajara, en comi-
aión.
» Ricardo Iglesias Díaz, de exce<1ente, y en comisión en el
hospital militar de 1\Iadrid-Carabanchel, en igual con-
cepto á la Ordenación de pagos de Guerra, Intorvención
genera). y Vicariato general CastrenRe.
» Emilk, Crespo y Garcia de Tejada, de excedente en la pri-
mera región, á la Cortlltndancia y parque de Artillería
de Madrid, en comisión.
) Feliciauo Fidalgo Casas, del hospital militar de Mahón, á
excedente en las islas Baleares.
» Eustaquio Rodríguez Rodriguez, del hospital militar de
Pamplona, á'excedente en la sexta región.
» Andrés Jurado Parra, de excedente, y en comisión eh la
capitania y cuartel general de Castilla la Nueva y depen-
dencias anexas, ti eventualidades en Madrid, para la
asistencia del personal de dichos centros y dependen-
cias.
» Gustavo Mayo y Vela, de excedente, y en comisión en el
hospital militar de Córdoba, en igual concepto, en plaza
de médico primero, á eventualidades en Sevilla para la
asistencia de gencrales, jefes y oficiales de comisiones
activas, de reemplazo y excedentes en dicha plaza.
» José Fernálltloz 8alvador, del hospiix.'1l.militar de Valen-
da, t't oxcedente, y en comisión, en plaza de médico pri-
mero, ti, eventualidades en Valencia, para la asistcneia
t10 gellernlcs, jefes y oHciales de comisioncs activas, do
reemplazo y exccdentes en dicha plaza.
» Juan Hiatol Cancllas, de excedente, 'yen comisi.ón en la
Capitanía y cnartel general de Cataluña y dependencias
anexas, en igual concepto, en plaza de médico primero,
á eventualidades en Barcelona, para la asistencia de ge-
nerales, jefes y oficiales de comisiones activas, de reem-
plazo y e:x;cedentes en dicha plaza.
l} Marcial Martinez Capdevila, de excedente, y en comisión
para la asistencia de generales) jefes y oficiales de co-
misiones activu8, de reemplazo y excedentes en Barce-
lona, en igual concepto, en plaza de médico primero) 4
eventualidades en Barcelona, para dicha asistencia.
D. José Larente Gallego, del hospiix.'l.l miliix.'1.r de Zaragoza, á
e.xcedent~, y en comisión, en plaza de médico primero, á
eventualidades en Zantgoza, para la asistencia de gene-
rales, jefes y oficiales de comisiones activaa, de reempla-
zo y excedentes en dicha plaza.
» Indalecio Garrido González, de excedente, y en comisión
en la Capitanía y cuartel general de la sexta región, en
igual concepto, en plaza de medico primero, á eventua-
lidades en Burgos para la asistencia de generales, jefes y
oficiales de comisiones activas, de reemplazo y e:ltceden·
tes en dicha plaza.
» Agustín Bedoya Garcia, de exéedente, yen comisión en la
Capitania y cuartel general de la séptima región, en
igual concepto, en plaza de médico primero, á eventua-
lidades en Valladolid, para la asistencia de generales,
jefes y oficiales de comisiones activas, de reemplazo y
excedentes en dicha plaza.
» Manuel Arranz Arce, ascendido, de excedente, yen comi-
sión en la clínica de urgencia de Madrid, á. excedente
en la .primera región. .
» Francisco Triviño Valdivia, ascendido, del Vice-con~ulado
de Lara~he (África), á excedente en la primera región.
Médicos primeros
D. ·Guillermo Garcia y Garda, de la asistencia al personal de
la Ordenación, Intervención y Vicariato general Cas-
trenso, al hospital militar de Madrid-Carabanchel, en
plar.a de plantilla.
» Enrique Pedraza Vivanco, de excedente, y en comisión
ayudante clínico del hospital militar de Madrid-Caro.-
banchel, á dicho hospital, en plaza de plantilla.
» Nicolás Fernández Victorio, de excedente, y en comisión
para eventualidades y fuertes en Ferrol, al mismo sor-
vicio, en dicha plaza y fuertes, en plaza de plantilla.
» Julio Redondo Martínez, de excedente, y en comisión para
eventualidades en Melilla y cuarta sección de la segunda
compañía de la Brigada Sanitaria, á los mismos servi-
cios en dicha plaza, de plantilla.
» Francisco Maranges del Valle, excedente, y en comia~ón
en la plana mayor de la Brigada Sanitaria, á la misma
Brigada en dicho cargo, en plaza de plantilla. '
» Víctor Garcia Iparraguirre, de la Maestranza de Ingenieros,
á plana mayor de la Brigada Sanitaria, en plaza de
plantilla.
» Ricardo Sánchez Hargrave, de excedente, y en comisión
en la plana mayor de la Brigada Sanitaria, al batallón de
Artillería de plaza de Palma de Mallorca, en plaza de
plantilla.
» Wistano Roldan Gutiérrez, en plaza de médico primero de
la quintn compañia de la Brigada Sanitaria, á la plana
mayor de dicha Brigada, en plaz..'t de plantilla.
» Filíberto Cuadros Ruizalday, del primer batallón del regio
miento Infantería de San Marcial, núm. 44, en plaza
do módico prim9ro, ti la quinta compañía de la Bri-
gada Sanitaria.
» Eduardo Cianeros Sevillano, de excedente, 'y en comisión
on la plana mayor de la Brigada Sanitaria, al primer
batallón del regimientO Infantería de San Marcial nú-
mero 44.
» M.a,riano Guerra Santarén, de excedente, yen comisión en
plaza de médico primero, de la sexta compañia de la Bri.
~ e ode
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gada Sanit.aria, al mismo cargo en dicha compañia y
Brigada, en plaza de plantilla.
D. Máximo Gutiérrez y Gutiérrez, de excedente y en comi·
aión. en la liquidadora de las brigadas sanitarias de
Ultramar, á la misma Comisión liquidadora, en plaz.'1.
de plantilla.
;) Esteban Gutiérrez del Olmo, de la fábrica de a·rmas de
Trubia, á excedente, yen comisión, en plaza de médico
segundo, en dicha fábrica.
;) Diego Segura López, de excedente, y en comisión en el se-
gundo batallón del regimiento Infantería de Vad Ras
núm. 50, al primer tercio de la Guardia Civil.
;) Bartolomé Navarro Cánovas, de la comandancia y parque
de Artillería de Madrid, A excedente, y en comisión en
el segundo batallón del l"egimiento Infantería de Vad
Raanúm.50. .
;) José del Buey y PagAn, de eventualidades en Guadalajara,
á eventualidades en Algeciras.
;) Laureano CAGeres Ponce, ascendido, del segundo batallón
del regimiento Infantería de Isabel II núm. 32, á ex-
cedente, y en comisión en el mismo batallón.
Médicos segundos
'.
D. Francisco Fernández Cogoliudo, de excedente, y en comi-
sión en la Academia Médico-militar, á la seción monta-
da de la Brigada Sanitaria.
» José Luis Martinez Sevilla, de la sección montada de la
.B.rigada ~anitaría, á la clinica de urgencia de Madrid,
.. Pitra e~ servicio 9-!=l guardia, en plaza,d~plantilla.
;) Eduardo García del Real, de excedente, yen comÍSión para
el servicio de guardia en la clínica de urgencia de Ma·
.drid, al mismo servicio en dicha clínica, en plaza de
plantilla.
1i .Anto.~.io ..~á,nchéz Reyes, 'd~ excedente, y en comisión para
, e.l servi9i.o de guardia en el hospital militar de M~drid­
,9~abl;1D:A~;tety pripera se~cciónde 4t p!imera conwañia
de la Brigada Sanitaria, á los mismos servicios ímdicho
'liospikl y' Brigada, ep. pJa.za ~e phintilla.
» josé Picó 'párriiésJ de excedente,' yen comisi6n, para el'sei~vléiodé'güaréliaen efhospital militar de Madrid-Ca-
rabanchel, y cuarta secc.iónde la primera compañía de
la Brigada Sanitaria, á los mismos servicios en dioho
; o.hospItal y Brigada, en pia~ de piantilla.
» Vicente Vidai Frenero,de excedente, y ~n- coinísíón para
... ....... t,.:.... ..' " .1 •. , J •
el servicio de guardia en el hospital miliar de Vitoria,
al segundo batallón del regimiento Infantería'dé Balea-
res nlím. 2.
J 'Jésl1s 0de' Bartólomé y Relimpio, del segundo batallón del
l;eginiierifu IÍlfanteria de Baleares núm. 2, al hospital
milítárde Vitoria' para el servicio de guardia, y á la Bri-
gada 'Sanitaria para la percepción de haberes.
» ,Mariano Gómez y Gómez, de la fábrica de armas de Trubia,
á la segunda sección (Vitoria) de la quinta compañia de
la Brigada Sanitaria y servicio de guardia. en elhospi-
tal militar de dicha plaza.
» Dionisia Tato Fernández, de excedente, y en comisión
para el servicio de guardia en el hospital militar de Va·
lladolid y sección de brigada de la sexta compañia de la
Brigada Sanitaria, a los mismos servicios en dicho hos-
pital y' Brigada, en plaza 'de plantilla.
» Alejandro' Reino Soto, de la 'segunda sección (Vitoría) de
la quinta compañia de la Brigada- Sanitaria yaervicio
de guardia en el hospital militar de dicha plaza, á la
pla~~ mayor de dicha Brigada, en plaza de plantilla..
~ InIS ene de De ensa
D. Eduardo Suárez Torres, de excedente, yen comisión para.
el servicio de guardia en el hospital militar de Vallado-
lid y pl'Ímera sección de la sextn compañia de 1'1. Briga-
da Sanitaria, á los mismos servicios en dicho hospital
y Brigada, en plaza de plantilla.
Madrid 31 de diciembre de 1901. WEYlJJi;R
Circ¡¿lal'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
los jefes y oficiales de la Sección de Farmacia del cuerpo de
Sanidad Militar cOIUprendidos en.la siguiente relación, que
comienza con D. Domingo Botet Carreras y termina con Don
Antonio Luengo Vera, pasen á las situacione$ Ó á ser,vir los
destinos que en la misma se les señalan; debiendo los desti-
nados verificar su incorporación á la mayor brevedad y per-
cibir el personal nombrado para prestar servicio en las far-
macias militares de Madrid y Sevilla, la diferencia de sueldo
hastn, el de activo, conforme se determina en real orden de
esta fecha. -
De la de S. M. lo digo á V. E. para su 'conoéimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor •••
Relación que se cita
Subinspectores de segunda clase
D. Domingo Botet Carreras, jefe de la farmacia militar de
Madrid núm. 1, á situación de excedente en la primera
región.
}) Ricardo Pavón Galino, excedente en la primera región, y
en comisión jefe de la farmacia militar de Madrid nú-
mero 2, cesa en dicha comisión, continuando en la si-
tuación expresada.
» Alejandro Alonso Martinez, de reemplazo en la primera
región, y en comisión jefe de la farmacia militar de Ma-
drid núm. 4,' á situación de excedente en la primera re-
gión, cesando en dicha comisión.
Farmacéuticos mayores
D. Adrián López Bruguera, del hospital militar de Sevilla, al
de Valladolid, de plantilla.
»Eugenío Valero Pontes, del hospital militar de Granada,
al de Sevilla.
» li'elipe Cabrera y Alonso, excedente en la primera región,
á prestar servicio. como jefe á la farmacia militar de
:Madrid núm. 3, continuando en su actual situación.
» José Jiménez Rodriguez, del hospital militar de Badajoz,
á situación de excedente en la primera región, y á pres-
tar su servicio como jefe en la farmacia militar de Ma-·
drid n úm. 1. .
) Eduardo González Carreras, excedente en la primera re.
gión, yen comisión jefe de la farmacia militar de J\Ia~
drid núm. 3, á prestar servicio como jefe en la núm. 4,
continuando en su actual situación.
) Federico Callejn Marcoartú, excedente en la primera re-
gión, á prestar servicio como jefe on la farmacia mili-
tar de Madrid núm. 2, continuando en su actual situa-
ción.
»Jua? Agüera de la Vega, de reemplazo en la segunda re-
glón, pro<:edente de enfermo, al hospital militar de Ba-
dajaz.
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"
D. Ricardo Gareia Segond, excedente en la octava región, al
Laboratorio sucursal de Málaga, de jefe del detall, de
plantilla.
J'armacéuticos primeros
D. Jóaquin Esteban Cla.villar, de la farmacia militar de Ma-
drid núm. 1, á situación de excedente en la primera re·
gión y á prestar servicio en dicha farmacia.
, » Ladislao Nieto Camino, excedente en la primera región, al
hospital militar de Granada, de plantilla.
, Fernando de la Calle Fernández, del hospital militar de
Valladolid, al de Bilbao, de plantilla.
~ ,Félix GQmez Diez, excedente en la segunda región, y en
comisión en el hospital militar de Córdoba, al de Cádiz,
de plantilla.
7> Pablo Rodriguez Vázquez, del hospital militar de Cádiz,
al de Algeciras.
:t José Grúa Pons, del hospital militar de Burgos, yen co-
misión en el de Tarragona, á este último, de plantilla.
» Francisco Aracama Álava, del hospital miiitar de Vitoria,
al de Córdoba, de plantilla.
:t Saturnino Cambronero González, del hospital militar de
la Coruña, al de Palma de Mallorca, de plantilla.
l) Tomás Vidal Freixinet, del hospital milita.r de Zaragoza,
al de Mahón. •
:t Francisco Sánchez Lll.hórra, excedente en la segunda re"
gión yen comisión en el hospital militar de Las Pal·
mas, queda en el mismo, de plantilla¡
JI Eugenio Todno Sáncuez¡ eif.cedefit13 eh ia segunda región,
y en. comi'sÍóli él1 el hOApital militar de Santa Cruz de
Tel'\.érl1e, qucda en el mismo, de plantilla. •
~) Andrés Carpi Torres, del Laboratorio su.cursal de Barcelo-
na, al hospital militar de dicha. plaza, de plantilla.
l) Vicente Munita Alvarez, del hospita~ militar de Santona,
y en comisión para eventualidades él1 Madrid, á situa.
ción de exceden.te eula primera región y á prestar ser-
vici<;> en la farmacia militar de Madrid núm. 2.
» Juan Castells Pacamins, excedente en la cuarta región y
en comisión en la tarmacia militar de Madrid núm. 3,
al hospital militar de Alicante, de plantilla.
, Benjamin. Pérez Martin, excedente en la primera región,
yen comisión en la farmaoia militar de Madrid núme-
ro 4, á prestar servicio en la misma, continuando en su
actúal situación.
» Juan Muñoz Muñoz, de la :farmacia militar de Sevilla, á
situación de excedente en la segunda región, y á prestar
servicio en dicha farmacia.
» Antonio Casanovas Llovet, de excedente en la cuarta re-
gión" y en comisión para eventualidades en Madrid, á
situación de excedente en la primem región, cesando en
dicha comisión.
» Rafael Sanz Mocete, excedente en la primera región y en
comisión en el hospital militar de Santoña, queda en el
mismo, de pbntilla.
:t José Abadal Sibila, del hospital militar de Mahón, al de
Lérida, de plantilla.
» Cir~ Bel~ito del Caño, del hospital militar de Algeciras, á
sltu~c~ón de excedente en la primera región y á prestar
serV1ClO en la farmacia militar de Madrid núm. 3.
. Farmacéuticos segundos
D. Jesús Rodriguez de 1ft Fuente, del hospital militar de Alí-
eant"" tI. ~itun..('i~ll <lo excedente en In primera región y
á prestar serVlClo en la farmacia militar de Madrid nú-
mero 3.
D. Manuel Campos Carlos, de :reemplazo e11 la primera región,
y en comisión en el hospital militar de Burg6s, queda
en el mismo de plantilla.
» Juan Celades Pastor, del hospili<'tl militar de Bilbao, al de
Vitoria, de plantilla.
» Luis Bescansa Casares, del hospital mi1i.tal: de Sevilla, al
de la Coruña, de plantilla.
, Hermenegildo Aguaviva Tejedor, del hospital militar de
Lérida, al de Zaragoza, de plantilla. .
» Emilio lIéredia Santa Cruz, excedente en la primera ro-
gión, y en comisión en el hospital militar de Ceuta, que-
da en el mismo de plantilla.
» Manuel Vicioso Martillez, excedente en la quinta región, y
en comisión en el hospital militar de Cádiz, queda en
el mismo de plantilla.
» Jaime Galindo Simón, excedente en la quinta región, yen
comisión en el hospital militar de Badajoz, queda en el
mismo de plantilla.
» Uldarico Presa Sanahuja, de la. farmacia militar de Ma-
drid núm. 1, á situación de excedente en la primera
región y á prestar llérvido en dicha farmacia.
» Adolio Martínez tópez, de la farmacia militar de Madi:id
núm. 1, á situación de excedente en la primera región
y á pl'estár servicio en dicha farmacia.
» Gerardo Suris Rufi, del hospital militár de Tarragoná, y
tlrt CClmisiÓn en lalarmada militár de Madrid núm. 2, '
á situación de excedente en la primera región y á preso,
tlir servicio en dicha farmacia.
» Francisco Garcia Garcia, d.el hospital militar de Santoña,
y en comisión en la farmacia militar de Madrid núme·
ro 3, á situactón de excedente en la primera región, ce-
sando'en la comisUm.
:t Guillermo Casares Sánchez¡ excedente en la primera re~
gion, y en comisión en la farmacia ttlilitár de Madrid
núm. 3, al hospital militar de Melilla, de plantiltit.
» Manuel Dronda Surio, del hospital militar de Melilla, á;
situación dé excedenté éñ la primera regi.ón y á prestar
servicio en la farmacia militar de Madrid núm. 3.
:t Faustino Ortiz Montero, excedente en la tercera región y
en oomisión en la farmaóia militar de Madrid núm. 4,
aptestár sérvicio en dicha farmacia, continuando exce·
.. ,dente en. la primera región.
» Martueí deí Bio Sulirez, de rMmplazo en la primera regi9n
y en comisión en la farmacia militar de Madrid núme-
ro 4, á pl'estar servicio en dicha farmacia, continuando
en la situación expresada..
» C¡\,udié!:o Alonso :Bermúdez, excedente en la primera regi6n
y en oomisión en el hospital militar de Santoña, pres-
tando servicio en el de Bilbao, cesa en dicha comisión
y servicio, continuando en la situación expresada.
,. José Parera Jiménez, del hospital militar de Badajoz y en
comisión en el de Córdoba, al de Sevilla, Qesando en la
QomiBión,
j Joaquín Casalleas Subirach, de la. farmacia militar de Se·
villa. li situáción de éX<Jedenté en 1lt segunda región y
lÍ prestar servicio en dicha farmacia.
» Félix Ruiz Garrido, de la farmacia militar de Sevilla, á
situacióJ:!. de excedente en la segunda región y á, prestm:
servicio en dicha farmacia.
» Antonio Luengo Vera, excedente en la primera región, y
en comisión en la farmacia militar de Madrid núm. ~,
á prestar servicio en dicha farmacia, continuando en la.
situación expreEuda.
Madrid 31 d~ \liciembre de 1901. W~YL~
© s o de De ensa '
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Excmo. Sr.; No debiendo afectar al presupuesto la dife-
renciade sueldo que perciban hasta el de activo los jefes y
oficiales farmacéuticos que presten servicio en las farmacias
militares de Madrid y Sevilla, el Rey(q. D. g.), yen sunom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que, desde la revista del mes de enero próximo, dichos jefes
y oficiales cobren la citada diferencia con cargo al fondo
resultante por venta de medicamentos, efectuándose el abono
por el Laboratorio central de SanIdad Militar.
De real otdenlo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes yofi-
ciales del cuerpos de Veterinaria Militar co.mprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Alejandro Elola y Ca-
ja! y te:muna, con D. Juan Sánchez Cano, pasen á servir 106
destinos que en la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de diciembre de 1901.
WEYLER
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Qapitanes geneJ;ales de la primera, segunda, tercera,
cuarta y séptima regiones, Comandante general de Ceuta y
Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relaci6n que se cita
Subinspector de primera olase
D. Alejandro Elola y Cajal, del Ministerio de la Guerra, á la
Junta Consultiva de Guerra.
Veterinario primero
D. Policarpo Garcia Diaz, excedente, yen comisión en la Co-
mandancia general de Ceuta, cesa en dicha comisión.
Veterinarios segundos
D. Jerónimo Carballar Gómez, de la Academia de Caballerfa,
á situación de excedente,
» Glicerio Estévanez Villazán, excedente en la séptima re-
gión, á la Academia de Caballeria.
» Antonio López Martín, excedente, y en comisión en la Ca-·
pitanía general de Castilla la Nueva, al segundo regi-
miento montado de Artillería.
» José Vizcaíno Sánohez, excedente, y en comisión en la Ca-
pitanía general de Castilla la. Nueva, cesa en dicha co-
misión.
) José Ballesteros Romero, excedente, y en comisión en la
Capitania general de Andalucía, cesa e11 d~cha pomisión.
) Eloy Alonso Moreno, excedente, yen comisión en la Capi.
tanía gcneral de Andalucía, cesa en dioha comisión.
) Ramón Villanueva Bascuñana, excedente, y en comisión
en la Capitanía g.eneral de Valencia, cesa en dicha co-
misión. '
) Mariano de Viedma Fernández, excedente, y en comisión
en la Capitanía general de Valencia, eesá en dicha co-
misión.
© Ministerio de Defensa
D. José Negrete Pereda, excedente, yen ('onüdón en la Capi.
tania general de Cataluña, cesa en dicha comisión.
» Antonio Tutor Vázquez, excedente, y en comisión en la
Capitanía general de Cataluña, cesa en dicha comisión.
» Juan Sánchez Cano, excedente, y en comisiónen la Escuela
central de Tiro de Artillería, cesa en dicha comisión.
Madrid 31 de diciembre de 1901. WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los ayudantes
de la Brigada Sanitaria comprendidos Bnla siguiente relación,
que comienza con D. Uhaldo'Conejo Velasco, y concluye con
D. Francisco Seijois Alonso, pasen á los destinos y situaciones
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Relación que se cita
Ayudantes segundos
D. Ubaldo Conejo Velasco, excedente en la primera región, y
en comisión en las oficinas de la Brigada Sanitaria hasta
fin del presente ejercicio, queda en la misma situación,
y en comisión en la liquidadora de la segunda y tercera
brigadas.
» Antonio Martín Cruz, excedente en la primera región, y en
comisión en la liquidadora dé la segunda y tercera bri·
,gadas hasta fin del presente ejercicio, queda en la mis-
ma situación, y en comisión en la referida'liquidadora.
Ayudantes terceros
t
D. Saturnino Arroyo Hernandez, afecto para haberes á la
primera brigada, y en comisión en la liqu:idadora de la
segunda y tercera hasta fin del presente ejercicio, á
situación de excedente en la primera región, y en comi.
sión en la referida liquidadora.
» Francisco Seijois Alonso, afecto para haberes ala primera
brigada, y en comisión en las oficinas de la misma hasta
fin del presente ejercicio, á situación de excedente en la
primera región.
Madrid 31 de diciembre de 1901. WEYLER
... -
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECnOS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando!o propuesto por V. E. en su
escrito de 26 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nom·
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar á esa
Junta Consultiva, en plazas que de plantilla existen, al sub-
inspector médico de segunda D. Eloy Díaz Cassou, que sirve en
la Brigada de tropas de Sanidad Militar y al médico mayor
D. Luis Hernández Rubín, que se halla en situación de exce-
dente en esta región y presta sus servicios en comisión en
~sa Junta. •
De real orden lo digo át V. E. para $U conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 31
de diciembre de 1901.
\VEYLER
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y ofi-
ciales del Cuerpo Jurídico Militar comprendidos en la siguien-
te relación; que comienza con D. Francisco García Garmendía
y termina con D. Fabriciano Romanillos Aldeamil, pasen á ser-
'Vir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
31 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba-
leares y Canarias y Comandante general de Ceuta.
ReZaci6n que se cita.
Auditores de división
D. Francisco Garoia Garmendia, de la octava región, á la
segunda.
» Ramón Méndez Alanis, de la quinta región, á excedente en
la primera.
Auditores de brigada
D. Gabriel Alloza y Castillo, de la tereera región, á la misma,
de excedente.
» Francisco Pego y Méndez, de la Comandancia general de
Ceuta, á la misma, de excedente.
» Vicente Fábregas y Pellón, de la sexta región, á la mis-
ma, de excedente.
».Manuel Gonzalez Cabrera, de la Capitanía general de Ca-
narias, á la misma, de excedente.
» Luis Rentero y Rentero, excedente y en comisión en la
segunda región, á la Capitanía general de Canarias,
d~ plantilla.
D. Fabriciano Romanillos Aldeamil, de la Comandancia ge·
.riera! de Cetitg" á la Comisi6n Íiquidadora de la'C~jll
general de Ultramar.' ,
Madrid, 31 de diciembre de 1901. .WEYL:E¡R
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta. formulada por el
Fiscal togado de ese Consejo Supremo, que V. ·É~ cursóá este
:Ministerio en 27 d.el corriente mes, el Rey (q. D. g~), y"en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destin~
á la referida Fiscalía, en vacantes que de su empleo y cuerpo
existen, en plantilla, á los tenientes auditores de segunda del
Cuerpo J uridico l\filitar D. Angel García Otermín, que sirve en
este :Ministerio, y D. Esteban Fernández Hidalgo, con destino
en la Capitanía general. de Valencia.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de diciembre de 1901.
WEYLER,
Señor Pr:esidente del Consejo Supremo de G1¡erra y 14rina.
. . , . ~,
Señores Capitanes generales de la primera y tercera regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
PLANTILLAS
(Jú·cular. Exomo. Sr.: En vista de las modificaciones in·
traducidas por la nueva ley d€ presupuestos en el personal del
Cuerpo Juridico Militar de la Administración provincial, el
Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reiuo, se
ha servido aprobar la plantilla y distribución del personal del
citado cuerpo que figura en la relación que á continuación se
inserta, la que empezara a regir desde 1.0 de enero próximo.
De real orden lo digo.á V. E.' para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad:rid 31
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Primera región ••• 1 » 1 » 3 1 6
Segunda ídem.••. » 1 1 2 » 2. 6
Tercera ídem ...•. » 1 » 1 » 1
..
3
Cuarta ídem..•••. 1 » 1 » '2 2 6
Quinta idem..... » » 1 j,) l' 1 3
Sexta idern..••••. » 1 » 1 2 1 5
Séptima idem.••. » 1 » 1 1 :ti 3
Octava idem .•.•. » » 1 » 1 1 3
Baleares..•.•••.•• » 1 » . » 1 » 2
Callarias ••" ....... » » 1 » 1 » 2
Ceuta...... ".•... » 1 » :ti 1 1 3
Melilla.......... » » 1 1 » 1 3
- --
-- -- ----
TOTALES... 2 6 7 6 13 11 45
Tenientes audItores de primera
D. José Muñoz Repiso y Vázquez, excedente en la vercera re-
gión, á la misma, de plantilla. •
» Víctor Masides y Rodríguez, excedente en la primera re·
gión, á la sexta de plantilla.
l> Valeriana Torres García, excedente y en comisión en la
segunda región, á la misma, de excedente, cesando en
la expresada comisión.
Tenientes auditores de segunda
D. Francisco J. Jiménezy Jiml!mez, de reemplazo en la se-
gunda región, á la séptima, de planti1~a.
» Avelino Banal y 1orenz, de la séptima región, á la Co-
mandancia general de Ceuta.
Tenientes auditores de tercera
D. Francisco Galiay Sarañana, de reemplazo en la quinta re-
gión, á la misma, de plantilla.
» José Cabezas Piquer, de la Capitanía general de Baleares,
á la sexta región. .
;t Francisco Mares Armengol., excedente y en comisión en la
© Mi :~~';\k7!l. '",~i9¡;", ,í; 1;;, '·.rx/!'J.¡ de :rlantill~h
Madrid 3.1 de diciembre de 1901.
-...
WEYLER
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES




Excmo. Sr.: Se ha dispuesto que el escribiente del mate-
rial de Ingenieros, con destino en la Comandancia exenta de
Ingenieros de Melilla, D. Domingo Gil y Gil, pase á. situación
de excedente en la quinta región.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de diciem-
bre de 1901.
El Jefe de la Sección,
Benito de Urqtdza
Excmo. Señor Ordenador de pflgOS de Guerra.
Excmos. Señores CapiMn general de Aragón y Comandante
general de Melilla.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓNi' RECLUTAMIENTO
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
AÑO DE 1901 MES DE NOVIEMBRE
Cuenta de los Asilos de huérfanos de la Guardia Civil, correspondiente á dicho mes.
I HAEERDEBE ~
CONCEPTOS PARCIALES TOTAL ,
Pesetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas Cts.
,
484.306- . .. Existencia anterior.
7.240 ,. Ingresaron por las cuotas de socios, por abonarés y á metálico.
77 95 Idem por donativos.
534 76 Idem por intereses de 53.500 pesetas, deducido el 20 por 100 para la Ha-
cienda y timbre móvil. .
122 75 Idem por el producto de leche vendida. •
375 :. Idem por el donativo hecho por el Excmo. Sr. Duque de Santo Mauro ..
Salen según cuenta: por gratificaciones y sueldos, 1." carpeta .•...••.. 1.150 83
,. 2.a carpeta, por vestuario y por equipo•.•..••••.. 414 15
.. 3.a .. por utensilio y por menaje •.•..... , . 115 »
.. 4.a • por manutención...•..•••...•..•... 2.368 »
"
6.a ,. 'por talleres .•.•.•.•••...•..•...•.•. 1 75
.. 6.a .. por oficinas••..••••...•....•..••••. 4 75
~ 7.a ,. por clases .•.•..••••.•.... , ..•••••. 143 20
.. 8.a :. por extraordinarios•••........•.•••• 225 35 6.310 25
» 9.11. .. por ganado ......•....•.•...•.•••.. 155 37
» 10.a :> por policía .••.•......••.....•••.•. 92 32
» 11.1\ » por lavadero.'....................... 98 80
) 12."- ) por enfermería < •••••••••••••••••••• 126 10
) 13.1t » por pensionados .•....••...•...•... 114 75
) 14.11. .. por huérfanos agregados á jóvenes... 1.299 88
) 15.11. » por obras••.•••••••••...••••.•••... :. :.
FINCAS I..) » Productos y gastos del Olivar de la Oruz.••••••••••••.•••••..•••.•. '" ..154 50 Idem íd. del Juncarejo........................................... 10-4, 55 12! 56) .. Idem íd. de El Alba•.••..••••••••..•••••••.••••••...•.••••••..••. 20 1
--
-4,92.810 95 •••••••••••...•••••••.•••••.•••••••.••• 8umas ••••••.•••. ••••••••••••••••••••••••••• 6.434 81
6.434 81 Suma el haber.
I
-








486.876 14Suma •••• ••••• •••• •
DETALLE DE LA EXISTE~CIA
En cuenta corl'ientll con el Banco de Espaf1a •••••••••••••••••••...••••..•.•.
En valores del Estado " "• • .. . . . . ••• • •.•. '.•••.
En recibos y cargos contra la Oaja del establecimiento.•••••••••.•...••.•••••.
• 11-----(
V.O B.O
:El General Jefe de lit Sección, 1"rs91dente,
Enrique de Oro~cQ
:Madrid 81 de diciembre de 1901.
El Comandante Secretlttlo,
Juan Quintana
IMPRENTA. 1: LI'IOGltAFíA. DEL DEPÓ/¡LTO DE LA GUERRA
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IBlt.ISTRlellll Dn ·,DIARID OfiCiAl- Y•COLECCIDI LEGISLATIU •
~~1. d I d I D"· 01" I e I ;,1; L '1 ' • I d b' bl' .~:>_~- ..g\i~~\ a e os tomos e e larlo lera> y e Oeccl-Un egls atrva> y numeros sue tos e am as pu IcaClones.
( [lIt) }
~ !F' ....-'.4. ~~.A..:R::J:C> C>EI"XC:J:~:L < • •
'f" ---.......",....., <l. ~ '.! "'OHr~AD~por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno q"~,:~---l,,"t»l .
lJn :número del dis, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50, (~,~1'
• _ < ~'''-<. -ti"";-li? ~,;~.....
~, . #1 :~.....~' <¡ tI' .
• • ,. cC>:LlEUcc:J:6:N" :LlEUG-:J:S::L..A.!'rx'V".A..~'!'j ,:i.U"'r""..'I-<" -,..~"~.,
. . ~, .) .
. . .. - tit- '
Del afiQ. 1875, tomo $,0, á ~'50. '.' " ~""",,,-~ .
De los afios ;l876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2,6 del 1885, 1887, 1896, 1891, 1898, 1899 Y 1900, á. 5 peeeúl.S cada
uno. .: _ '
Un número del die.,. 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de t':''Opa que deseen adquirir toda ó parte de la $lación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales•
. .
LAS S'O':BSCRIPCIONES PAR'rIC'C'LARES PODRÁN :EACERSE EN LA :rORUA. SIG'C'IEN'rE:
•
La A la Colección Legislati'i:Ja, al precio de 2, pesetas trimestre.
2.a A.l Diario Oficial, al idem de 4 id. id., Y su altl!l. podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Oolección Legi8latifJa, al idem de 6 id, id,
Todas las subscripciones darán comienzo eh principio de trimestre natural, sea cualquiera la. fecha de su alta
dentro de este periodo.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
LftS reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame én Madrid; de ochodías en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que mera de




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DH LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
., .
Termlnaéla ro impresión, pueden hacerse loa pedidos. . ." ' '
El Escalw:on contiene, además de'láe dós' secciones dél EstadO ·:Máyor General, las de los sei'í.ores Ooroneles, con separa·
ción por armas y cuerpos. Ya precedido de la 1'eI'!ei'í.a histórica y organización actual del llJI!ltado Mayor General, y de un
extracto oompleto de laa disposiciones -que se baIlan en vigor sobre lafl materias que afectan en todas 1M situaciones que
tengan los sefiores Gener~es, y la, es~ala de, Caballeros grandes cruces de Sun Hermenegildo•. (
Se halla de venta'en: la Administración del Dutria Oficial y en los almaoones 0.9, efeotos de, eacritorio de loa señoree Fer·
»lández Iglesias, Carrera de SailJerónimó 10,·y de D. Santiago Gómez, Fuenoariá~ '9:•..,' ,
• .' _, J 4 ~ ~
. ,~l\EQIq: a PESBTAS
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